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- . j , TIEMPO (Servicio Meteorológico OficiaJ) —Pro-
bable para hoy: Toda España, vientos üojoa de di-
rección variable y tiempo bueno. Calor. Tenrpera-
tura: máxima del viernes, 38 grados en Córdoba t 
Jaén; mínima de ayer, 12o en Soria y Guadalajara 
En 3Iadrid: máxima de ayer, 300,8; mínima 1707* 
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L a r e f o r m a d e l C r é d i t o A g r í c o l a IPURECE JUE EL lllLÍGlJir|España facilitará nuevos'KELLOG Hll 
SEIIILES DEL i informes meteorológicos 
OTñll'Está planteada la crisis MER 
En la «Gaceta» ele ayer se publica un real decreto por el cual c réanee 
¿ p a c i o n e s regionales del Servicio de Crédito Agrícola en Ce t ina 1. ^ ? 
Valencia, Aragón, Cata luña y Andalucía o c c i d e n t ^ y L ^ u S 4 l 
ri0 d€ Fomento para establecerias también, m á e a J a n t e , e n ^ L r ^ 0 ñ l 
Fuera sólo es o lo que el decreto dispone, y ser ía bastante para cCmet 
^ 0 . Pero en el miemo se apuntan ideas y se inician caminos ya s Z l a -
d06 en catas columnas con ms^tenoia, pues los creemos de gran provecho 
para la ex tens ión y mejora del Crédito Agrícola provecno 
No entra el reciente decreto en la esencia constitutiva de la entidad ere 
ditual agí -ar ia , que al correr del tiempo, t end rá que dejar de ser una Z í 
tjtu01ón de fondos lirmtados a las aportaciones con suma-tope para conver-
t í en una orgamzac ión de tipo bancario. Pero perfecciona dentro del «statu 
qUo.> actual la organización administrativa del Servicio 
Para nosotros el Crédito Agrícola oficial, como otras intervenciones del 
Estado, ha de tener por norma no absorber y susti tuir a la acción de las 
entidades creadas por el Ubre juego de las fuerzas vivas sociales sino su-
plir, apoyar y fomentar lo que el cuerpo de la nac ión ya ha hecho v en el 
país funciona por su propio impulso. 
Así el Servicio Nacional de Crédito Agrícola tiene por mis ión principal 
_ y se ha reconocido ha pocos días en plausible nota oficiosa—prestar a 
entidades agrarias, porque es el p r é s t a m o m á s fecundo y educador La caja 
del Crédito del ministerio de Fomento debe ser una «caja de cajas... 
¿Con absoluto y cerrado exclusivismo? Creemos que, por ahora no Los 
préstamos individuales, y en especiaJ los de ga ran t í a prendaria son un 'gran 
beneficio para muchos labradores. Si se uniera a ellos—que bien puede ha-
cerse—una modalidad asociacionista fácil, se r ían no sólo buenos en lo ma-
terial, sino educadores también . 
Desde octubre de 1927 solicitamos insistentemente el aumento de voca-
les representantes genuinos de la agricultura en la Junta del Crédito Agrí-
cola, y registramos seis meses m á s tarde, con esperanza de mejora, el nom-
bramiento de tres nuevos consejeros, cuya labor parece traducirse' por una 
mayor proporción de p ré s t amos a entidades, y por no haberse repetido, sin 
responsabilidad de los m á s , casos lamentables como los de Peñafiel y Ja rá iz 
de la Vera. 
El nuevo real decreto prosigue por esta buena v ía y faculta al conde de 
Guadalhorce para que nombre vocales representantes de los agricultores 
usuarios del crédito, pues se rá muy útil su asesoramiento. 
Se argumenta contra la intervención de los propios delegados de los pres-
tatarios en la admin i s t r ac ión de los fondos que el Estado consagra al Cré-
dito Agrícola, diciendo que ello es entregar las llaves de las cajas a quienes 
tienen que probar las ga ran t í a s que poseen para o torgárse les el dinero. El 
ministro de Fomento hace caer por su base este argumento, al introducir 
el «velo» a una operación por parte de las representaciones del Estado o 
del propio ministiro. 
Así podrá recibi-r el Crédito Agrícola oficial el inmenso beneficio que re-
presentan las múl t ip les y competentes opiniones de representantes agrarios, 
y no h a b r á peligro de que se dilapiden en impremeditados p ré s t amos loe 
caudales del Estado; riesgo, por otra parle, m á s aparente que real, pues 
nadie con sano sentido puede admitir que una reun ión de personas califi-
cadas, delegadas de entidades agr ícolas libres, vayan a conceder, sin ga-
rantías, cantidades a asociaciones que no las merezcan. 
También anuncia el decreto la división de la Junta central en secciones 
para repartir y atender m á s r á p i d a m e n t e el trabajo. 
Mayor representac ión agraria, veto oficial y des concentración por mo-
dalidades del servicio son las reformas que se introducen en la organización 
del Crédito Agrícola en Madrid. 
Las que a t a ñ e n a las provincias—descentra l ización geográfica—se refie-
ren a la creación de delegaciones regionales, que ahora se establecen sólo 
en algunas comarcas donde, por haber ya núcleos poderosos organizados, se 
espera encuentren el terreno propicio para su desarrollo. Alabemos de paso es-
ta prudente y parsimoniosa aplicación, g a r a n t í a de que las leyes encarnen en 
la realidad, y que qu i s i é ramos ver siempre seguida... 
Se faculta a Jas entidades agrarias para pedir sucursales regionales si 
aportan a lgún capital. El Crédito Agrícol les p r e s t a r á con bajo interés y de-
legará en ellas funciones de concesión de p r é s t a m o s hasta de 25.000 pesc-
ias, si son a asociaciones agr ícolas , o hasta 2.000, si son individuales, con 
garantía prendaria. En los de mayor cuant ía , las otorga la facultad de in-
formar a la Junta central. Creemos que es esta nueva organización del cré-
dito un punto de estudio cuidadoso para las potentes Federaciones de Sindi-
catos Agrícolas . ¡Lás t ima que sean demasiados, a nuestro juicio, los repre-
sentantes del Estado en esas delegaciones de provincias, lo que contradice 
la tendencia plausible que se ha iniciado qn Ja Comisión ejecutiva de Ma-
drid! Esto y la condición deJ art ículo 11, que hace recaer los fallidos, en 
primer lugar, sobre el capital aportado por entidades agrarias—lo que no 
parece juslo, habiendo gran n ú m e r o de administradores de] Estado, los cua-
les dieron su voto a la partida fallida y deben tener, por tanto, su parte alícuo-
ta de responsab i l idad—re t rae rán aJgo a las fuerzas del campo. Pero bueno 
ee empezar, pues esos defectos los pul i rá el tiempo y el buen criterio del 
ministro de Fomento. 
Esperamos sucesivos perfeccionamientos del Crédito Agrícola, con el que 
han de fundirse—¡son, en esencia, lo mismo!—los Pósi tos en el futuro minis-
terio de Agricultura, o, por ahora, en Jos servicios agr ícolas deJ ministe-
rio de I^omento. 
Deben impelerte a mejorar r á p i d a m e n t e las bases que para organizar 
6u peculiar Crédito Agrícola ha aprobado en su ú l t ima Asamblea de la Con-
federación del Ebro, que plantean originales problemas merecedores de es-
tudio, y el proyecto, t ambién de moderna factura, que la Confederación del 
Duero tiene preparado. 
. Si el Estado atina en, la coordinación, fomento y ayuda a los núcleos cre-
dituales libres y a estos otros, que pud i é r amos l lamar semioficiales de las 
Confederaciones Hidrográf icas , h a b r á cumplido su mis ión en este orden 
de cosas; h a b r á acertado. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
A L Q U I L E R E S M U T U O S 
Q E r 
—-4 propós i to de los matrimonios de 
Mnguardia de que y a hemos hablado, 
iconoce usted el proyecto de ley meji-
cana"! 
~-Al detalle, no, señor, aunque espero 
conocerlo en su díd-t pero tengo una 
tica de é l : ¿se refiere usted a l matri-
m0rúo a p lazos! 
—Sí, s eñor . E s curioso, ¿ v e r d a d l 
—Curioso, si bien la idea no es nueva. 
— Y a d e m á s muy sencillo. A mí , por 
e)enipiot me gusta una muchacha. Y 
Vo a la muchacha, aunque me esté mal 
e' decirlo, le hago su poquito de t i l ín . 
i^0s queremos"! l'ues a casarnos. Se-
Mn esa ley, podemos elegir entre un 
^Mrimonio por tiempo indefinido con 
ia Posibilidad del divorcio o un matri-
monio por tiempo determinado. E n este 
Wtimo caso, a l vencimienlo del t érmino , 
^ ' la uno por su camino s in m á s trá-
m^s. Encantador, ¿no le parece! Y a 
nv0 hay que meterse en pleitos de di-
o ^ c í o . | £ A 0 del divorcio resulta y a 
71 tentó y tan complicado i ¡Y corre 
ao,a todo tanta prisa i ¿Usted le ve a 
10 Mgún inconveniente! 
un~^arte los í u n d a m e n l á l e s , encuentro 
^ 0 - S i a l mes no se pueden ustedes 
wantar y se han casado por dos a ñ o s , 
po Va a hacer ían lar90 el tiem-
"ií'de"10 a l ^Ue eSPera ansiosaTnente la 
(jjr!'ara7n''a, es verdad. Luego será pru-
sen, casarse por poco tiempo: por una 
manita, ¿ e h ! 
-niai\Qü6 s e m a n í t a de infierno si les v a 
iQ¡TÍene usted razón. Nada m á s c 
" ^ veinticuatro horas. 
—Claro ^ lar90 Si 68 i n í e l l z ] 
no pero por menos de un d ía y a 
té pa,rece bien' Decididamente me casa. 
gar . ü n Mü- Y como se purde prorro-
e07«Mn£ ,0, sin Que presentarse a 
tf'e^' 1° en la oficina correspon. 
e - ¿Sobe uslM'! rodas las maña-
ñas , durante el desayunoi mi mujer y 
yo trataremos del caso: ' ¿ Q u é ; segui-
mos casados hoy"!—Bueno.—Pues nos 
pasaremos por l a oficina. Y, as í , hasta 
que una vez yo la diga, por ejemplo; 
«Se te está picando u n diente; y a no me 
'justas; no te concedo m á s prórrogas» . 
Sencillo es, no me diga usted que no. 
—Con lo que no estoy de acuerdo es 
con el nombre. A cosas nuevas nombres 
nuevos. ,Si no, en seguida se hace un lío 
jur íd ico . Y eso no es un matrimonio. 
— ¿ P u e s qué es ! 
— U n contrato de alquiler mutuo, l/s-
ted a lqui la una esposa, su mujer alqui-
la un marido, entre los dos alquilan us-
tedes una casa y cuando vence el tér-
mino de los contratos se quedan desal-
quilados el marido, la mujer y la casa 
— Y a los tres se les pone papeles. 
—De modo que esa ley deberá l lamar-
se de alquileres mutuos. Las cosas por 
su nombre. Y su contenido tendrá que 
seguir todas las incidencias de los con-
tratos de inquilinato. ¿Que circunstan-
cias excepcionales cohiben la oferta o 
la demanda! P r ó r r o g a forzosa de los 
contratos en favor de una u otra de las 
partes contratantes. ¿Que alguno se nie-
ga a dar por terminado el a lqui ler! Des-
ahucio y lanzamiento. Lo peor en estos 
tristes casos de desahucio será que en-
tre los trastos que habrá que amonto-
nar en la calle e s t a r á n a veces ios 
chicos. 
— \ L 0 s chicos] No habla pensado en 
ellos, ¿Qué d irá el contrato de alquiler 
mutuo respecto a las cr ia turas ! ¿Que 
consentimiento podrán dar los n i ñ o s en 
cuanto a las c l á u s u l a s que a ellos se 
ref ieran! ¿Habrá t a m b i é n padres o ma-
dres a p lazo ! 
—Ahí tiene usted un problema de difi-
d i s o l u c i ó n . 
— \ Diablos de chicos, lo que enredan 
i/ cf>inpltcan\ 
Tirso M E D I N A 
El rompehielos ruso continúa 
detenido cerca de la isla 
de la Esperanza 
o 
M A D D A L E N A E N C O N T R O A NO-
B I L E GUIADO POR LA " R A D I O " 
Se c o n t i n ú a s in no t i c i a s de los 
o t ros dos g r u p o s del " I t a l i a " 
—o— 
OSLO, 23.—Desde Tromsoe dicen que 
el rompehielos ruso Maliguin, que con-
tinúa navegando al sur de la isla de 
la Esperanza, ha oído algunos señales 
débiles, que se suponen del aparato 
de Amundeen, pero que no se han po-
dido identificar. 
* * * 
OSLO, 23.—El explorador Riiser Lar-
sen ha solicitarlo del mimRndTn^A del 
1 
• I I EID 
GUILLA UB 
Cittá di Milano que ponga al Braganza 
a disposición de la expedición de so-
corro que sale en busca del comán-
dame aviador francés Guilbaud y del 
explorador sueco Amundsen. 
Las expediciones sueca y noruega bus-
carán el hidro de aquéllos, recorriendo 
la costa occidental del Spitzberg y el 
trayecto de aqu í a la Isla de los Osos. 
En la región donde actualmente se 
halla el Braganza hay gran cantidad de 
hielos flotantes, que dificultan su na-
vegación ; pero el capitán del barco es-
pera que el tiempo mejore, y cuenta 
salir esta noche para el Spitzberg. 
E L AVION I T A L I A N O 
AMSTERDAM, 23.—Anoche llegó a es-
ta ciudad el hidroavión que salió de 
Pisa, después de hacer escala en el es-
lanque de Berre (Marsella). Hoy ha sa-
lido para Tromsoe, y probablemente se-
guirá su ruta en busca del comandan-
te Guilbaud y de Amundsen. 
UNA EXPEDICION SUECA 
ESTOCOLMO, 23—Pasado m a ñ a n a sal-
drá de esta capital una nueva expedi-
ción de socorro para salvar a la t r i -
pulación del dirigible I ta l ia , la cual i rá 
provista de todos los medios necesarios 
para obtener un resultado satisfactorio. 
Llevará consigo varios grandes trineos, 
provistos de potentes tiros de .perros 
j remos, que, bajo la dirección de ex-
pertos conocedores de la región, veri-
íicarán las exploraciones por tierra. 
E L SOCORRO A L «ITALIA» 
ROMA, 23.—Un "comunicado oficial 
dando cuenta de los vuelos efectuadoe 
ayer por los comandantes. Penzo y Mad-
dalena sobre el campamento de Nobile 
anuncia que todo el material arrojado 
por éstos parece haber sido recogido 
en buenas condiciones. Se espera la 
confirmación del general Nobile. 
Los aviadores Maddalena y Penzo, 
guiados por sus instalaciones de radio, 
volaron nuevamente sobre el campa-
mento donde se halla el grueso de la 
expedición Nobile, anoche, a las doce, 
arrojando en aquel lugar una impor-
tante cantidad de armas, hornillos, acu-
muladores, ropas y víveres. 
E l aviador Penzo intentó aterrizar 
allí, teniendo que renunciar y elevarse 
de nuevo, cuando se hallaba ya a muy 
poca altura, a causa del mal estado del 
hielo. 
Las patrullas de cazadores alpinos 
que salieron del «Braganza», han teni-
do que regresar a bordo sin hallar ras-
tro alguno del grupo donde se halla el 
piloto del «Italia», capitán Mariano. 
También el avión sueco ha consegui-
do aprovisionar al general Nobile de 
armas, material flotante y acumulado-
res. 
El mismo avión ha buscado inútil-
mente al capi tán Mariano. 
COMO SE ENCONTRO A NOBILE 
El enviado especial del «Corriere de-
Ua Sera» en King's Bay comunica la 
forma en que fué encontrado Nobile, 
gracias a la radiotelegrafía. El coman-
dante Maddalena no consiguió en su 
primer vuelo divisar el campamento del 
«Italia» y la famosa tienda de campa-
fia roja en que se cobijaban los náu-
fragos. Por ello desde su segundo via-
je se proveyó de un aparato de «radio» 
para recibir las órdenes de Nobile, y 
a éste desde el «Citá di Milano» se le 
comunicó una clave sencilla con la que 
pudiera trasmitir las órdenes. 
El «Isaat», que éste es el nombre del 
«hidro» de Maddalena, l legaría a una 
hora determinada a las Isla de Foyn. 
Inmediatamente Nobile tenía que em-
pezar las señales. Estas eran ddddd. 
para Indicar que el avión debía girar 
a la derecha (en italiano drl t ta) ; una 
serie de sssss... significaban que había 
que volver a Izquierda (sinistra); la 
señal vvvvv... quería decir adelante; la 
r r r r r r , vuelta completa; una serie de 
líneas significaba que Maddalena esta-
ba sobre los náufragos, y la letra k re-
petida, que podía dejar caer los víve-
res que trajese. La razón de estas dos 
señales era que, a pesar de las otras 
señales, podía muy bien pasar el avión 
sin ver a los náufragos, dada la pési-
ma visibilidad que el reflejo del hielo 
produpe en esas regiones. 
Podrá sustituir a la torre Eiffel 
Ipara los de América y del Atlántico 
o 
C o m e n z a r á n las p ruebas de 
t r a n s m i s i o n e s del t i e m p o des-
de los ba rcos e s p a ñ o l e s 
Desde octubre se radiará en Madrid 
un informe de la Península Ibéri-
ca, gran parte de Africa y Azores. 
—o— 
Los jefes de los servicios de 
otros países se reunirán el 
próximo año en la Corte 
Don Enrique Meseguer, jefe del Ser-
vicio Meteorológico Nacional, ha coa-
currido, representando a España, a la 
reunión para información sinóptica del 
tiempo, celebrada en Londres. 
En lo que concierne a España, es d ^ -
tacable su aportación en cuanto a ia 
comunicación de informes meteorológi-
cos de América y del Atlántico. La to-
rre Eiffel recibe estos despachos radio-
telegráficos y los esparce por Europa. 
Ahora bien; como el servicio espado 
recibe taimbién, por medio de la esta-
ción del regimiento de Radiotelegrafía, 
los «radios» americanos, el señor Mese-
guer ofreció que España sust i tuirá a 
la torre Eiffel en cualquier ocasión que, 
por averia u otra causa, no pueda fun-
cionar. Hasta ahora hubiera constituí-
do un obstáculo el hecho de que los 
barcos españoles no efectúen transmi-
siones de observaciones dei tiempo; mas 
dentro de breves días comenzarán las 
experiencias para este servicio de bu-
ques. La Dirección de Navegación Ma-
rí t ima ha ordenado la implantación 
del mismo a las Compañías subvencio-
nadas y la ha recomendado a las que 
no disfrutan de subvención. Realmente, 
las Compañías le han ofrecido su co-
operación, su necesidad de gestiones u 
órdenes superiores. 
Se ha encomendado a España un ser-
vicio, que ofreció el señor Meseguer, 
ofrecimiento que fué acogido con una 
salva de aplausos. Desde octubre se ra-
d iará en Madrid, para conocimiento del 
mundo, un parte meteorológico colecti-
vo, que aba rca rá la Península ibérica, 
Azores, Canarias, Madera, Marruecos 
^spañol y francés, Túnez, Río de Oro, 
Sahara, Guinea, Cabo Verde y Africa 
occidental francesa. Dos horas y diez 
minutos después de hechas las obser-
vaciones en esos puntos se emit i rá en 
Madrid el parte colectivo. Las estacio-
nes francesas del Occidente de Africa 
no llegaban hasta ahora a conocimiento 
de los meteorólogos de los diversos paí-
ses. Sólo pueden ser oídos los informes 
radiados en zonas como Canarias, de 
donde se re t ransmi t i rán a Madrid. La 
estación de Madrid es o ída -has t a diez 
añil kilómetros. 
La Dirección de Marruecos y Colonias 
ha facilitado la instalación de apara-
tos de observaciones del tiempo en Gui-
nea, y como está montando allí una 
potente estación radiotelegr^flca, para 
octubre podrá recibir el Observatorio 
de Madrid las noticias meteorológicas 
de aquella colonia africana. 
Se realizan gestiones para que los 
numerosos buques holandeses que a dia-
rio surcan los mares, no puedan, por su 
situación, como ocurre casi sieimpre. 
o les resulte difícil comunicar con su 
país, lo efectúen por intermedio de Es-
paña. 
Reuniones en Madrid 
NOTA SOBRE EL PACTO 
Lll 
PARECE QUE DA SATISFACCION A 
A L G U N O DE LOS P U N T O S DE 
LA N O T A DE B R I A N D 
E s p a ñ a r a t i f i c a en G ineb ra el 
Convenio sobre el opio 
WASHINGTON, 23.—El secretario de 
Estado, Kellogg, ha enviado a las cator-
ce Potencias interesadas una nota en la 
que figuran los términos en que está re-
dactada la renuncia a la guerra. 
LONDRES, 23.—El «Observer» dice sa-
ber que la nueva nota de Kellogg da 
satisfacción sobre uno de los princi-
pales puntos de la nota francesa de 26 
de marzo, pues engloba a las Potencias 
secundarias, firmantes del pacto de Lo-
carno: Bélgica, Polonia y Checoeslova-
quia. 
El periódico cree que Kellogg ha aña-
dido al preámbulo de pacto y Tratado 
una cláusula en la que se prevé que 
cualquiera de los firmantes de éste re-
cobrará su libertad de acción contra 
otro de los firmantes que violara ei 
Tratado. 
En determinados círculos se hace ob-
servar que las posibilidades de un acuer-
do inmediato y completo son grandes 
y que bas tará la reunión de una con-
ferencia de carácter oficial para que se 
llegue a la firma del Pacto. 
L A «PETITE ENTENTE» 
BUCAREST, 23—Al terminar la sép-
tima sesión de la Conferencia de la 
«Petité Entente», los ministros de las 
tres naciones representadas han declara-
do unánimemente su propósito de pro-
seguir con toda flmre/a, aunque sin 
aosiilidad para nadie, la política actual, 
añadiendo que en lo sucesivo la cola-
joración en todos los órdenes, y espe-
jialmente en el económico y el finan-
ciero entre las naciones de la «Petite 
Entente», será más estrecha. 
Al ocuparse en la Conferencia de la 
cuestión de «Ancheluss», se pronuncia-
ron unánimemente los ministros de las 
tres potencias en oposición absoluta a 
ia unión de Alemania y Austria. 
E L COMERCIO SOBRE EL OPIO 
GINEBRA, 23—España ha depositado 
en la Secretaría de la Sociedad de Na-
ciones los instrumentos de ratificación 
del convenio elaborado en la segunda 
conferencia del opio, firmado en Gine-
bra en 19 de febrero de 1925. 
Esta ratificación compromete también 
a las colonias españolas, a excepción 




El Gobierno entregará la dimisión 
en cuanto regrese el ministro 
de Negocios Extranjeros 
Se h a b l a de u n a g r a n c o a l i -
c i ó n y de d i c t a d u r a 
BELGRADO, 23.—Está ya vir íualmen-
te planteada la crisis total. 
El Rey ha comenzado las consultas y 
sólo se espera la llegada del ministro 
de Negocios Extranjeros, Mar.nkov.ch, 
que está en Bucarest, asistiendo a 1a 
Conferencia de la Pequeña Entente pa-
ra que el presidente del Consejo en-
tregue la dimisión. 
Entre los jefes políticos llamados por 
el Rey figuran en primer término los 
de la oposición. Hoy por la mañana 
han estado en Palacio el presidente y 
los dos vicepresidentes del grupo agra-
rio que dirige Radich, y por la tarde los 
jefes de los demócratas ds : den tes. 
Se asegura que el jefe de éstos, Pri-
vichevich, será encargado de fui-mar el 
Gobierno, aunque teniendo en cuenta 
que la mayor ía actual es radical y de 
los demócratas partidarios de Davido-
vich hay quien afirma que el encarga-
do de constituir el nuevo Gobierno será 
el ministro de Negocios Extranjeros, 
Marinkovich, que es radical y al que 
sigue una fracción importante de dicho 
partido. 
OTRA VEZ SE H A B L A DE 
DICTADURA 
BERLIN, 23.—Informes que se reciben 
de Yugoeslavia, anuncian, que, a pe-
sar de haberse desmentido oficialmen-
te, se celebran activas conversaciones 
con objeto de formar un Gobierno l e 
amplia concentración, con carácter de 
dictadura, en las que participa con par-
ticular interés el rey Alejandro. 
E L ESTADO DE RADITCH 
BELGRADO, 23.—El estado del «lea-
der» croata Stephan Raditoh, continúa 
siendo gravísimo, no obstante los cui-
dados del célebre cirujano vlenés Sin-
ger, el cual no se separa un momento 
de la cabecera del herido. 
Se espera que m a ñ a n a o pasado Ra-
ditch sufra una importante crisis a con-
secuencia de la diabetes. 
E L PROCESO 
BELGRADO. 23.—Según el Código pe-
nal yugoeslavo, actualmente en vigor, 
el diputado Rachich, autor de la agre-
sión perpetrada en la Cámara de Dipu-
tados, será juzgado con arreglo al ar-
tículo 155 como autor de dos ases natos 
consumados y de otras dos tentativas 
de asesinato. 
LOS COMUNISTAS 
BELGRADO, 23—De las investigacio-
nes realizadas por la Policía se deduce 
que los instigadores de los recientes dis-
turbios son los elementos comunistas. 
Durante el día de ayer, la tranquili-
dad ha sido absoluta en todo el país. 
R u s i a e n l a E x p o s i c i ó n d e C o l o n i a 
E B 
SU PRODUCCION PERIODISTICA SE REDUCE A LOS 
DOS DIARIOS PRINCIPALES DE MOSCU 
EED 
La Exposición de Prensa inaugurada 
en Colonia ofrece múltiples aspectos. Es 
tan ameno como instructivo vagar por 
aquella ribera magnífica del Rhin. Los 
palacios de las naciones atraen más 
gente que las demás instalaciones de la 
En el año próximo, como ya hemos Exposición porque brindan un panorama 
anunciado, se reunirá en Madrid la Co-
misión Internacional de la Alta Atmós-
fera. Es muy probable que, coincidien-
do con ella, se congreguen también en 
la Corte la Asociación de jefes de Ser-
vicios Nacionales, que es realmente la 
que revalida todos los acuerdos del Co-
mité Internacional y las diversas Comi-
siones de especialidades meteorológicas. 
La Asociación se reúne cada seis años 
^ l e corresponde el próximo—, y nom-
bra el Comité que ha de actuar hasta 
la siguiente Conferencia y las Comisio-
nes de especialistas. A ella resérvase 
imuchas veces las comisiones propues-
tas delicadas o de gran importancia, 
tales, por ejemplo, como la creación 
de la Oficina Internacional Meteoroló-
gica, de la que se t ra tará en la reunión 
o conferencia de 1929. Será como el re-
ceptáculo y registro de los Comités y 
Comisiones, adonde se podrá acudir en 
busca de datos de sondeos, temperatu-
ras, etc., en años anteriores; además 
dir igirá y encauzará los servicios na-
cionales, por la ín t ima ligazón de unos 
con otros, dada la marcha de los fenó-
menos meteorológicos & través de diver-
sos países . Se ha propuesto también 
que la Oficina monte un servicio de re-
cepción de informes para todo el mun 
do, que luego se encarpar ía de retrans 
mitir , nniffcados, a todos los servicios 
nacionales 
Los socialistas, dispuestos 
a gobernar solos 
Esta ha sido la última proposición 
de Muller al mariscal Hindenburg 
—o— 
BERLIN, 23.—El «Vorwaerts» cree po-
der afirmar que Hermann Muller ha in-
formado al presidente del Reich, maris-
cal Hindenburg, que estaba dispuesto 
en caso de fracaso de un Gobierno a 
base de pequeñas coaliciones, a consti-
tuir un Gabinete socialista con la co-
laboración de personalidades simpati-
zantes. 
L A D I E T A B A V A R A 
MUNICH, 23.-La Dieta bávara verifi-
có ayer su sesión de apertura, prece-
diéndose a la elección del presidente y 
vicepresidente. Resultó reelegido para 
el primer puesto Koenings, y para el 
segundo el socialista Auer. 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al d i r ig i r se a sus anunc ian tes 
muy variado y rico en colores. Los ru-
sos empiezan con su edificio vistoso, en 
que lucen las letras rojas de S. S. S. R., 
la serie de los pabellones extranjeros, 
Claro es que las gentes contemplan con 
cierta avidez lo que ofrecen y lo que 
prometen los rusos. Han puesto un gran 
empeño en demostrar gráf icamente lo 
que es su Prensa y en probar que aven-
taja a los periódicos de otras naciones. 
Pero se ve muy pronto que toda la pro-
ducción de la Prensa rusa, a primera 
vista muy rica, se concreta a los dos pe-
riódicos principales, la "Isvestia" y la 
"Pravda", de Moscú, redactados única-
mente por agentes del Gobierno sovié-
tico y por colaboradores cuyo criterio 
se adapta con rigor mecánico a la men-
talidad de los amos del país. Los perió-
dicos de las provincias son todos en-
gendros de la Prensa de la capital. 
Los rusos han querido poner en evi-
dencia que sus periódicos tienen muchos 
colaboradores en las clases obreras y 
agricultoras. Dicen que un ar t ículo es 
tanto m á s apreciado cuan mejor refleja 
la opinión y el estado de ánimo de las 
clases humildes. Me he tomado el traba-
jo de leer algunos de esos art ículos de 
obreros, pero no he podido descubrir en 
ellos la franqueza y la espontaneidad 
que les atribuyen los elogios encomiás-
ticos del Gobierno ruso. Además, mu-
chas de las obras ar t í s t icas y literarias 
expuestas son de la época anterior a la 
revolución y no pueden deducirse de ellas 
glorias achacables al comunismo. 
Una de las m á s notables e interesan-
tes de la Exposición, es la sección de los 
grandes periódicos de Alemania. Han 
construido mjuy bonitos pabellones que 
se hacen mutua competencia, tan varia-
da y en tonalidades tan finas, que el 
conjunto resulta de un efecto por demás 
agradable. Los dos grandes periódicos 
de Colonia es tán uno a l lado del otro 
la catól ica "Koelnische Volkszeitung" y 
la liberal "Koelnische Zeltung". Expo 
nen ambas la historia y el desarrollo de 
sus respectivos periódicos. La Exposi 
ción de los Münchener Neuste Nachictter 
añade un tono poético por haber querido 
dar algunas t ípicas impresiones de Ba-
viera y de sus tan bellos castillos. To-
dos estos edificios se hallan en una calle 
llamada Zeitungsstrase (calle de los pe-
riódicos). Un ferrocarril minúsculo per-
mite recorrer ráp idamente la Exposición, 
que ocupa una extensión de m á s de tres 
kilómetros. 
Entrada la noche, las iluminaciones 
constituyen la a t racción más bella. Se 
iluminan los dos puentes del Rhin, las 
torres de la Catedral, l a ribera del río. 
Todo aparece bañado en luz y magni 
fleencia. Los mismos habitantes de Co 
lonia se acostumbran apenas a un es 
pecfáculo tan espléndido. Hoy, en mi via-
je a Berlín, oí exclamar a unos señores 
de Colonia: "Ahota vemos nuestra ciu-
dad patria con nuevos ojos. ¡Cuán her-
mosa es Colonia!" 
En junio se ab r i r án nuevas secciones 
de la Exposición. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 6 de jimio. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Vkg. 
La vida en Madrid Pag. 
Cinematógrafos y t e a t r o s 
(cVirajea del corazón»), por 
Jorge de la Cueva Pág. 
Charlas del tiempo (En la 
cumbre calorífica de junio), 
por Meteor Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 7 
La beUeza de la aldea (folle-
t ín), por B. M. Croker Pág. 7 
Del gótico y de las Catedrales, 
por Fidelino de Figueiredo. Pág. 1 0 
Cuentos lejanos ( Desquite), 
por Concha Espina Pág. 1 0 
«Fuis homo missus a Doo», por 
Jenaro Xavier Vallejos Pág. 1 0 
Correo literario, por Nicolás 
González Kuiz Pág. 1 0 
Chlnitas, por tVieemo» Pag. 1 0 
Se non e vero pág. 1 0 
MADRID.—Presentó sus credenciales el 
ministro de Egipto.—Labor de la colo-
nia española en la Argentina; hay cien 
entidades de nuestro país con 30.000 
eocioa que quieren federarse.—Informe 
del Supremo sobre la nulidad de un 
testamento.—Nuevos procedimientos pa-
la la navegación aérea y marítima; se 
harán pruebas en Coruña.—El alcalde 
prohibe que los limpiabotas actúen en 
la calle (página 5). 
PROVINCIAS. — Con gran animación 
han pomenzado en Alicante las fiestas 
de cías hogueras» de San Juan.—Once 
millones para caminos vecinales en Za-
ragoza.—Se han inaugurado los baños 
del Ebro. — Accidente de aviación al 
comandante Eetévez en Cuenca.—Prác-
ticas de sexquiplanos de la base de 
Tablada.—A consecuencia de un des-
prendimiento de tierras en Vigo pere-
cen seis obreros (página 8). 
—<o>— 
EXTRANJERO.—Ayer presentó Poinca-
ré el proyecto de estabilización del 
el mm oe leí 
DE ESMUMN 
_o • 
LA D E S V A L O R I Z A C I O N ES DE 
4 ,92 POR C I E N T O 
o 
Una libra esterlina valdrá 
124,25 francos, y un dó-
lar, 25,52 francos 
Hoy s e s i ó n en las C á m a r a s p a r a 
la a p r o b a c i ó n del p royec to 
L a Comisión de Hacienda lo 
aprobó en sesión nocturna 
—o— 
PARIS, 23.—El presidente del Conse-
jo, señor Poincaré, ha presentado en la 
Cámara el proyecto de estabilización, 
derogando ei curso forzoso y asegu-
rando la convertibilidad de billetes en 
oro. 
En el texto publicado se ha dejado en 
blanco el número de miligramos oro 
que representa el franco; pero puede 
decirse que el art ículo 2 del proyecto 
de ley sometido al examen de la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de 
los Diputados quedará redactado a s í : 
El franco, unidad monetaria francesa, 
está constituido por 65,5 miligramos de 
oro, al título de 900 milésimas de oro 
fino.» 
Esto corresponde a la paridad de 
124,25 libras esterlinas y 25,52 dólares 
representando exactamente el coeficien-
te de desvalorización, de 4,92. 
Los textos pueden resumirse del mo-
do siguiente: 
. R é g i m e n monemrfo.—Definición del 
franco.—El franco está constituido por 
un peso fijo de oro a título de 900 mi-
lésimas de oro fino. Este peso íljo será 
indicado esta noche a la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de D'putados. 
«Convert ib i l idad de los billetes.—E\ 
artículo tercero de la ley de 5 de agosto 
de 1914, estableciendo el curso forzoso, 
queda derogado. El Banco de Francia 
tendrá facultad para asegurar la con-
vertibilidad de los billetes, bien cam-
biándolos por piezas de oro, cuando 
éste se encuentre acuñado, bien por 
Imgotes, por las cantidades mínimas 
fijadas de acuerdo entre e) Raneo de 
Francia y el Mmisterlo de Hacienda. 
El Raneo de Francia podrá coimprar, 
al precio que resulte de las nuevas 
.paridades establecidas, las cantidades 
de oro que le sean presentadas en sus 
famiülas.» 
B e g l a m c n t a c i ó n de la circulación.—La. 
circulación quedará limitada, en lo su-
cesivo, a la facultad de emisión del 
Banco de Francia (circulación de bille-
tes, título y cuentas corrientes acreedo-
ras), en proporción con el encaje en 
lingotes oro o monedas de oro. Este 
encaje deberá ser igual al 35 por 100 
de su emisión total. 
Esta limitación, que se efectuará auto-
máticamente, sustituye al actual régi-
men «plafond» de a única circulación: 
«billetes». 
A c u ñ a c i ó n de nueva moneda.—L&s mo-
nedas (oro y plata) acuñadas antes de 
la reforma actual cesan en lo sucesivo 
de tener curso legal. Serán acuñadas : 
a) piezas de oro de cien francos; b) pie-
zas de plata de cinco, diez y veinte 
francos, que sust i tuirán, progresivamen-
te, a los billetes de cinco, diez y veinte 
francos que en la actualidad se encuen-
tran en circulación. 
El Banco de Francia 
La fabricación de monedas de oro no 
se efectuará, de ahora en adelante, s no 
con el oro que se halle en los depósi-
tos del Banco de Francia. 
Un decreto fijará la fecha en qu^ pue-
da realizarse la acuñación libre, o sea 
la facultad, para los particulares, de 
que les sea acuñado el ojo que presen-
ten para ello. 
Los encajes de oro y plata del Banco 
de Francia serán revaluados en fun-
ción del peso de los metales precioso. 
A m o r t i z a c i ó n de la deuda del Estado 
con el Banco de Francia .—La plus val ía 
/ neta que resulte de esa revaluación de 
que se ba hablado será aceptada al re-
embolso y desaparecerán los créditos de 
Estado, excepto los bonos del Tesoro 
que posee el Banco de Francia por an-
ticipos a los Gobiernos extranjeros (bo-
nos rusos). Estos bonos serán amortiza-
dos por la Caja autónoma de gestión 
de los bonos de la defensa nacional, 
con la ayuda de recursos d versos. 
Crédito permanente a l Estado—Por 
quedar clasurada la cája de anticipos 
al Estado, el Banco ,de Francia pondrá 
a disposición del Tesoro, además del 
saldo que resulte de la revaluación de 
los encajes, después de la amortización 
de los anticipos, tres mi l millones de 
j¡ dólares, que corresponden al margen 
del Tesoro después de la liquidación de 
las operaciones de emisión al 5 por 100 
de 1928 y la reducción correspondiente 
al límite de los anticipos que reembol-
sará el Tesoro en 1 de ju l io próximo. 
Los encajes de oro y plata de los Ban-
cos coloniales de emisión serán reva-
luados, lo mismo que los del Banco de 
Francia y el beneficio que resulte se-
rá adjudicado al Estado. 
I-a Cámara de Diputados celebró, a 
las cinco y treinta minutos de la tar-
de, una sesión de «pro fórmula», en la 
cual el presidente del Consejo de mi-
nistros. Poincaré, presentó el proyecto 
de estabilización. 
Después el proyecto fué enviado a la 
Comisión de Hacienda. 
LA C O M I S I O N APRUEBA 
PARIS, 2.1—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara de Diputados que, co-
mo se ha dicho, se reunió esta noche 
para estudiar el proyecto de reforma 
monetaria presentado por el Gobierno, 
lo ha aprobado por 32 votos y nuev* 
abstenciones. 
Se han presentado enmiendas a los 
re-
franco.—Parece que el rompehielos rn 
eo cMalyguin. ha oído «eñah» que «e lattiCalOi ¿ t O M o T i é p l l m , f O t » I 
cree 8on del «hidro» de Amundsen.- lativa a la construcción de habitad 
Muller dice que los eocialietas alema-
nes están dispuestos a gobernar solos. 
Kellogg envía otja nota a Isa poten-
cia* ¡ satisfacción a alguno de los pun-
tos d» la nota de Briand.—Crisis total 
pn Yugoeslavia.-Una tromha de agua 
en Bucarest; diez muertos por chis-
pas eléctricas (páginas 1 y 2). 
nes económicas. 
Los demás art ículos han sido aproba-
dos sin modificación alguna. 
El informe de la Comisión acerca del 
proyecta gubernamental, será redacta-
do por el ponente general, que ha co-
menzado ya su trabajo, y será comuni-
cado, con la aprobación del ~ -"ecto 
por la Comisión, a la Cámara rip I) mi-
D(>mji¡;o 2 i de j imio de 1!)28 (2) E L DEBATE MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.91Q 
tados, en la sesión giie ha de cele-
brar hoy domingo por la maAana. en 
la cual la Cámara adoptará decisión 
acexoa del proyecto del Gobierno. 
MONEDAS DE PLATA 
PARIS. 23.—El Banco de Francia ha 
decidido la acuñación de tres mi l mi-
llones de francos en piezas de plata de 
cinco y diez francos. 
* * * 
No sabemos si el discurso de Po lnca . 
ré habrá bastado para suprimir el 
malestar po l í t i co reinante en F r a n c i a , y 
que p r o m e t í a no pocas dificultades para 
la c o n t i n u a c i ó n de la U n i ó n NacionaU 
Sospechamos que no, y en todo caso, el 
efecto que haya producido será momen-
táneo . E l presidente del Consejo ha de-
fendido ayer a la m a y o r í a de U n i ó n 
del socialista Aurlol , pero nos parece 
que'no es en el socialismo donde es tá 
el verdadero peligro. Los socialistas 
Nacional de ios ataques y la tentativa 
son contrarios a la Unión Nacional y lo 
proclaman francamente \ en cambio los 
radicales y la izquierda radical , ampa-
rados en el presidente del Consejo, com-
balen a l otro sector de la U n i ó n Nacio-
nal , el m á s numeroso y el m á s fiel a 
p o i n c a r é . 
Los grupos m o d e r a d o s — U n i ó n repu-
blicana d e m o c r á t i c a , republicanos de la 
izquierda, Acc ión republicana y social 
y alguno m á s , en total 210 puestos—tie-
nen un programa definido. Como los 
socialistas, se sabe lo que quieren y 
a d ó n d e van. Y han probado con Ws 
actos, que en este caso son los votos, su 
fidelidad a la po l í t i ca de u n i ó n . 
L a izquierda radical ha sido elegida 
t a m b i é n con el programa de la U n i ó n , 
como algunos radicales. Falseando el 
mandato que se les ha conferido, se 
han apresurado a unirse con los enemi-
gos, y entre ellos con los socialistas, 
p a r a la conquista de los puestos. E n 
este aspecto no puede negarse que han 
tenido éx i to . L a tra ic ión ha sido bien 
pagada. Los amigos de Loucheur, con 
menos de la d é c i m a parte de la Cáma-
r a , poseen la presidencia de la quinta 
parte ue las Comisiones. 
T a m b i é n para el reparto del bot ín han 
logrado Ws radicales rehacer la unidad 
perdida. Nadie p o d r á decirnos c u á l es 
el programa del partido radical . Con la 
ú l t i m a v o t a c i ó n realizada, sobre u n a 
materia tan importante como la amnis-
t ía a los comunistas, el partido h a se-
guido su prác t i ca tradicional: contra 
el Gobierno, 25 diputados ¡ a favor, 35; 
abstenidos, 61. Sobre esto, como sobre 
todas las materias importantes, el pen-
samiento del radicalismo francés ofrece 
toda la gama de las clasificaciones, 
pero cuando se trata de la conquista 
de Ws puestos, la 
Ul L A REGATA PARLAMENTARIA ALEMANA 
EL 
Se lo ha prohibido el Juzgado, a 
Instancias de la casa Belianca 
Los aviadores del " B r e m e n " 
ofrecen u n a m e r i e n d a a 
m i l n i ñ o s de B e r l í n 
COURTIMEY HA S A L I D O PA-
RA L A S A Z O R E S 
—o— 
NUEVA YORK, 23.—Los tribunales ñor-
teamericanos de Justicia han notifica-
do a la aviadora alemana Tea Rasche 
la prohibición de intentar la t ravesía 
del Atlántico, en vista de la sentencia 
dictada por la Audiencia de Nueva York 
a instancias de la Empresa consullcto-
ra del hidroavión «Belianca», que dicha 
aviadora debía utilizar en su proyectado 
vuelo t ransat lánt ico. Bst-á nu l ida se 
funda en el hecho de que Tea Rasche, 
rompió el contrato con la Indicada ca-
sa, después de haberse gastado ésta más 
de 20,000 dókares en publicidad, al po-
nerse de acuerdó con el empresario 
Stillmann para la realización del vuelo 
bajo los auspicios de éste últ imo. 
UNA MERIENDA A M I L NIÑOS 
BERLIN, 23.—Un mil lar de escolares 
de ambos sexos fueron invitados ayer, 
en el Hotel Kaiserhof. donde se alojan 
los aviadores t ransat lánt icos del «Bre-
men» a tomar parte en una colación 
compuesta de chocolote y pasteles. 
En medio del salón, los aviadores, 
acompañados por varios invitadoe, to-
maron asiento ante la mesa redonda, 
adornada con flores, siendo saludados 
con frenéticas aclamaciones po ríos ni -
ños, que les rodearon en seguida, ofre-
ciéndoles ramilletes de flores. 
El aviador KoehI les dió las gracias 
diciendo que la cosa m á s bella que ha 
visto nunca son los ojos brillantes de 
los niños dándole la bienvenida. 
El barón de Huenefeld habló después 
para encargar a los niños que llevaran 
su saludo a sus escuelas respectivas, 
especialmente a los del Gimnasio Steg-
litz, de la que él fué alumno. 
MUERE UNA A V I A D O R A 
NORFOLK (Nebraska, EE. UU.),23.—La 
antes. 
-Una vez que hemos pasado el lugar de peligro podemos continuar como 
{Kladderadastch, Berlín.) 
señora Tilletson, primera aviadora del 
discipl ina reaparece ¡ Estado de Nebraska, ha resultado muer-
y triunfa. Así poincaristas y antipoiruy*- a consecuencia de un accidente de 
caristas, mezclados con la coíaboracidn! Aviación. El aparato que tripulaba ca-
de ios 100 socialistas enemigos del Go-|yó a tiera desde una altura de 1.50 
bierno, han conseguido las seis presi- pies, destrozándose y pereciendo dicha 
dencias m á s importantes. 
Naturalmente, ios socialistas han ob-
tenido una parte importante de ese bo-
t ín . Tres presidencias, entre ellas la de 
Negocios Extranjeros . Toda la hostili-
dad de B l u m hac ia los defensores de 
la U n i ó n Nacional y hacia los mismos 
radicales ha desaparecido ante la, pro-
mesa de unos cargos importantes. E l 
cartel de izquierdas se ha formado—y 
ha formado el cuadro—en la hora del 
reparto. 
'Un poco de e s tad í s t i ca hará m á s com-
avi adora. 
COURTNEY SALE D E LISBOA 
LISBOA, 23.—El capi tán Courtney ha 
salido de esta capital, a bordo de su 
hidroavión, con dirección a Horta (islas 
Azores), con objeto de continuar desde 
allí la t ravesía del Atlántico hasta Nue-
va York. El tiempo es magnífico-. 
V U E L A A LOS 67 AÑOS 
NUEVA YORK, 23.—La señori ta Lings-
tone, de sesenta y siete años de edad, 
que no había efectuado antes ningún 
prcns'ible a Ws lectores el falseamiento , vuelo en aeroplano, acaba de llegar a 
de la voluntad popular, que v o t ó por | esta ciudad después de recorrer 15.000 
l a Unión Nacional y que ahora la en-i kilómetros por aire. Salió de una ciu-
cuentra en la C á m a r a derrotada y di- dad de Ohío, en donde posee un gran 
vidida. Los socialistas con 100 dípuío- comercio, hace varios meses, y en gran- ^ 
dos tienen- tres presidencias de Comí- de3 etapas ha efectuado casi todo el ^ ¡ p e ( j e g cena intima. La muche 
siones. tos radicales son 125 d i p u t a d o s l ^ O T ñ d o hasta Jerusalén, salvo la tra-' 
í ienen seis, enire ellas las de Hacienda, vesía dea Atlántico, que la efectuó em-
donde ha sido elegido un decidido ad- barcada, con objeto de visitar las mi-
versario del Gobierno muy conocido enision'es de Palestina y Siria. El viaje 
Madrid, Maivy. L a izquierda radica l ú * regreso lo ha realizado a t ravés de 
Rusia y Asia, desembarcando en San 
LONDRES, 23.—Comunican de Pekín 
que la situación en el importante cen-
tro metalúrgico y carbonero de Tang 
Chan es sumamente inquietante, por el 
hecho de que 20.000 soldados sin jefes 
y completamente indisciplinados, que se 
albergan en la ciudad, están dedicados 
al saqueo de las casas particulares y 
comercios, con objeto de adquirir ali-
mentos, ya que carecen de medios pro-
pios de aprovisionamiento. Desde que 
la población fué evacuada por el des-
tacamento de tropas norteamericanas 
que mantenía el orden, las autoridades 
no cuentan más que con varias doce-
nas de agentes de Policía indígena, 
completamente incapaces de hacerse res-
petar por las turbas. 
Parece ser que un general del ejército 
nordista ha amenazado con hacer volar 
las minas chinobritánicas de Kailan, en 
Tang Chan, si no recibe inmediatamen-
te la suma de 100.000 libras esterlinas. 
En vista de ello, y según comunican 
de Tientsin, la Infantería inglesa de 
Weibaiwei y Tientsin se ha traslado, en 
parte, a Tang Chan. 
LOS R E Y E S BELGAS 
EN E L CONGO 
BOMA (Congo belga), 23.—Ayer llegó 
a este puerto el vapor "Thyspille", que 
conducía a los Monarcas belgas, los cua-
les, desde el muelle, se dirigieron direc-
tamente a la residencia del gobernador 
general, quien dió en honor denlos regios 
Grave situación enlas relaciones de España 
Tang Cliang y Checoeslovaquia 
Veinte mil soldados indisciplina-
dos se dedican al pillaje 
Los ingleses h a n enviado refuerzos 
Desde 1925 se han quintuplicado 
las exportaciones españolas 
Confe renc ia en P r a g a del m i -
n i s t r o checo en M a d r i d 
—o— 
PRAGA. 23.—El ministro checoeslova-
co en Españai, señor Kybal, ha dado ayer, 
en el local del Círculo Español de Pra-
ga, una conferencia sobre las relaciones 
entre Checoeslovaquia y España. 
E l conferenciante declaró que, políti-
camente, los dos países están imbuido? 
del mismo espíri tu pncífico. Las relacio-
nes comerciales se intensifican hastn 
tal punto que las exportaciones españo-
las a Checoeslovaquia se han quintupl i -
cado desde 1925, al mismo tiempo que 
en igual período se triplicaban las ex-
portaciones de Checoeslovaquia a Es-
paña. ^ 
Entre el público figuraban el señor 
Espeleta, ministro de España en Praga, 
y distinguidas personalidades de la alta 
siciedad praguense. 
Contrabando en el rápido 
Burdeos-Milán 
LYON, 23.—Los aduaneros italianos 
de la estación de Modnne detuvieron 
ayer el rápido Burdeos-Milán, con ob-
jeto de desenganchar un furgón, en uno 
de cuyos equipajes se descubrió un do-
ble compartimiento lateral, que conte-
nía, entre otras cosas, 28 kilos de sede-
ría, ki lo y medio de cigarillos y 12 fras-
cos de perfumería, con «n valor de 13.000 
francos. 
El citado cargamento iba consignado 
a un comerciante de Rumania, el cual 
ha sido multado con la suma de 8.000 
liras. 
con 53 diputados tiene cuatro presiden, 
cias. Los republicanos de izquierda con 
63 diputados tienen u n a presidencia y 
la U n i ó n republicana d e m o c r á t i c a con 
103 diputados só lo tiene u n a presiden-
cia-, [ la de Colonias] 
Así , pues, los presidentes de las Co-
misiones, que deben ser los m á s inme-
diatos colaboradores del Gobierno, son 
en la m a y o r í a de esos organismos de 
la Cámara francesa sus enemigos. 
P o i n c a r é ha declarado que la C á m a r a 
se e n c a r g a r á de marcar la o r i e n t a c i ó n 
futura y que la misma C á m a r a debe 
decir si es izquierdista o centrista o de-
rechista. A J u z g a r por lo que hemos 
relatado, la C á m a r a es del cartel, pero 
en cambio cuando llega la hora de vo-
tar en algo que no sea ei reparto de 
puestos, ese cartel se divide. P o r eso 
hemos dicho a l empezar que el discur-
so del primer ministro no h a b r á disi-
pado la c o n f u s i ó n en que se encuentra 
la po l í t i ca francesa desde que se cele-
braron las elecciones. S i P o i n c a r é hu-
biera sabido responder a l esfuerzo de 
sus verdaderos amigos, es seguro que 
l a C á m a r a estarla y a orientada hacia 
lo que el pueblo p i d i ó . 
B. 
 
Francisco de California, después de 
atravesar en un paquebote al Pacífico. 
La mencionada aviadora se muestra sa-
tisfechísima de su excursión, y ha de-
clarado (jue de hoy en adelante no em-
pleará m á s medio de locomoción que 
el aeroplano. 
REGRESAN LOS D E L «FRBENDSHIP» 
LONDRES, 23.—Los tres tripulantes 
del avión «Friendship» embarcarán el 
próximo jueves en el puerto de Sout-
hampton. a bordo del paquebote «Presi-
dente Rooselvelti. con rumbo a los Es-
tados Unidos. Ayer por la tarde mis 
Earhard visitó de incógnito la tumba 
de la enfermera inglesa miss Eawell, 
depositando en la misma una corona 
de flores. Por otra parte, se realizan 
gestdones para que el Pr íncipe de Ga-
les, que llegará p róx imamente a esta 
capital, reciba el lunes o el martes pró-
ximo a los tripulantes del «Amistad». 
U N VUELO D E ENSAYO 
LE BOURGET, 23.—Los aviadores Va-
ckenheim y De Míirinier han empren-
dido el vuelo esta m a ñ a n a , llevando a 
bordo una provisión de 4.0C0 litros de 
esencia, para efectuar un entrenamiento 
dumbre que llenaba las calles del t ra-
yecto recorrido por los Reyes de Bél- y%\ • 1_ 
gica, t r ibu tó a éstos estruendosas ova- rían ae mejoras uroanas 
en Santiago de Chile 
Parece que Chícherín 
tiene que dimitir 
Se ha ag ravado e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e su en fe rmedad 
—o— 
MOSCU, 23.—El comisario del pueblo 
de Negocios Extranjeros, Chicherin, se 
ha agravado ayer considerablemente, a 
causa de la enfermedad nerviosa que pa-
dece, hasta el punto de que los médicos 
que le asisten le han ordenado la re t i -
rada completa de los asuntos políticos, 
y, como consecuencia la dimisión de sus 
cargos. 
L A CAMPAÑA ANTIRRELIGIOSA 
MOSCU, 23. — La «Krasnaia Gazct ta» 
con t inúa en sus ú l t imas ediciones la vio-
lenta campaña antirreligiosa que vient 
desarrollando desde hace tiempo. 
Declara que tal campaña no ha dado 
los menores frutos, pues actualmente 
existen en Rusia tantos sacerdotes como 
antes de la guerra. En efecto, según es-
tadíst icas oficiales soviéticas, solamente 
en Leningrado hay 201 edificios habil i-
tados para iglesias, de los cuales 127 per-
tenecen a la religión ortodoxa y sólo 27 
a la nueva Iglesia ortodoxa reformada 
autorizada y patrocinada por los so-
viets. 
E l résto de las iglesias pertenecen a 
otros cultos. 
Igualmente existen en la antigua ca-
pi tal nusa 582 sacerdotes, que ejercen l i -
bremente su ministerio. Según estos mis-
mos datos, en el terr i torio de la U. R S. S. 
es donde más abundan los sacerdotes, 
pues solamente en la provincia de Novo-
gorod existen en la proporción de uno 
por cada 6̂ 7 habitantes, es decir, 1.551, 
y en la d^ Piskov esta propaganda se elevíi 
a uno por cada 400, lo que da un total 
de 334 monjes. 
Estalla otra bomba en 
Buenos Aires 
No ocasionó desgracias 
—o— 
BUENOS AIRES, 23.—En una pana-
dería de San Fernando ha sido lanzada 
una bomba, que no causado víc t imas . 
Los dafios materiales son de poca i m -
portancia. 
E l atentado obedece a una cuestión 
de jornales. 
MOVIMIENTO CONSULAB 
BUENOS AIRES. 23—Ha sido nom-
brado cónsul auxiliar de la Argentina 
en Milán el doctor Félix Roca. 
E l cónsul general argentino en Turín. 
doctor Figueroa. ha sido transferido a 
Río de Janeiro-, en susti tución del doctor 
Ambrosini. 
cienes. Toda la ciudad es tá engalana. 
r L O B E S - PI.ANTA8 
Prendidos do Azahar. 
R U B I O . — 3. Concepción Jerónlma. 3. 
CORONAS 
para el próximo vuelo t ransat lánt ico 
que se proponen realizar. 
LOS D E L cSOUTHERN CROSS> 
SIDNEY. 23—Los americanos Lyon y 
Warner, que tomaron parte en el vuelo 
del avión «Cruz del Sur», han embar-
cado con rumbo a los Estados Unidos. 
EJERCICIOS DE 55 APARATOS 
LE BOURGET, 23.—Cincuenta y cinco 
aviones del 34 regimiento de Aviación 
han efectuado en excelentes condiciones 
un vuelo en grupo alrededor de Fran-
cia. 
MISS MABEL DESISTE 
NUEVA YORK. 23—Miss Mabel Boíl 
ha llegado a Nueva York, a bordo del 
«Miss Columbia». a compañada por sus 
dos pilotos. Confirmó a los represen-
tantes de la Prensa que ha abandona-
do definitivamente el proyecto de rea-
lizar la travesía del Atlántico. 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—Han co-
menzado los trabajos para la apertura 
de una espaciosa avenida diagonal, que 
cruzará la ciudad desde el barrio de 
Santa Lucía al de Vicuña. 
De acuerdo con la decisión de la Mu-
nicipalidad, los edificios deberán ser 
construidos con cierta uniformidad, que 
responde al plan de conjunto previamen-
te aprobado. 
Nuestros suscrlptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE, en su 
domicilio, antes de las nuevo y 
cuarto de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el servi-
cio se rá corregida inmediatamen-
te, avisando a nuestro departa-
mento de circulación. 
(Teléfono 71.500) 
Arde un depósito militar 
en Brujas 
Ocho muertos y cuarenta heridos 
—o— 
BRUJAS, 23.—A consecuencia de ha-
berse declarado un Incendio en un de-
pósito de materias inflamables pertene-
ciente a una dependencia mili tar , se 
produjeron varias explosiones consecu-
tivas. 
Resultaron ocho muertos y 40 heridos, 
en su mayor ía graves. 
INCENDIO E N BURDEOS 
BURDEOS, 23.—Un violento incendio 
ha destruido esta m a ñ a n a un taller de 
carrocer ías para automóviles, causando 
daños materiales considerables. 
Cuatro sacerdotes 
enterrados vivos 
En el número correspondiente al 24 
de mayo, «El Diario del Paso» publica 
un despacho de su corresponsal en León 
(Méjico), en el que relata un espantoso 
crimen perpetrado contra cuatro sacer-
dotes. 
El crimen se descubrió castualmentc. 
El general Pérez, jefe de la guarnición 
de León, comenzó a sospecbar de que 
una de la^ estancias del cuartel del Se-
minario, que permanecía cerrada a pie-
dra y lodo desde hace unos días, pojdiera 
encen ar algún secreto, y ordenó que 
fuese echada abajo la puerta. Los en-
cargados de cumplir esta orden advir-
tieron, cuando el paso quedó libre, on 
insoportable hedor, y apenas penetrare'.: 
en^ la estancia hallaron un cadáver cu 
putrefacción, que, según se supo des-
pués, correspondía al cuerpo de un al-
bañil que había trabajado en el cuartel 
en su oficio. 
Cuando se disponían a retirar el cadá-
ver para darle sepultura creyeron oír 
un rumor sospechoso, que provenía de ln 
habitación contigua, y que sólo a pe-
queños intervalos se in te r rumpía . A v i -
sado el general Pérez, dispuso que se 
hiciera un taladro en el muro, y al prac-
ticarlo aparecieron emparedados los cua-
tro sacerdotes. Todos ellos tenían aún 
vida, pero uno mur ió apenas recibió los 
primeros destellos de la luz. Los otros 
tres fueron sacados con extraordinariaf) 
precauciones de sus nichos, y están sien-
do atendidos con todo esmero por los 
médicos. 
Hasta ahora no han podido ser identi-
ficados, porque ninguno de los tres ha 
podido pronunciar una sola frase; tan 
grave es su estado. 
El hallazgo ha originado un indes-
criptible movimiento de indignación en 
el vecindario. 
Aunque no se ha podido determinar 
todavía el tiempo que permanecieron 
emparedados, se atribuye a un milagro 
el hecho de que hayan sido hallados coi; 
vida. 
Bucarest asolada por 
tromba de agua 
Hubo diez muertos por la» 
chispas eléctricas 
—o— 
BUCAREST, 23.—Durante todo ei A, 
y noche de ayer se desencadenó en t 
da la región una violenta tempestní 
que descargó particularmente en €« 
capital. Una l luvia torrencial cayó h 
rante tres horas consecutivas, inunda!?" 
do multitud de inmuebles y orig:nair?" 
la paral ización completa del tráflco ü0 
baño. Hasta ahora se tiene noticia /" 
varias desgracias, entre ellas diez nere 
sonas muertas por chispas eléctricas 
La conservación de libros 
o 
PARIS, 23.—El Comité de peritos n» 
ra la conservación de manuscritos * 
impresos, designado por el Instituto in 
temacional de Cooperación intelectual 
ha dado a la publicidad sus acuerdos 
especialmente en lo que considera como 
un deber de los Gobiernos: asegurar 
que las bibliotecas y archivos públicos 
no desaparezcan en breve plazo, a con-
secuencia de la mala calidad de las tln. 
tas y de los papeles modernos. 
Por todo ello, el citado Comité peco-
mienda que en la fabricación del pape] 
para periódicos sea preferido el papel 
de trapos sin blanquear, en vez del fa-
bricado con celulosa que asegura al pa. 
peí larga duración y que se eviten los 
efectos nocivos de las materias coloran, 
tes, de la cola y los procedentes de la 
acidez. Se establece la conveniencia d€ 
asegurar la solidez del papel y se re. 
comienda particularmente la utilización 
de las mejores tintas ferrotánicas. 
r J a r a b e d e 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
A V E N I D A CONDE PEÑALVEU, 7. 
Teléfono 16.576. 
L a i n a p e t e n c i a e s 
f a t a l p o r q u e d e b i -
l i t a e l o r g a n i s m o 
e n f e r m á n d o l o . 
P a r a a d q u i r i r Duen ape-
t i t o , r e c o b r a r las fuerzas 
d p e r d i d a s y a l e l a r t o d a 0& p o s i b i l i d a d de a n e m i a y 
t u b e r c u t o s i s , bas t a el uso 
de esie r e p u t a d o t ó n i c o 
v i t a h z a d o r . a p r o b a d o 
p o r la R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y c o n ce rca de 
m e d i o s i g l o de é x i t o c re-
c iente 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Acuerdo entre petroleros M O N G E M U E B L E S D E L U J O . I N F A N T A S 
ECO N O MICOS 
. 3 1 . 
RANGOON, 23.—Los diarlos dicen sa-
ber de fuente autorizada que la guerra 
comercial sostenida entre las dos gran-
des Compañías petrolíferas Royal Dutsch 
y Standard Oil ha terminado, después 
de quedar zanjadas las diferencias que 
exist ían entre ambas. 
Medio millón por un tapiz 
PARIS, 23.—Un hermoso tapiz de la 
real fábrica de Beauvals fué vendido 
ayer en una subasta por la suma de 
1.970.000 francos (cerca de medio millón 
de pesetas). Este tapiz, titulado "La cu-
riosidad y los cazadores", pertenece a la 
célebre serle de las "Fiestas Italianas", 
de los artistas Besnler, Ouvry y Pou-
cher. 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
yat& radical garantizada, sin operaciÓD ni pomada. No se cobra hasta eatar curado. 
Doctor ILLAÑES: HOETALEZA, 17. De 10 a 1 y fle 8 b 7. TELEFONO 15.970. 
{ E L P A P E L D E F U M A R 
m - 9 C f E s e l p r e f e r i d o p o r i o s , 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d . í l 
n S c f s l i b r i t o E N T O D A E S P A Ñ A : [ 
Atojas, bonitos modelos en aretes, pnlseras, solitarios en brillantes, a mitad de precio que en las tiendas. 
AL TODO DE OCASION. FÜENCARRAL, 45. 
i i i i i l i i i f ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m & m 
PMm 
m 1, ni " " _ ' í ' 
ACOMODADOR PRIMERO (después de haber hecho todo género de esfuerzos para libertar al espectador, 
cuyos faldones están presos entre el respaldo y el asiento de la butaca).—¡Imposible! Lo mejor será que venga 
en seguida la orquesta y toque otra vez el himno nacional para que se ponga de pie. 
{Punch, Londres.) 
—Estos condenados pe-
ces se comen el cebo y hu-
yen del anzuelo. 
—Oye, papá; échales to-
dos los gusanos a la vez y 
verás qué sorpresa se lleva 
mamá cuando nos vea re-
gresar tan pronto. 
(Péle-Méle , par ís . ) 
* 1 f i ^ • %h 
E L DEL "AUTO".—Vamos a ver, ¿por qué no quita usted su caballo del camino? 
E L DEL CARRO.—¿Y usted por qué no pasa por debajo del caballo? 
{JLOndon Opin ión , L o n ^ 1 ^ 
UfADBlD.—-Afk) X V m . — N t h n . 5. nin 
EL DEBATE ( 3 ) 
Domingo 2 i ííc Junio do 19M 
E S C U A D R A F M N C B U M p E L 2(1 D E J Ü I I O 
c 011 ll™ HÍTltít" COrnZaro0n en Alícante la8 «estas de las "hogueras" de 
Z a S A c S a BarceIona trasatlántico con 1.770 pasajeros. Accidente desviación al comandante Estévez en Cuenca. 
MAS DE 11 MILLONES P A r I ^ ^ ^ e c i n a l e s en zaragoza 
« I »» 1 » !• . Las "hogueras" de Alicante 
A LIGANTE, 23.—En el rápido de Mn. 
Jrid llegaron los periodistae de cüutié-
rrez» Para presenciar ¡ae hogueras de la 
Lpera de San Juan. A recibirlos acudie-
run represen tac i onee del Ayuntamiento, 
léociai'"11 ^e l8- I,rensa, Círculo Mercan-
f¡l y otras entidades. Una baiula de mú 
'ica interprotó varias obras en el andén 
de la estación. 
Seguidamente se organizó la comitiva au 
tomovilieta. que se dirigió al Ayuntamien-
to en donde el alcalde les dió la bienvc 
«¡da. I'a muchedumbre les ovacionó. 
loe trenes de la línea de la Marina lle-
uaron abarrotados. Mañana domingo ven-
drán a esta más de 5.000 forasteros. Tam-
bién He»0 hoy e' representante del Círcu-
lo de Bellas Artes de Murcia, que es por-
tador de un estandarte para la hoguera 
pás artística. En Valencia se ha organi-
z o un servicio, especial de autobuses. 
También el vapor «Sitges», procedente de 
jlarruecns. traerá muchos turistas fran 
Se impresionarán varias películas 
de estas fiesta*. 
¿,] amanecer quedaron plantadas las ho* 
«jeras de San Juan, que satirizan asuntos 
locales. I f animación que reina es ex-
traordinaria. A las diez de la mañana las 
bandas de música de las hogueras desfila-
ron desde el Ayunitamiento a sus respec-
tivos barrios. 
Nota del gobernador de Barcelona 
BARCELONA. 23.—El gobernador civil 
ha facilitado una nota, en que rectifica 
la información que inserta «La Publici-
dad» eobre la visita hecha a Capitanía 
general por la Comisión permanente de 
la Diputación provincial, y añade que si 
algo hubiera ocurrido habría sido en sen-
tido completamente contrario a lo que ee 
indica en el citado periódico. 
cía Publicidad» indicaba que la visita 
hecha al capitán general por la Comisión 
permanente provincial obedecía a ciertas 
divergencias surgidas entre el presidente 
y algunos de sus compañeros, promovidas 
por oo aprobar la intervención del orga^ 
nismo provincial en la mancomunidad de 
Diputaciones para concertar un emprésti-
to destinado a construcción de carreteras 
j caminos vecinales. Se da como seguro 
de que tanto el señor Milá y Camps 
como los demás diputados continuarán en 
sus cargos. 
Un retrato en hierro repujado 
BARCELONA, 23.—Bl obrero Agustín Na-
varro ha entregado en su despacho al go-
bernador civil, señor Miláns del Bosch, 
nn retrato de éste hecho en hierro repu-
jado. El gobernador agradeció mucho la 
obra de arte que le entregó. 
Bl gobernador manifestó que había re-
cibido varios donativos en metálico para 
el Patronato de la Vivienda, resultado de 
en discurso en la inauguración de la pie-
dra de la carretera do Port, en el que 
solicitó ayuda material. 
Los nuevos notarios 
BARCELONA, 23.—Los notarios reoien-
temente nombrados han celebrado hoy un 
banquete. Pronunciaron discursos los se-
ñores Burgos y Prada. 
—Se asegura que una gran Empresa, 
mancomunada con la Unión Eléctrica de 
Cataluña, constituida por la Canadiense 
y la Energía Eléctrica, ha comprado el 
edificio de la plaza de Cataluña donde 
está el teatro Eldorado y la casa conti-
gua de la calle de Vergara, con objeto 
de construir un gran edificio destinado 
a instalar sus oficinas. La nueva casa 
estará emplazada frente al edificio monu-
mental que se proyecta establecer en la 
mencionada manzana de las calles de Ver-
gara, plaza de Cataluña y calle de Pe-
layo. 
Un barco con 1.770 pasajeros 
BARCELONA, 23.—Se anuncia la llega-
da del transatlántico «Augustus», proce-
dente de América, el día 29, que trae a 
tordo 1.770 pasajeros, número que no tra-
jo ningún buque de los que tocan en este 
puerto. 
—Esta tarde, en nna casa de la calle de 
San Andrés, se hundió un piso y los es-
combros sepultaron al matrimonio Luis 
Gnirivea y Teresa Pergivo, de setenta y 
un años de edad. Acudieron en auxilio de 
los heridos varios vecinos y rápidamente 
loe trasladaron a la clínica de urgencia, 
donde apreciaron al marido pequeñas he-
ridas y a la mujer la fractura de nna 
pierna. 
—Ha sido detenido Juan Bonet Ventosa, 
wnsado de ser el autor de la muerte de 
joven Teresa Lázaro, que fué encon-
trada herida a puñaladas en su domicilio. 
U noche de San Juan en Barcelona 
BARCELONA, 23—Esta noche es la de 
Ĵ ayor animación por las calles de Barce-
lona. Realmente es extraordinaria la gen-
^ que hay por todas las ramblas, plazas 
y calles, especialmente en los parques de 
fwreos. Se estrenó esta noche la nueva 
iluminación del paseo Nacional, que con-
duce a la Barceloneta, que está ates-tada 
Ha público, así como todos los bal-nearios. 
-Bl director de la oficina sniza de ex-
pansión comercial, doctor Lienert. acom-
pañado del cónsul de Suiza en Barcelona, 
visitó el parque de Montjuich. Examinó 
I06 palacios en construcción con objeto de 
"rformar a su Gobierno para la participa-
ron de Suiza en el certamen. 
Los acreedores de Unión Minera 
BILBAO, 23.—Se ha reunido la Junta de 
•¡sionistas y otra de acreedores del Banco 
^ l Crédito de Unión Minera. 
, se dió cuenta en la de acreedores de ba-
'ancee de las cuentas, ya publicadas, y 
6 ^eligieron loe cargos que vacaban. • 
^•El cónsul de Inglaterra ha pedido 
diestras de trigo de esta provincia para 
ealÍ2ar C(>ni ei]ag experiencias en Cam-
widge. 
Accidente de aviación a Estévez 
pÜENCA. 23.—El aparato cHavilland» 
'Utnero m , que volaba desde Los Alcá-
t*8 a Getafe, aterrizó por averías en 
tri , oe, término de esta provincia. Los 
Pujantes, comandante Estévez y tenien^ 
tald erón, resultaron ilesos. 
Abundante pesca de sardina 
i J ^ O L . 23.-Entre los pescadores de 
a cau â̂ ae reina marcadísima alegría 
líe de los grandes bandos de sardina 
lüa 08 í^a6 rec0gen. y Q11® constituyen 
opV!r(la5lera riqueza. 
fal ,1 J^03^0 por la Asociación Gene-
"adn 6 a'na^eros del Reino, y subvencio-
* ceVb01" âs ^ci^adas Agrarias, se va 
Con ' rar en Santa Marta un importante 
ejê  i*50 de ganados, al que concurrirán 
rán ^'Y66 de toda la comarca. Se otoiga-
íosos premios. «1 ^ 6eniana próxima serán varados en 
rfrPara 6 ^ -^rsenal militar para hacer 
Sen V0^s« •oe submarinos que cousti-
torppj'a dlvisión de esta base naval y los 
,-En i núnie',o« .10» y €12». 
Upian la carretera de esta ciudad a Coba, 
cVa Martínez, que montaba una bici-
^"dule peHó a Faustino Prego, produ-
El ^rf.visilnas heridas en las pier-
1 ciclista también resultó herido. 
Reforma» urbanas en Gijón 
r ^ Pleno ™ • • S^lón ce;"trada .y P eno municipal se dió. Ptienli, dr 
ÓabVs0nS?nes uen qne la dirección de 
^uras publicas hace a Ayuntamiento la 
concesión para el abastecimienS de ^ u i s 
de la población. "«uas 
lleLdp809ntÍloafC0rdÓ la aPertura de una ca-v Paí f metn». que unirá las de Ramón 
R u ^ R e / d u e í L . 0 3 6 ^ la Avenida de 
También fué objeto de estudio la emi-
S í . Un ,emPrésíit0 POpuIár al 5 por 100 
para acometer vanas obras urbanas y uni-
ficar la deuda municipal. 
Desprendimiento de tierras 
GERONA, 23.-Comunican de San Felíu 
de Lruixols que en la carretera y en el 
sitio conocido por Puente Cañet. trabaja-
Dan en las obras de construcción del nue-
vo puente varios obreros. Uno de ellos sin-
tió que repentinamente se abría una pe-
quena grieta a sus pies, que fué agran-
dAndose, hasta quedar aprisionado por la 
cintura. Demandó auxilio y acudieron tres 
compañeros, que inmediatamente empeza-
ron a realizar trabajos para salvarle, pero 
en aquel momento se hundió todo el puen-
te y quedaron los cuatro trabajadores se-
pultados bajo los escombros. 
De San Felíu de Guixóls se enviaron 
auxilios y varias brigadas de obreros, que 
después de muchos trabajos lograron ex-
traer los cadáveres de las víctimas. Eran 
éstas Gerardo Moya, Antonio Zamora, Juan 
Flores y Santiago Busnos, todos aragone-
ses. Se calcula que la tierra desplomada 
sobre los desgraciados obreros pasa de 
cuatrocientas toneladas. 
Mieses incendiadas 
JAEN, 23.—En el cortijo de El Puntal, 
término de Ibrós, se quemaron 300 fanegas 
de trigo y 200 de abada, que importaban 
10.000 pesetas. El incendio parece que fué 
debido a una imprudencia de Manuel Tr i -
baldos y Antonio Franco, qur/ ingresaron 
en la cárcel. 
Incendio en Coín 
MALAGA, 23.—Comunican del pueblo de 
Coi n que en el departamento de impues-
tos municipales se declaró un incendio, 
que en poco tiempo destruyó todo el mo-
biliario, la documentación y los demás 
enseres. 
Los guardias civiles Urbano Andrade y 
Andrés Guerrero, con grave riesgo de su 
vida, se subieron al tejado y después de 
abrir , un gran voquete en la techumbre 
comenzaron a arrojar cubos de agua hasta 
lograr dominar el siniestro. Han sido muy 
felicitados. 
Nuevo Ayuntamiento en Murcia 
MURCIA, 23.—Se ha constituido el nue-
vo Ayuntamiento, en el que figura él al-
calde anterior y asambleísta señor Martí-
nez García. Fué elegido alcalde el mar-
qués de Ordoño. 
El gobernador ha publicado una extensa 
nota oficiosa en la que justifica la crisis 
municipal por las divergencias de crite-
rios y deja al alcalde la responsabilidad 
íntegra de la nueva actuación de las fuer-
zas, cuya colaboración ha sido requerida 
Médico atropellado por un "auto" 
LERIDA, 23.—Eu la caYretera de Barce-
lona, en las inmediaciones de Cerrera, fué 
arrollado por un cauto» el wédico del pue-
blo de San Antolín. don Carlos López Aru-
«cho, que cruzó montado en una emoto». 
delante del coche. El conductor de éste 
recogió al herido trasladándole al hospital 
de Cervera, donde se le apreció la frac-
tura de la pierna derecha y magulla-
miento general. Ha sido trasladado de 
nuevo a una clínica de Barcelona. 
—En el pueblo de Ontaneia se decla^ 
ró un incendio en el corral propiedad del 
tratante José Peretón, situado en un lu-
gar desierto. Por esta causa perecieroji 
carbonizadas 148 cabezas de ganado que 
estaban encerradas en aquel corral. Como 
el dueño tuviere sospecha de que el fue-
go fué intencionado, detúvose a Manuel 
Sorigue, que está enemistado con la fa-
milia de Peretón. 
Un homenaje en Oviedo 
OVIEDO, 23.—En las Escuelas del Ave 
María, del barrio de San Lorenzo, se ce-
lebraron con mucha brillantez los exáme-
nes de fin de curso. Se tributó además 
un'homenaje a la memoria de la funda-
dora de las mismas, doña María Teresa 
Collantes de Herrero. La lápida que se 
colocó, fué costeada por los habitantes del 
barrio Asistieron las autoridades locales, 
la Junta del Patronato, el marqués de la 
Vega de Anzo los señores Herrero, padre 
e hijo; Collantes. Prieto Menéndez de 
Luarca, distinguidas damas y otras per-
sonalidades. Pronunciaron discursos don 
Ramón Prieto, el gobernador civil y el 
párroco de San Isidoro, que enaltecieron 
la memoria de la finada e ilustre bien-
hechora. 
Abastecimiento de aguas 
OVIEDO, 23.—Se inauguró en Moreda y 
Aller la traída de aguas. Asistieron al 
acto el gobernador civil y las autorida-
des locales. Reina gran entusiasmo por 
esta mejora. 
El próximo martes celebrará reunión el 
pleno del Ayuntamiento para aprobar el 
presupuesto extraordinario, Uamado de 
cultura, por comprender la construcción 
de escuelas en todo el Concejo. Se estable-
cerán también parques infantiles y un 
Stádium para todos los deportes. 
Un automóvil en peligro 
SALAMANCA. 23.—En el puente nuevo 
ocurrió un accidente de automóvil, que 
por milagro no revistió caracteres de tra-
gedia. El automóvil, matrícula de Sala-
manca número 1.344, conducido por Ma-
nuel Hernández y ocupado por Gabino 
Garavís, Andrés Rubio, Alfonso G. del 
Castillo. Antonio Oliveros y Francisco To-
rres, al pasar por el puente, debido, se-
gún unos, a haberse atravesado en la 
carretera las mulíis de un carro, y ee-
V'ún otros, por no atrepellar a una mujer, 
hizo un falso viraje, montó sobre uno de 
pasos para el público y rompió la ba-
randilla en un gran trozo. La mitad del 
automóvil quedó fuera del puente y Ja 
otra en éste, con verdadero nesgo de 
acabarse de inclinar y caer al río. Los 
momentos fueron de gran angustia, ton 
(oda clase de precauciones se procedió a 
desocupar el vehículo. Los jcupantes pre-
sentaban contusiones de escasa importan-
cia. Fueron atendidos en la Casa de So-
corro. 
Colonias escolares a Candelario 
SALAMANCA, 23.—El alcalde ha dado 
órdenes al director de los grupos escola-, 
res de esta capital pan» que rápidamente 
formule las relaciones de los niños que 
necesiian ser llevados a la colonia esco-
lar de Candelario. Es el propósito de la 
Alcaldía que la primera expedición de 
niños salga el 2 de julio. 
—En las minas de plomo del término 
municipal de Lumbrales estalló un barre-
no, que causó gravísimas heridas a un 
obrero que horas después falleció. 
—A las nueve de la mañana aterrizaron 
en Tesofría cuatro aeroplanos tBreguet», 
al mando del teniente coronel Joaquín 
Gallarza. Estos aparatos procedían de Don 
Benito. Emplearon en el trayecto una hora 
y cuarenta y cinco minutos. Mañana lle-
gará siete aparatos más. que realizarán 
l ' rut¡cas sobre la ciudad. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
3.500 litros de petróleo derramados 
SAN SEBASTIAN, 23.—Un tranvía de 
Tolosa chocó con un tanque de petróleo. 
Este quedó destrozado, derramándose los 
3.500 litros de gasolina que conducía. 
—Llegó a esta ciudad el general don 
Miguel Correa, nuevo delegado regio de 
represión de contrabando de esta región. 
Le recibieron el delegado de Hacienda y 
el personal de la Delegación Regia 
Investigaciones oceanógraficas 
SANTANDER, 23.—Mañana se espera el 
arribo a eŝ e puerto del vapor danés 
«Dona», que, enviado por su Gobierno, re-
correrá durante dos años todos los países 
del mundo para realizar investigaciones 
oceanógraficas. El jefe del navio es míster 
Shmidt, director del Laboratorio de Falrs-
^erg, y le acompañan un ayudante, dos 
tenientes de navio, dos oficiales de la Ma-
rina de guerra y pereonail subalterno. 
El buque permanecerá aquí unos días 
para realizar sus estudios. Mañana ee es-
pera a don Odón de Buen, que recibirá a 
los expedicionarios en nombre de la Co-
misión oceanográfica. 
La Escuadra francesa a Santander 
SANTANDER, 23.—Se han recibido noti-
cias de que del 20 al 23 del próximo ju-
lio llegará a Santander una escuadra fran-
cesa, compuesta de 28 unidades, que sal-
drá del puerto de Brest para hacer un 
crucero por el Norte de España y puertos 
del Mediterráneo. En estas aguas coinci-
dirán con la llegada de los yates de las 
regatas internacionales de Nueva York a 
Santander. Acompañará a la escuadra 
francesa una división de submarinos. Des-
pués marchará a El Ferrol. 
Una fiesta en Corrales de Buelna 
SANTANDER, 23.—En la pintoresca v i -
lla de Buelna se celebraron hoy las fiestas 
organizadas con motivo del homenaje a 
don José María Quijano Fernández Hon 
toria y su esposa, doña Soledad de la Co-
lina y de la Mora, condesai de Forjas 
de Buelna. 
La noche anterior se ceflebró una anl 
madísima verbena en la Plaza del Ayun 
tamiento. Para amenizar la fiesta llegó 
la banda municipal de Torrelavega. 
A las diez de la mañana de hoy dió 
comienzo la misa solemne, en que ofició 
el párroco, señor Cañas. El coro de hom-
bres de la Coral cantó la misa de Perossi. 
Terminada la misa se procedió, por el 
párroco, a la bendición del monumento 
Seguidamente el alcalde pronunció un 
discurso, en el que enalteció la figura de 
don José María Quijano, que tuvo extra-
ordinaria visión del porvenir de su obra. 
Venciendo dificultades inició su labor en 
un pequeño molino, y efecto de su constan-
cia y organización son las soberbias edi-
ficaciones de hoy, las rViqninae incalcu-
lables y los miles de hombres ocupados 
en su trabajo. Toda la vida de don José 
María Quijano fué ejemplo admirable. Su 
inseparable compañera, la condesa de For-
jas de Buelna. se hizo querer de todo el 
pueblo, que en ella vieron por sus virtudes, 
por su entereza y por la caridad, un mo-
delo de mujer cristiana. Fué constante 
en sus atenciones para las necesidades y 
de sus manos salieron a raudales los au-
xilios para cuantos a ella acudieron. Su 
obra ha sido la creación en memoria de 
su esposa de un asilo para ancianos des-
validos. También a su inagotable bondad 
se debe la iglesia y otras muchas insti-
tuciones. El recuerdo de don José María 
Quijano y de su esposa, la condesa de For-
jas de Buelna, vive y vivirá en el cora-
zón de-todoe los comarcanos. 
Terminado el discurso del alcalde, que 
fué muy aplaudido, los niños José Fran-
cisco Quijano Camino y María del Carmen 
Quintana y Quijano, descorrieron las cor-
tinas que cubrían el momento, en donde 
se lee la siguiente inscripción: «Como tes-
timonio de agradecimiento a don José Ma-
ría Quijano y Hernández Hontoria y a su 
esposa, doña Soledad de la Colina y de la 
Mora, condesa de Forjas de Buelna, en eu 
memoria se levanta este monumento por 
suscripción popular entre lo« Ayuntamien-
tos de Los Corrales de Buelna.» 
Al ser descubierto, un grupo de niñas 
depositaron ramos de flores al pie del 
mismo. 
Don José Antonio Quijano y de la Co-
lina, primogénito de los homenajeados, 
hizo uso de la palabra para testimoniar 
su agradecimiento en nombre de sus pa-
dres y familia por el homenaje que aca-
baba de tributarse. Tuvo frases de verda-
dero amor y cariño para todos sus conve-
cinos. 
Después de este acto la banda dê  To-
rrelavega dió un concierto y la Coral 
cantó varias obras. 
A las cinco de la tarde, en la señorial 
mansión de la condesa de Forjas de Buel-
na, se celebró la entrega del pergamino 
que perpetuará el solemne acto de la ben-
dición del monumento. Asistieron las au-
toridades y la Comisión organizadora de 
estos actos. La distinguida dama tuvo fra-
ses de agradecimiento para los presentes, 
a los que obsequió después con gran es-
plendidez. 
Prácticas de sexquiplanos 
SEVILLA, 23.—El día 25 emprenderá un 
vuelo de prácticas la escuadrilla de sex-
quiplanos de la base de Tablada sobre 
distintas capitales de España. Harán el 
«raid» Sevilla-Jaén-Madrid-Logroño-Vallado-
lid-Cáceres-Sevilla. A las nueve de la ma-
ñana hicieron diferentes pruebas. 
—Esta noche se celebró un banquete 
para festejar el primer aniversario de la 
constitución del actual Ayuntamiento. 
Asistieron el gobernador, el alcalde y los 
concejales. A los postres pronunciaron 
discursos las dos autoridades. 
—En el Ayuntamiento se ha presenta-
do una instancia firmada por numerosos 
obreros sevillanos y por los presidentes 
de las principales entidades, en la que 
se solicita que sea nombrado hijo predi-
lecto de Sevilla el director general de Ac-
ción Social y Emigración, don Luis Ben-
jumea. 
Reparto de premios 
SEVILLA, 23.—Con gran solemnidad se 
celebró en las Escuelas Salesianas el re-
parto de premios a los alumnos de los 
centros católicos que dirige la Junta de 
señoras para el mejoramiento moral y ma-
terial de los obreros. La labor (|e la Jun-
ta es de gran trascendencia, pues enseña 
a numerosos obreros las máximas y prin-
cipios cristianos y reparte premios de 
importancia. En representación del señor 
Cardenal concurrió al acto el Vicario ge-
neral, don Jerónimo Armario, que presi-
dió el acto con las señoras de la Junta. 
Luego hubo una fiesta con arreglo a un 
selecto programa. 
La estación central de Tarragona 
TARRAGONA. 23.—Procedente de Ma-
drid llegó la Comisión integrada por el 
alcalde, señor Segura; diputado provin-
cial señor Roji y arquitecto señor Pujol, 
qüe fueron a la Corte a gestionar diver-
sos asuntos de interés local. Vienen muy 
satisfechos y confían en que pronto será 
un hecho la estación central y la cons-
trucción de grupos escolares. 
Huelga resuelta en Buñol • 
VALENCIA, 23.-Quedó resuelta la huel-
ga de la fabrica de cementos de Buñol. 
m representante de la Empres» señor 
Ridaura, dhspués de detenida v„nibt-encia 
cor» el gobernador civil , accedió a aumen-
LI D[ P R I i DE R l i m R U P-
-ED-
8. » Instrucción alfabética elemental, y 
religiosa y patr iót ica completas con ca-
rácter obligatorio y capacidad de orga-
nización bastante para que puedan re-
cibirla inexcusablemente todos loe me-
nores de ambos sexos antes de los once 
años , enconmendámdola, sin doctrina-
rismos ni corporativismos, a los ele-
mentos más adecuados para difundirla, 
según la capacidad de cada uno, y po-
niendo en el propósito de acabar con el 
analfabetismo tales arrestos, energías 
y ejemplaridades, que todo español con-
sidere como la más alta y honrosa eje-
cutoria el hecho de haber enseñado a 
leer y a escribir por sí mismo a un se-
mejante. 
9. ° Reorganización mil i tar que permi-
ta, con la mínima permanencia en filas 
de los soldados, dotarles de Instrucción 
creación de escuelas de 
Sir Horace Rumbold, embajador de su majestad el Rey de Ingla-
terra en Madrid, que pasa a desempeñar el mismo cargo en Berlín. 
Nacido en 1869, comienza su carrera diplomática a los veintiún 
años como agregado comercial en El Cairo. Figura después en las Em-
bajadas de Teherán, Viena, nuevamente El Cairo y Madrid, donde per-
maneció desde 1 906 a 1 908. Trasladado a Munich, estuvo luego en To-
kio, hasta volver a Europa ostentando el cargo de encargado de Nego-
cios en Berlín. Al estallar la guerra europea, pasó al "Foreign Office" 
británico. Más tarde fué destinado como ministro a Berna y a Varsovia; 
luego fué alto comisario en Constantinopla. Por razón de este último 
cargo y sus conocimientos del Oriente, fué segundo delegado en la pri-
mera parte de la Conferencia de Lausana y . primer delegado en la se-
gunda. Hace cuatro años vino a Madrid, donde ha permanecido hasta 
la fecha. 
tar los jornales a los obreros. Bl gober-
nador envió a Buñol ad comandante señor 
Losada para notificar a los obreros la re-
solución de la Empresa. El trabajo se 
normalizará el lunes. 
—Procedentes de Barcelona llegaron nu-
merosos soldados licenciados, pertenecien-
tes a loe pueblos de esta región. 
—Una Comisión de cultivadores de arroz 
ha entregado una instancia al goberna-
dor civi l en queja ñor el funcionamiento 
de ciertas lonjas municipales, que hacen 
transacciones llamadas de tracto verbal, 
con jerjuicio de los intereses agrícolas. El 
gobernador c ivi l prometió "estudiar el 
asunto. 
—Han sido nombrados los nuevos con-
cejales que han de cubrir las vacantes 
existentes. Por el concejal y teniente de 
alcalde conde Trigona se nombra al ca-
tedrático don Mariano Puigdover; por el 
señor Aleixandre, al señor Caries, y por 
el señor Quesada, al señor Baisauri y 
Ramón. A loe tres se lee comunicó ya 
oficialmente el nombramiento. 
Seis obreros muertos 
VIGO, 23.—Se reciben noticias de que 
en la cantera propiedad de la Sociedad 
constructora del nuevo muelle de Vigo, si-
tuada al otro lado de la ría viguesa, ha 
ocurrido un desprendimiento de tierras 
que sepultó a un grupo de obreros. Se ase-
gura que hay seis muertos y numerosos 
heridos. No se tienen más detalles. 
Caminos vecinales en Zaragoza 
ZARAGOZA, 23.—Se reunió la Diputa-
ción, y el presidente dió cuenta del con-
cierto del empréstito para caminos veci-
nales. En dicho empréstito participará la 
Diputación de Zaragoza con 11.200.000 pe-
setas para los caminos de esta provincia. 
—A las dos y media de la tarde Begó 
un avión trimotor señalado con las ini-
ciales «G. mimero 1», que después de evo-
lucionar durante una hora sobre la ciu-
dad, prosiguió el vuelo. Se ignora de dón-
de procedía y adónde ee dirige. 
Los baños del Ebro 
ZARAGOZA, 23.—Se ha inaugurado hoy 
la nueva instalación de baños en el Ebro. 
Asistieron el alcalde y numeroso público. 
Para solemnizarlo se organizó un concur-
so de natación y se otorgaron dos premios 
para la prueba de velocidad y otros dos 
para distancia. También hubo regatas. 
El señor AJlué Salvador y los conceja-
les visitaron después la Sociedad turista 
instalada cerca de los baños y luego fue-
ron obsequiados con un clunch». 
Viaje de estudios 
ZARAGOZA, 23.—En viaje de estudios 
llegaron a esta ciudad 18 alumnos de la 
Escuela especial de Ingenieros Agrónomos 
del último curso. Visitaron el pantano 
de Sotoneras, las granjas agrícolas de Al 
mudévar y Zaragoza. Marcharon a Barce-




EL MARTES LLEGARA 
BERTAZZOLO 
SAN SEBASTIAN, 24.-Según noticias 
recibidas, el martes próximo, día 26, lle-
gará a esta ciudad ei boxeador Italia-
no Bertazzolo, y, por lo tanto, puede 
asegurarse que el combate Paulino-Bex-
tazzolo se celebrará definitivamente el 
día 30. 
E l concurso de natación 
SAN SEBASTIAN, 24.-E1 Centro de 
Atracción y Turismo ha acordado con-
ceder una subvención para cooperar a 
la brillantez del concurso de natación 
que se celebrará el próximo mes de sen-
tiembre. 
Reunión de los ministros en Guerra 
De siete a nueve y media se celebró 
anoche en Guerra la anunciada reunión 
de los ministros. Estos conocieron di-
versas pruebas del fonofllm y escucha-
ron las impresiones que el señor Au-
nós ha recogido durante su viaje. El 
¡ministro de Trabajo glosó las diver-
sas etapas de su viaje, destacando en 
su relato las jornadas más interesantes 
|para E s p a ñ a : la reunión de la Oficina 
' Internacional de Trabajo, la inaugura-
ción del pabellón español en Colonia, 
las entrevistas con los jefes de Estado 
de Alemania y Viena, Hindenburg y 
Doumergue. 
Los ministros de la Gobernación y 
Fomento abandonaron la reunión para 
asistir a un acto técnico y cultural en 
el Palacio de Comunicaciones. 
Crédito extraordinario para el teatro 
de la Princesa 
El Gobierno ha acordado emitir un 
crédito extraordinario para la adquisi-
ción del teatro de la Princesa. 
Orden del día para el lunes 
Interpelación del marqués de Rozale-
jo al presidente del Consejo sobre las 
industrias sederas y dictámenes acerca 
de los yacimientos petrolíferos y Tr i -
bunales de amparo ciudadano. 
En los tres días siguientes irán suce-
sivamente las siguientes interpelacio-
nes: de don Antonio Monedero al mi-
nistro de Trabajo acerca de los Comi-
tés paritarios del campo; del doctor 
Calatayud al presidente del Consejo so-
bre política hispanoamericana y del se-
ñor Vrango al ministro de Instrucción 
sobre el artículo 11 del xeal decreto 
de 25 de agosto de 1926 (fundaciones be-
néflco-docentes). 
Congreso Internacional de las Reía 
clones humanas en la industria 
El próximo miércoles, día 27, se 
inaugura rá en Cambridge (Inglaterra) 
el Primer Congreso Internacional de las 
Relaciones Humanas en la Industria, al 
que as is t i rán las primeras autoridades 
mundiales en el campo de la organiza-
ción científica del Trabajo. 
Él ponente español es don José Ma-
llart, que ostentará la representación 
del Comité Nacional de Organización 
Científica del Trabajo y de los Institu-
tos de Orientación y de Reeducación 
Profesional. 
En su informe, el señor Mallart estu-
dia las causas que han determinado en 
España una mejora en las relaciones 
entre patronos y obreros, señalando lo 
que son en nuestro país los servicios 
públicos de orientación profesional, la 
enseñanza técnica, la organización cien-
tífica del trabajo y los Comités pari-
tarios. 
Paralelamente al Congreso, celebrará 
su Asamblea la Asociación Internacio-
nal para la mejora de las Relaciones 
Humanas en la Industria, de cuyo Con-
sejo forma parte, representando a Es-
pana, el director general de Comercio. 
Industria y Seguros, señor Madariaga. 
Terminadas las sesiones del Congre-
so, qfue se prolongarán hasta el 3 de 
iulio, se ha rán varias excursiones a los 
Centros industriales más importantes. 
L a p r o m u l g a c i ó n de u n a nueva ley c o n s t i t u c i o n a l y ^ aProba-
c i ó n ' p o r p leb isc i to son dos de los puntos c a p - t ^ S e o r g ^ n . 
z a r á un r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o a base de C á m a r a ú n i c a . 
EE 
"El 13 de septiembre próximo debe ser memorable para España' 
La oficina de Información y Censura 
facilitó ayer, bien entrada la tarde, co-
pia de la anunciada carta-programa del 
general Primo de Rivera a la Unión 
Pcttri ótiCci 
El documento del jefe del Gobierno 
dice a s í : 
Exorno. Sr. don José Gabi lán: 
Mi distinguido amigo: Las úl t imas po-
lémicas, en que se ha pretendido negar 
a la Unión Patriót ica la importancia y 
fuerza que tiene en el presente momen-
to de la vida española, deben estimu-
larnos en seguida y de modo categórico, 
a demostrar el error de estas aprecia-
ciones, para lo cual, antes del próximo 
13 de septiembre, ha de presentarse la 
estadística de todos los pueblos donde 
tenemos formación, con el número -de 
afiliados en las dos secciones, masculi- individuali y creaciun ae BWWiWÍ 
na y femenina, procurando la más rapi- djstr.to a ¿ g p ^ i a u s t a s , cuadro* y 
a práctica del mando, de tal modo, que el 
sistema quede ligado al de educación 
física nacional y preparación premili-
lar, quedando atendidas, por otra par-
te, las necesidades de material para 
una movilización general. 
10. Prosecución de la obra de hacer 
eficaces, por sus tipos, buen estado del 
material y alto grado de instrucción, 
los elementos de nuestra Marina mil i-
tar. 
LOS E S P A Ñ O L E S E N E L 
EXTRANJERO 
11. Atención vigilante y asistencia es-
piritual, ciudadana y económica a las 
organizaciones de nuestras colonias en 
el extranjero. 
12. Estrechamiento, cada día mayor, 
de las relaciones espirituales, intelec-
tuales y mercantiles con los países de 
origen ibérico, a tal punto que, conser-
vando las naciones sus características 
de independéncia, se consideren inclui-
das, sobre todo en los momentos difí-
ciles de la vida universal, en una gran 
Liga que sea como la expresión sinté-
tica del genio y de los deberes de la 
raza y tienda primordialmente al man-
tenimiento de la paz y la justicia. 
PRODUCCION Y COMERCIO 
13. Intervención en la producción na-
cional y en la venta de sus productos, 
para evitar agio o ruinosas competen-
cias interiores, procurando garantizar 
la bondad de los artículos y frutos de 
exportación, para que no se perjudique 
el comercio de buena fe n i padezca el 
prestigio nacional. 
14. Régimen de tratados comerciales 
que se acomoden a las necesidades y 
circunstancias del país y a la obligada 
y conveniente reciprocidad de los pue-
blos contratantes. 
15. Prosecución tenaz y diligente de 
las obras públicas emprendidas y apro-
badas, hasta que se logren de ellas los 
frutos y beneficios que inspiraron su 
acometimiento. 
16. Robustecimiento del sistema de 
descentralización y autonomía admi-
nistrativas de las provincias y Munici-
pios, siguiendo derechamente el cami-
no señalado en los Estatutos porque 
unos y otros se rigen, y que con las 
concesiones de arriendos de tributos 
que se les encomienden harán de estos 
organismos, tan en Contacto con tedas 
las clases sociales y tan conocedores 
de los intereses comarcanos que inte-
gran el interés general, propulsores for-
da organización de ésta, ya que hasta 
ahora muy poco nos hemos interesado 
por aspecto tan importante de nuestra 
organización para la vida nacional. Es 
esencial que los estados numéricos de 
afiliados se complementen con relacio-
nes nominales que, después de escrupu-
losamente intervenidas, deben quedar ar-
chivadas en los Comités provinciales. 
Esta labor de recuento servirá de base 
a la preparación de actos demostrativos 
de la fuerza, eficacia y entusiasmo de 
nuestra organización, que han de tener 
lugar en toda España al cumplirse el 
quinquenio de la instauración del ré-
gimen, fecha apropiada para que pon-
gamos término, sin que se nos tache de 
intransigentes, a la posibilidad de nue-
vas altas en la Unión Patriótica. 
LOS PUNTOS CAPITALES D E L 
PROGRAMA 
Para que a nadie quepa duda de lo 
que aquélla es y significa, he de repetir 
de modo claro y concreto, como otras 
muchas veces, que no se trata de un par-
tido político, sino de una Liga ciudada-
na, que empieza por aboaninar de las 
organizaciones y procedimientos políti-
cos, que es tanto como decir caciquiles, 
y que repudia los doctrinarismos, ficcio-
nes y compromisos de la política, porque 
entiende que todo eso, provechoso sin 
duda a aspiraciones de carácter subal-
terno, merma la libertad e independen-
¿ia ciudadanas, precisas para mejor ser-
vir los altos intereses nacionales. 
He de añadi r también que el lema «Pa-
tr ia Religión. Monarquía , tiene una 
fuerza de expresión suficientemente cla-
ra y un bien enlazado orden de concep-
tos fundamentales para que se interpre-
te en el verdadero sentido de que por y 
v a r a la Patr ia se han de mantener el 
respeto y culto a la Religión católica y 
el acatamiento a la forma monárquica 
representada por la Dinastía remante. 
Mas por si se creyera excesivamente 
amplio y difuso el enunciado que esas 
tres palabras representan, y se nos acu-
sara de inconcreción en cuanto a doctri-
na aspiraciones y compromisos, voy a 
determinar, incluso por orden numérico 
para mayor fijeza, los puntos capitales 
a que nuestra Liga presta atención pre-
ferente, adscribiendo a ellos su propia 
vida: 
L A CONSTITUCION 
l o La promulgación de una nueva 
ley constitucional y las correspondien-
tes complementarias que sobre servir tes cgni'PWWH""'1""" "~— r gran et imeres guuvrai, ipiupuisuies iui-
de garant ía a los principios enunciados t{simos del enriquecimiento de España, 
en el lema, afirmen el concepto de la solidarizándolos en ética e intereses con 
unidad nacional de la soberanía del Es- • 
tado y la organización de un régimen 
parlamentario a base de Cámara única, w 
en que tengan voz, voto y representa- funcionarios públicos, dotándolos de me-
ción conjuntamente, el Pueblo, la Co- ¿¡os para su vida independiente y dig-
rona, el Estado y las Corporaciones, con naj pero reduciendo el número por s'm 
abolición de todo sistema electoral por piiftcación orgánica y aumento de tra 
m i -. ,^ \ r, 1 r-, A Q1 . t I A _ i __ * • • 1 distritos, base y fuente comprobada del caciquismo desmoralizador. 
2.° Que para la aprobación del nuevo lugares y a todas las horas, hasta con-
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 48 . M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 
c ¿ \ ¿ r ¿ s l Z * * m T U n , i v " 8 i d a d " . inst i tutos y Escuelas Espe-
c ía les . Lasa especial .wda en el r amo de Derecho. Ciencias 
T e l é f o n o 1 1 . 3 3 4 . 
e His tor ia . 
Código fundamental del Estado se acu 
da al plebiscito como representación 
del voto ciudadano directo, desechándo-
se todo lazo, semejanza y ligazón con 
el oprobioso pasado, sus formas y mo-
dalidades. 
3.o Mantener a toda costa, como fun-
damento inconmovible de ¡a economía 
nacional, la nivelación presupuestaria 
y los compromisos de amortización de 
deudas consignados en las leyes. 
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO 
4.0 Instaurar un régimen de arrenda 
miento y adquisición de propiedad ru-
ral, que sin lesión ni agravio de los 
primordiales derechos de los propieta-
rios, permita ir paulatinamente garanti-
zando a los Individuos o colectividades 
que demuestren capacidad para ello, la 
posesión del dominio o el mantenimien-
to del arriendo en forma tal que les 
asegure participación justa en las mejo-
ras debidas a sus esfuerzos. Toda dila-
ción en instaurar y perfeccionar, sere-
na y metódicamente un tal régimen, 
sobre ser notoria injusticia, contribuirá 
a incubar gérmenes de una revolución 
en los campos, que sólo frustrará, en 
beneficio de todos, una previsora ley 
agraria, aplicada por un Gobierno de 
máxima autoridad. 
5.o Fomentar por medio del coopera-
tivismo y del ahorro, con aquellos au-
xilios y tute'as que el Estado debe pres-
tar a obra de tan indiscutible trascen-
dencia, la muUlplicación de casas ba-
ratas y económicas y la adquisición de 
predios rurales, ya que ello, aparte de 
cumplir fines de periódica e Indispensa-
ble renovación de las grandes urbes y 
de Intensificar la vida campesina. Irá 
moldando en las tranquil idadeá del 
hogar y en las seguridades de un cau-
dal y de un cobijo, sentimientos de con-
fraternidad y relación social, que esti-
mulará la defensa de los intereses co-
lectivos como salvaguardia de los pro-
pios individuales. 
ORGANIZACION CORPORATIVA 
6.o Organizar con la cooperación obll-
gotaria del obrero, del patrono y del 
Estado, el áeguro do paro forzoso y de 
vejez e invalidez, en forma de que nin-
gún ciudadano que. haya consumido sus 
energías en el trabajo, se vea nunca en 
la triste y desconcertante situación de 
pordiosear el sustento. 
7.o Estimular y favorecer la organl- -• 
zación corporativa, hasta conseguir que ^ l 
todas laá actividades se agrupen por 
ese sistema, no sólo para los efectos de 
oportuna, definida y clara representación 
€n momentos determinados, sino como 
medio de resolver armónicamente las 
diferencias y conflictos qne se susciten 
en la vida social. 
la vida del Estado. 
17. Inflexibilidad en la exigencia del 
cumplimiento de sus debres a todos los 
bajo hasta el máximo legal. 
18. Propaganda tenaz, en todos los 
seguir una modificación de las costum-
bres, inspirada en los más sanos prin-
cipios éticos y en los preceptos de la 
higiene, que sin quitar a nuestro país 
su peculiar carácter de alegría y opti-
mismo, le convierta en ejemplo insupe-
rable de laboriosidad y de vida orde-
nada. 
19. Rodear cada día de mayores res-
petos a la mujer, otorgándola la parti-
cipación que merece en la vida social; 
de más exquisitas solicitudes al niño y 
de más positivo y eficaz amparo a los 
humildes, no sólo mediante institucio-
nes que persigan fines tan elevados, 
sino aprovechando todas las circunstan-
cias para mantener en el pueblo su fina 
sensibilidad. 
L A ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 
Y últ imo punto a enunciar concreta-
mente, que debiera haber sido el pri-
mero: proseguir tenaz e Inflexiblemen-
te la depuración de las augustas fun-
ciones encomendadas a la Justicia en 
todos sus grados, abordando la reforma 
radical de la ley de Procedimientos, y 
dando a los ciudadanos, más que la 
sensación, la garant ía absoluta de que 
la Justicia en España ha llegado a ser 
recta, pronta, comprensiva, económica 
e Invulnerable a todo poder y silgas 
tlón. 
Otros muchos puntos concretos podía 
consignar; pero me parece que los enu-
merados contienen, dentro de su elasti-
cidad y derivaciones, substancia bastan-
te para atraer la atención de los ciu-
dadanos alentados e independientes y 
decidirles a Ingresar en la Unión Pa-
triótica o a quedarse fuera de ella, 
aguardando, si quieren, la ocasión de 
formar partidos, que no es ésta cier-
tamonfe, pues hija la Unión Patriótica 
de la Dictadura gobernante, y nacida 
al calor del juicio, cada día más fir-
me, de que así conviene al interés de 
Espafla, sólo nuestra Liga ha de ten^r 
protección, y aun beligerancia doctrinal, 
de parte del Gobierno dictador, que de-
clara perniciosa la existencia y propa-
ganda de los partidos políticos, de 'os 
sistemas y práct icas políticos que con-
dujeron a España, por los escabrosos 
atajos del nepotismo, la corrupción y el 
abandono, a extremos de libertinaje y 
desorden que hasta hace un lustro en 
cendla de rubor las mejillas de los bm-
noe españoles, entregados a desesperan-
L A POLITICA OBRERA 
Una sola excepción p^Klría hacerse en 
favor del partido socialista, si éste, atei, 
to a la pureza de su origen doctrina , 
hubiera orientado su situación hacia el 
estudio y resolución de los problemas 
económicos, principalmente a los Intere-
l íumji i jo 2 i do junio de 1928 ( 4 ) E L D E R A T E 
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sanies de la producción, como fruto del 
esfuerzo y aportaciones de los tres fac 
lores que la engendran: capital, técni-
ca y trabajo. Pero, desvariantee, per-
turbadores y quiméricos, más se lian 
ocupado los directores de estos movi-
mientos en España, salvo raras excepcio-
nes, de avinagrar el ánimo de los obre-
ros, de entorpecer la producción con 
limitaciones de rendimiento o con tor-
pes y humillantes intervencionismos, que 
de buscar soluciones cordiales a aspi-
raciones en cuyo fondo alienta muchas 
veces la razón y la justicia. Por eso, 
como partido, no puede la Dictadura 
acordarle un régimen de favor; pero 
capacitada de su deber y segura de su 
fuerza, ha de estudiar y resolver, den 
tro del más completo orden, todos loe 
problemas de carácter económico-social 
que afectan a las clases productoras, y 
entre ellas considera Incluidos a los 
obreros- católicos y laicos, monárquicos 
y republicanos, todos buenos españo-
les, que precisan de más asidua guía 
y protección que los otros núcleos so-
ciales, y entre los cuales, ios más de al-
mas sanas y cuerpos recios, bulle la 
sangre de la raza hispana, que pocas 
veces deja de responder a sentimientos 
tradicionales de devoción religiosa y de 
acatamiento al Rey, que fueron ambien-
te secular de los humildes, pero ho-
nestos hogares, de los Pérez, los Gar-
cía, los López y los Gómez, los pri-
meros seguramente en abominar y pro-
testar con nosotros de los vicios det 
sistema derrocado. 
E L INGRESO E N L A 
U . PATRIOTICA 
Dentro de este amplio ideario, la Unión 
Patriót ica, firme en sus propósitos pu-
rificadorcs y esclava de los imperativos 
de su inflexible moral, ha de poner l i -
mitación al ingreso y permanencia en 
ella. La limitación la señala la ética ciu-
dadana. El que, al afiliarse, crea que se 
acoge a un régimen de favor ame la 
Justicia o la Administración, o busque 
apoyo oficial para sus miras persona-
les, o piense que ha encontrado el esca-
bel de sus ambiciones, la justificación 
de sus violencias y atropellos, el hurto 
de sus deberes tributarios, las facilida-
des para su medro o la licencia para 
sus incorrecciones, que no se acerque n 
nosotros, porque a la desilusión de su 
fracaso tendrá que unir el remordimien-
to de haber querido traicionarnos. Muy 
estimables son las altas en nuestras f i -
las; pero mucho más dignifican y alien-
tan las expulsiones justificadas de quie-
nes, torpes o necios, no comprendieron 
nuestras doctrinas o Jas creyeron ve-
hículo de malsanas ambiciones y de 
míseras concupiscencias. 
Oigo decir, con reiteración lamentable, 
que así no se nutren ni consolidan or-
ganizaciones para- la actuación en la 
vida pública. Tal vez sea cierto, aun-
que la realidad que a nosotros nos ro-
dea proclama lo contrario; pero yo no 
renuncio de n ingún modo a creer que 
hay millones de españoles honrados, 
rectos, limpios de corazón, que cuando 
ponen el pensamiento en la Patria, y el 
espíritu en Dios, sienten el poderoso 
estimulo que impulsa ai bien, y gene-
rosa inclinación al sacrificio. Ni me re-
signaría tampoco, porque no estoy toca-
do de soberbia ni de ambición, a ver-
me rodeátío de huestes numerosas en 
las que no alentase el noble afán de 
mantener una intachable conducta y ha-
cer honor a una doctrina, más fuerte, 
desde luego, por austera que por sabia. 
Abierto está a lodos los españoles nues-
tro campo, y acotado y defendido es-
ta rá dentro de tres meses, porque asi 
lo quiere la Dictadura, responsable de 
su obra ante Dios, la Patria y el Rey. 
Con los que somos y con los que ven-
gan, confío en que la Unión Patriótica, 
haciéndose cargo de la responsabilidad 
enorme que contrae, sabrá responder a 
la difícil y honrosa misión que se le 
confía, creo que con aplausos y espe-
ranzas del país , justamente convencido 
de que su tranquilidad y su progreso 
sólo pueden consolidarse perseverando 
en la conducta contrastada durante un 
lustro Qfi, actuación. 
dejar Indefenso al cuerpo social, con 
grave peligro de su salud, de su t r an j j " -
lidad y aun de su vida. En esto la Dicta-
dura no cree haber incurrido en exage-
rac ión , ,pues bien claro está que el re-
gimen de prudente y -ponderada l i m i -
tación que mantiene para la Prensa, no 
ha entorpecido su desarrollo y prosperi-
dad; lejos de ello, ha incrementado su 
prestigio y su difusión, a medida que 
el público se ha dado cuenta de que los 
periódicos, con esfuerzo d'gno de 'a 
cultura de sus confeccionadores, aumen-
taban en Interés y amenidad todo lo 
que les ha permitido la desaparición de 
campañas violentas y de frivolidades 
con que el politiqueo menudo y perso-
nal señaló su paso por las hoy limpias 
y enaltecidas páginas de las publicacio-
nes periódicas. 
Acaso ha sido demasiado tolerante la 
Dictadura con las propagahdas politi 
cas, que tan grandes estragos pueden 
producir; pero no le pesa, porque nin-
gún grave mal ha sobrevenido. Antes 
al contrario: j amás ninguna Dictadura 
mereció del pueblo tanta confianza y 
simpatía como ia nuestra. Cierto que 
el perspicaz pueblo españoi la ha com-
prendidd y apreciado al advertir que 
no se trataba de un Gobierno de clase, 
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COOK ACEPTA UN COMBATE CONTRA UZCUDUN. NUEVO APLAZAMIENTO DEL 
^MATCH" RISKO - GODFREY. UN PARTIDO GUIPUZCOA - FRANCIA EN BURDEOS. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l programa m á s importante Julio, en un buque de la Transal lánti-
La Sociedad de Fomento de la Cría SL?,6*??^1??-*? ^ i ^ r e . P * ™ ™-
Caballar de España ofrece esta tarde a 
¡ cho el viaje del Barcelona el día 5 de ningún tropiezo. Lo montaba su pro-
pietario don Arturo Llach. Hizo el re-
corrido en un minuto 50 s. 4/5. El pre-
los aficionados el programa m á s im-
portante de la temporada de Madrid. 
En efecto, se correrá el Gran Premio, 
una prueba que se disputa sin inte-
rrupción hace cuarenta y siete años, 
aunque he tenido numerosas v a r i a d o - | ü n premio al equipo olímpico uruguayo 
premio, distancia y otras MONTEVIDEO, -23.—Con objeto de de-
inciicaremos que | mostrar su apreclo a 1(>s jugadores que 
forzar al campeón de Cataluña irán 1<M 
jugadores ded Norte Quincoces, Erraz-
quin y Luis Regueiro. Se ignora el re-
sultado de las gestiones cerca de Eche-
veste. En cambio no irán ni Goiburu 
ni Garmendia." 
De paso 
nes en el 
condiciones 
uarti? de tQ̂ Q r p56. ̂ T f ' el Gobierno h * ^ d o un crédito L P ^ ' J * l919' ^ra.n P / ^ n w Nacional. o0 000 peso6) que será ^ , ^ 0 entre 
miembros del equipo y que 
| consiste en una especie de premios por 
del 
El Gran Premio de Madrid fué dispu- ¡"odos los06 
tado siempre por los mejores caballos. 
do un buen lote. Descontadas las ro-
tuno netamente nacional, «para España ¡ tiradas, aparecen hoy 15 concursantes, 
y para los españoles», al extremo de que al parecer se reducirán a nueve 
haber sido más riguroso con los altos|caballos. Se puede aceptar el n ú m e r o ; 
DENTRO D E DOS A » O S 
A l expresar este propósito y someter 
a prueba decisiva a la organización, a 
la que la Dictadura entrega el por-
venir, l a emplaza para dentro de dos 
años , en que, según su comportamien-
to, el pa ís ha de refrendarle o retirarle 
los poderes que reciba. 
La Unión Patr iót ica es, pues, ya ma-
yor de edad y debe por sí misma aten-
der a su vida, organización y desarro-
llo. El Gobierno le confiere autorización 
y le presta amparo y estímulo para ac-
tuar, esperando que ella forme y seña-
le ciudadanos con aptitud suficiente pa-
ra ©1 ejercicio de las funciones ciuda-
nas. El Poder público se reserva abso-
luta libertad para atender a las judicia-
les, gubernativas y técnicas, según las 
leyes y normas que mejor garanticen la 
acertada elección, porque las autorida-
des de esta índole no son únicamente 
para los adictos al régimen, sino por 
igual para todos los ciudadanos. 
Pero en las Corporaciones provincia-
les y municipales, en que han de tener 
mayor ía las Uniones Patr iót icas, res-
ponsables de su gestión, no debe pres-
cLndirse del factor fiscal, representado 
por elementos serios de sincera oposi-
ción, que tampoco está vedada a los 
propios de nuestras organizaciones. Lo 
que la serena razón, el criterio sano y 
los imperativos de conciencia exijan, 
son deberes a cumplir por todos los es-
pañoles, y más aún, como ejemplo de 
ciudadanía , por ios inscritos en la Unión 
Patriótica, que fácilmente sabrán distin-
guir lo recto de lo tendencioso, aun-
que en la Ouda más vale siempre abrir 
la mano con benévola y humana com-
prensión a los que noblemente nos con-
tradicen. 
L A PRENSA 
Análogo proceder ha de seguirse en 
todas partes con la Prensa: el criterio 
doctrinal contrario a nuestra ideología, 
el anál is is y enjuiciamiento razonado 
y de buena fe de los planes y obras del 
Gobierno, la provincia o el Municipio, 
deben encontrar facilidades de exterio-
rización y crít ica, mientras no se con-
taminen de intereses bastardos, n i re 
presenten una labor deliberada y siste-
mát icamente negativa y perturbadora, 
n i infieran daño al concepto patrio. En 
muchas ocasiones, mejor que censurar 
un trabajo o una noticia, es acondicio-
nar su publicación a inmediatas y com-
plementarias rectificaciones. No se pue-
de ser gobernante en tiempos de opi-
nión sin ser algo periodista, n i puede 
haber empresa de buena fe que niegue 
a la representación del Poder público 
el derecho a rectificar los errores que 
se le atribuyan. Suprimir la Prensa 
o reducir exageradamente su campe de 
acción sería embrutecer, o por lo menos 
adormecer, a la sociedad; permitirle 
todos sus apasionamientos, y aua en 
ocasiones las bastardías de intereses 
contrarios al bien común, equivaldría a 
que con los humildes, no por servil 
adulación a los de abajo y pruri 'o de 
poder con los de arriba, sino pv-.* ;rie 
le ley de Cristo ordena la indulgencia 
para los que no saben lo que hacen. 
Algo me queda por decir, y no debo 
callarlo, aun atrueque de dar a esta 
carta dimensiones extraordinarias. Pa-
ra las personas que ski pertenecer a la 
Unión Patr iót ica colaboran en ella y 
con el Gobierno, presUIndoles asistencia 
con sus dictámenes y opiniones, cuyo 
valor hemos de estimar precisamente 
por la sinceridad de la divergencia, ya 
sea en la Asamblea, ya en los • rn-
sejos. Academias, Comisiones o Centros 
técnicos, es de justicia expresar gra-
titud y consideración, aunque difícil se-
ría encontrar entre todas ellas, como 
entre la gran masa estática de espa-
ñoles que pre endemos despertar, los 
qub pudieran razonar con fundamento 
el quietismo, la abstención y menos la 
oposición, ante un movimiento nacional 
de regeneración y saneamiento como 
el que en el país vibra y palpita. Sea-
mos respetuosos con todas las opinio-
nes y actitudes; pero consagremos nues-
tra más exaltada admiración por los 
que tengan la virtud del valor de sus 
actos y sepan en cada caso, si están 
despiertos, oír la voz de sus concien-
cias, y si están dormidos, despertar al 
aldabonazo de «la conciencia colectiva, 
unirse a sus mandadorw y seguir sus 
designios. 
E L PROXIMO 13 DE 
SEPTIEMBRE 
Como apreciará usted, amigo Gabilán, 
por las dimensiones de este escrito y 
por la importancia que a mi juicio tie-
ne, aunque sólo sea atendiendo a i f 
precisión y sinceridad que lo inspira, 
trátase de un anticipo, que las circuni-
tancias han aconsejado, de gran parte 
de lo que pensaba decir al país el pró-
.ximo 13 de septiembre. En fechas aná-
logas anteriores no había dicho lo bas-
tante. Ahora, cuando se cumpla ventu-
rosamente si Dios quiere, el primer 
quinquenio del régimen, debe ser la 
Unión Patriótica la que afirmo con ci-
fras contrastadaá y comprobables, y con 
al calor de entusiasmos hondamente 
sentidos y vigorosamente manifestados, 
lo que ella es y los títulos que osten-
ta para proseguir la obra sin temores 
ni desmayos. 
Cuenta con hombres expertos, enca-
necidos en los afanes de la v ida; dis-
pone de capacidades técnicas, de cla-
ros y fecundos talentos, de voluntades 
férreas, de huestes organizadas, de di-
rectores meritísimos. Tiene las s impat ías 
de los obreros, que trabajan en paz; 
de las mujeres españolas, que no ven 
ensombrecidos sus hogares n i muertos 
sus amores por el fantasma de la gue-
rra o de la anarquía , y ha de contar 
forzosamente con la alentadora cola 
boración de esas pléyades juveniles, re-
servas valiosas para el futuro, que han 
visto cómo la Dictadura no quiere man-
tener nexo alguno con el pasado, y ad-
vierten cómo los que van a sucedería 
en la gobernación del país preconizan 
el triunfo de una nueva España, una 
España henchida de sangre joven, que 
no tiene nada que ver con aquella ca-
duca del 98, que perdió inconsciente-
mente las colonias, entregada al desba-
rajuste y a la francachela; n i con la 
del 9, anárquica , sin guía y sin freno; 
ni con la del 21, fieramente atropellada, 
por imprevisiones vergonzosas, en los 
campos africanos, n i menos con la del 
23, en que la estulticia, la conrrupción, el 
desorden, la cobardía de todos y la vile-
za de algunos, hicieron posible que la 
enseña de la Patria recibiera ultraje, 
el principio de Autoridad fuera escar-
necido, y la vida de los hombres pues-
ta a precio en una feria de vicios, crí-
menes y ambiciones. Nuestra España no 
es ésa ; es otra bien distinta, de orden 
de ideas, de esperanzas, de trabajo, de 
optimismo, de fe, de fructíferas emu-
laciones, de austeridades sinceras y 
también de alegría y de luz, porque 
nos acompaña la mujer, musa y espí-
r i tu de todo gran empeño, y nos si-
guen bulliciosas esas juventudes intré-
pidas que nutren las Universidades, que 
arrancan en los laboratorios secretos a 
la Naturaleza, que llevan por los aires 
en triunfo el nombre de la Patria, y 
que, adscritas a las grandes Empresas 
industriales, explotando la tierra en su 
euperflcie y en sus ent rañas , o entre-
gándose por entero a las Artes, a las 
Ciencias, a la Literatura, están forjando 
un pueblo del que se podrá volver a de-
cir en cercanos días «que no se pone 
el sol en sus dominios espirituales». 
Contando con esa fuerza crea-dora y 
propulsora, vamos a proseguir la lucha 
y a vencer, que si nosotros no asistimos 
al triunfo total, podamos morir segu-
ros de haber legado a nuestros hijos 
todos los medios para lograrlo. 
Reafirmemos nuestra fe, unidos por 
fuertes lazos de doctrina y de conducta, 
el próximo 13 de septiembre, que debe 
ser memorable para España. 
Así lo espera su afectísimo amigo, 
Miguel PRIMO DE R I V E R A 
L U I S A 
A L T A COSTURA 
Preeenta sa COLECCION de playa y L I -
QUIDA los modelos de Primavera. 
CONDE DE PEÑALVER, 18 
Tres Cruces. 12, fren'o al Fontalba. Té com-
pleto, 1,75. tíodnf y banquetes. T.» 18.651 
cutivas. 
CONCURSO HIPICO 
Pruebas en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Hoy se celebró el 
lo único lamentable es la ausencia de segundo día del concurso hípico, co-
.Maunac, cuyo percance de entrena- rriéndose dos pruebas importantes, 
miento se ha prolongado por lo visto En la primera, llamada* Prueba Na-
más de lo debido. En condic*6n, no hu-'cional, tomaron parte 14 caballos de los 
biéramos vacilado en colocarle en los 15 inscritos. Llegó en primer lugar el 
primeros puestos. caballo tjam», que llegó a la meta sin 
La no participación de los otros cin-
mió consistía en 2.000 pesetas y una 
Copa del barón de Güell. 
En la prueba del barón de Benimuslem 
estaban Inscritos 40 caballos. La clasi-
ficación fué la siguiente: 
1, «Jam», montado por su propietario 
don Arturo Llach, en 2 m. 3 s. 
2, «Remoción», de don Angel Mart ínez; 
2 m. 5 s. 
3, tVencedor», de Luis Cavana; 2 mi-
nutos 8 s. 
4, «Conocedor»; en 2 m. 17 s. 
CICLISMO 
La Vuelta a Francia 
BURDEOS, 23.—Se ha disputado la 
séptima etapa (Les Sables-Burdeos, 20S 
kilómetros) de la Vuelta a Francia, Re-
sultado : 
t Fontán, 9 h. 21 m. 32 s. 
2. ' Cardona, Igual tiempo. 
3. Magne, 9 h. 25 m. 15 s. 
4. Pouillot, Igual tiempo. 
5. Huot, igual tiempo. 
6. Dewaele, 9 h. 26 m. 15 s. 
7. Mertons, igual tiempo. 
8. Frantz, ídem. 
co se ha hecho conscientemente; cua-
tro de ellos, Don Bruno, Charlestñn, 
Salvadora y Manchette, porque, en rea-
lidad, no deben figurar normalmente; 
y en cuanto a Las Fragvas , porque ya 
tiene tres compañeros, que son bastan-
tes, máxime si se tiene en cuenta que 
cualquiera de ellos pueda ganar. 
Por lo que unos y otros han demos-
trado, y por el número además, es di-
fícil que se escape la victoria en ma-
nos del conde de la Cimera. Centauro 
es el único que puede inquietar esa 
victoria. Avantl dispone de un gran pe-
po y Teddy Bear hace el papel de buen 
outsider. 
Las otrais pruebes responden a la 
gran carrera, destacándose eobre todo, 
por el número de participantes, gracias 
a la presencia de no pocos propieta-
rios barceloneses. 
PUGILATO 
Cook no tiene inconveniente en oponerse 
contra Uzcudun 
SAN SEBASTIAN, 23.—Uzcudun ha 
afirmado que antes de volver a los Es-
tados Unidos no part icipará en ningún 
combate en Europa más que el del día 
30. El australiano Cook ha contestado 
aceptando un combate contra Uzcndnn 
en el caso de que no se celebre el cam-
peonato europeo por incomparecencia 
de Bertazzolo. 
Nuevo aplazamiento del "match" Risko-
Godfrey 
NUEVA YOBK, 23.—El match de bo-
xeo entre los púgiles R:6ko y Godfroy. 
que debía celebrarse esta noche, ha 
sido aplazado hasta el miércoles de la 
semana próxima a causa del tiempo 
amenazador. 
FOOTBALL 
L a selección gulpuzcoana a Burdeos 
SAN SEBASTIAN, 23.-Ha salido para 
Burdeos la selección gu puzcoana que 
jugará m a ñ a n a contra una selección 
francesa. El equipo se formará como 
sigue: 
Zubiri (Pasayako), Torrpgaray (Espe-
ranza)—Berges (Real Unión). P. Reguei-
ro (Real Unión)—Mochelín (Pasayako)— 
Zugasti (Real Sociedad), Sagarzazn 
(Real Unión)—Ilundain (Real SociedacL 
—Olivares (Avión) — Echeveste (Real 
Unión)—Garmendia (Real Unión). 
¿Quién a r b i t r a r á la final? 
SAN SEBASTIAN, 23.—La Real Socie-
dad ha recibido un telegrama del n--
celona sobre el árbitro de la final. Re-
chazan los barceloneses los Colegios d" 
Aragón, Cantabria y Vizcaya, de donde 
pertenecen los señores Adrados, Quin-
tana y Saracho, propuestos por la Real 
Sociedad. Esta propone un sorteo entr^ 
todos los árbltros Internacionales espa-
ñoles. 
E l Barcelona a Amér ica 
BARCELONA, 23—Llegó don Luis To-
rres Ullastres, delegado del Barcelona, 
que marchó a América para preparar 
la excursión del Club azulgrana por 
tierras americanas. Un periódico de la 
noche dice que puede darse como he-
U N I O N R A D I O , S 
íestros pumus p h esti m i 
DOMINGO 
P R O G R A M A P O P U L A R 
a cargo de la eminente soprano LUISA OSMA, 
LUIS YANCE (concertista de guitarra), "CHA-
TO DE LAS VENTAS" (cantador) y el Sexteto 
de la estación. 
MARTES 
Selección de la ópera de VERDI 
" U N B A L L O I N M A S C H E R A " 
ARTISTAS, CORO Y ORQOESTA OE LA ESTACION. 
Maestro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
PROGRAMA LITERARIO-MUSICAL 
a cargo de ADA GILSON (soprano), MATILDE 
MUÑOZ (escritora) y el Sexteto de la estación. 
JUEVES 
P R O G R A M A S O R P R E S A 
VIERNES 
M U S I C A D E C A M A R A 
SABADO 
C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
GRAN ORQUESTA DE L A ESTACION 
Maestro director, José María Franco 
OBRAS OE WEBER, HOiESGER, LISZT, BEETHOIÍEN, WAGNER í OEBÜSSY. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 




PREMIO FERNANDO PRIMO D E R I V E R A (mil i tar , 
vallas, «handicap») , 3.000'pesetas; 3.400 metros 
t F. DE MUNIBE 6 78 SMotta 
2 Karamba 6 72 tjFernández 
3 Mandarina 6 71 §G. Ciudad 
4 Verbenera cer 69 Dudoso 
5 La Filcuse 7 68 §Talavera 
6 Antifaz cer 64 §Ripoll 
7 Jarito 4 62 No correrá 
8 Jognina 5 61 §Propietario 
9 Black Cat 6 60 X. X . 
PREMIO PINTO (carrera de venta, «handicap»), 
2.000 pesetas; 1.600 metros 
Eduardo M o t t a . . . 
Mart ínez-Hombre. 
Lanc. de la Reina. 
Lanc. Villaviciosa 
Agustín Talavera. 
Drag. Numancia. . 
Esc. de Equitación 
M. de Gasa Arizón 
Drag. Numancia. . 
Eusebio Bertrand. 
M. de los Trujillos 
Agust ín Talavera. 
Eusebio Bertrand. 
Harás Velasco. . . . 
V. y M. de la Cruz 
J. Dornaleteche... 
García Fernández . 
D. de Montealegre 
M . de L o r i a n a . . . . 
M . Ponce de León 
Antonio Garay. . . 
Francisco Cadenas 
José Chamorra . . . 
M . de Casa Arizón 
1 Butarque 
2 Bengali 
3 La F i leuse . . . . 
4 Grand Place . . 
5 Polonaise 
6 Gran V i ñ a . . . . 
7 Vendeix 
8 Dame de Pique 
9 Happy D a y . . . . 
10 Bougie 
n Bravo 
12 A L I 
13 Karaba 
14 Grand M e r c i . . 






























PREMIO LOS CAIRELES, 4.000 pesetas; 1.100 metros 
M . Llano S. Javier 
M . Llano S. Javier 
F.-Montealegre . . . 
Eusebio Bertrand. 
F.-Montealegre .. • 
C% de la Cimera. . 
C. Ruiz de Castilln 
Eusebio Bertrand. 
Yeguada M. Jerez. 
1 Toribio . . . . . . . . 
2 Ourki 
3 Pere Noel 
4 Louveciennes . . 
5 Boldi 
6 LAS FRAGUAS 
7 Pilóla 














GRAN PREMIO D E M A D R I D , 500.000 ptas.; 2.500 metros 
C. de la Cimera. . 
Raras Velasco. . . . 
7.0 Reg. Ar t i l le r ía . 
Duque de Toledo. 
C. de la Cimera. . 
Barón de G ü e l l . . . 
Manuel de Rivera 
Raras Velasco. . . . 
C. de Torrepalma 
C. de la Cimera. . 
C. de la Cimera. . 
Duque de Toledo. 
C. S. Mart ín Hoyos 
M . de Amboage. . . 
Luis de Goyeneche 
1 COLINDRES 
2 L'Eneo 
3 Go ánd W i n . . 
4 Centaure . . . . 
5 M. JUENGA.. 
6 Don B r u n o . . . 
7 Teddy Bear.. 
8 Avant i 
9 Charles tón . . . 
10 ORFEO 
11 Las Fraguas.. 
12 Mauriac 
13 Salvadora . . . 
14 Manchette . . . 
















PREMIO SOL Y SOMBRA («handicap») , 4.000 pesetas 
1.800 metros 
C. S. Mar t ín Hoyos 
C. de la Cimera. . 
F.-Montealegre . . . 
Eusebio Bertrand. 
Dep. C. Remonta. 
Raras Velasco. . . . 
Manuel de Rivera 
P. Ponce de León 
M. Llano S. Javier 
M. Llano S. Javier 
Dep. C. Remonta. 
Eusebio Bertrand. 
Barón de G ü e l l . . 
V. y M. de la Cruz 
M. de Amboage. . . 
Esc. de Equi tación 
C. Ruiz de Castilla 
D. Cría Caballar. . 
1 Ruiloba 
2 Mart inet i 
3 Boldi 
4 Whv Not 
* D"aeón Blanco 
6 Hersée 





12 R. Chnmpét re . 
13 Don B r u n o . . . . 
14 Parsifal 
15 Manchette »•.« 
16 CURRUCO . . . . 
17 Pi lóla 



















h ^ c e V ^ í r v«rTtt <! k nma,?SC" !15 Son loS, favoritos: aparecen a veces más de uno. cuando un mismo propietauo 
S ^ S S ^ l f ¿ A . 86 ,,n?1Can tod0S' puesto las apuestas se pagan por cuadra. La cnegrita» indica 
no profesional ^ ^ cotizaci6n: *' <luiere decir aprendiz; §. indica un jinete mi l i ta r o 
9. Leducq, ídem.. 
10. Werwaecke, Idem. 
11. Neuhard, 9 h, 26 m. 28 s. 
12. Laval, 9 h. 26 m. 32 s. 
ALPINISMO 
ü n concurso de la S. D . Excursionista 
El primer domingo de Julio, día 1, 
celebrará la Sociedad Deportiva Excur-
sionista su anual marcha por montafia. 
La salida se dará a las siete de la 
mañana , de la casa que la DeportivVv 
posee en el pueblo de Cercedilla co.'. 
intervalos de un marchador a otro de 
tres minutos. 
El camino a seguir será a discreción 
de los participantes, hasta escalar la 
cumbre de Maliciosa, regresando al pun-
to de partida, donde estará situada la 
meta de llegada. Unicamente tendrá un 
paso obligatorio por un jurado que es-
ta rá entre Las Guarramas y Maliciosa, 
en el que será también obligatorio un 
descanso de quince minutos, pudiendo 
optar los corredores hacerlo a la ida o 
al regreso.-
Se advierte a los participantes que no 
podrán recibir auxilio alguno duranto 
la marcha, solamente en el descanso ofi-
cial. 
Se otorgarán diversos premios y espe-
ciales a los que logren batir el record 
que poseía el infortunado campeón José 
Martín (q. e, p. d.) en dos horas cua-
renta y siete minutos. 
SOCIEDADES 
Uñón Sporting Club 
El Unión Sporting Club cunvuca a 
Junta general extraordinaria para re-
forma del reglamento, m a ñ a n a lunes, 
25 ded corriente, a las nueve y media 
de\ la noche, en primera convocatoria, 
y a las diez en segunda, sea el que 
fuere el número de socios que concu-
rran. 
La reunión se celebrará en la calle 
de la Bolsa, número 10. 
Real Sociedad Feña la ra 
La Real Sociedad Peña la ra nos comu-
nica que, a partir del domingo 1 de 
julio, serán mejorados los servicios do-
minicales de automóviles a sus chaletf 
de Navacerrada y Fuenfría, como tam-
bién el coche hasta Manzanares el Real, 
lespac^hándose los billetes en la oficina 
de la calle de Alcalá. 2, continental, 
rogando encarecidaimente a todos los ex-
cursionistas que utilizan estos medios 
rápidos y cómodos de locomoción, que 
permiten aprovechar ampliamente el do-
mingo, que tomen sus billetes antes del 
sábado, para poder organizar perfecta-
mente estos viajes. 
Los billetes para la excursión a Cuen-
ca—Ciudad Encantada—Salto de Villa'.ba 
y Presa de Bolarque se despacharán 
únicamente hasta el día 25. en el domi-
cilio social de Peñalara , Avenida de Pi 
y Margall. 5, de cinco a ocho de la 
tarde. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
De la Deportiva Excursionista, al Mo-
nasterio de Piedra. 
A Manzanares el Real, de la Asocia-
ción de Cazadores. 
A Abantos, de la R. S. Gimnástica. 
A Buitrago, del Sport de Pesca. 
Ciclismo 
Prueba de la U. V. E. La salida se 
da rá a las ocho de la mañana , en el 
paseo de Camoens. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro y media, en Jai-Alai. 
Carreras de caballos 
Vigésimotercer d ía en la Castellana. 
Véanse aparte el programa, campo y 
jinetes probables. 
Apreciaciones: 
Primera carrera: FTEUR DE MUÑI-
RE, Mandarina. Segunda: A L I , Grand 
Place. Tercera: LAS FRAGUAS, Pére 
Noel. Gran Premio de Madr id : 1, OR-
FEO (cuadra); 2, Centaure, y 3, Avanti. 
Quinta: CURRUCO, Hersee. 
Pugilato 
Concurso del Ring Chib para ama-
teurs. A las seis y media, en el campo 
del Unión Sporting. 
Lucha grecorromana 
Concurso de profesionales. A las doce 
de la noche, en el Circo Par ís . 
Enemigo del faro} 
Siete atropellos en 24 horas. \ 
un general le sustraen la cartera. 
A Cesáreo Cea de las Peñas u 
ie do. 
>eTo 
insulto y un foco eléctrico ^una ^ Un 
lesta la luz. No sabemos por qué-
le molesta. ' ^ 0 
Una cerilla encendida es para él 
RAYOS X RATO DIATERMIA 
A L T A D 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A L 
o í c u r a r a 
PATISERIE MODERNE 
Primera Casa en pastas, pastelee, fiam-
bres 7 helados (se hacen toda oíase 
de encargos). FELIPE I I I . 7. TELE-
FONO 13 433. 
Be calle Mayor a Plaza Mayor. 
ADRIAN FIERA 
Santa Engracia, 125 MADERAS 
CALDAS DE OVIEDC 
Aguaa azoadas mny radioactivae 
REUMATISMO — CATARROS 
GRIPE MAL CURADA 




Jum- a 80 Septiembre. 
PARA P L A Y A Sport, ameri-canas, panta-
lones, desde 10 pesetas. Saetrería moda: 
•PLUS ULTRA». SAN BERNARDO, 56, 
trente Universidad. 
Omnibus de línea 
para transporte rápido, marca cRIQ». 
Uno do 20 plazas, 6 cilindros, frenos 4 
ruedas. Uno de 30 plazas. 6 cilidroe, 
frenos 4 ruedaa. Entrega inmediata. 
Agenda «RIOs. Núñez de Balboa, 6, 
M A D R I D 
lada. Huye del sereno como deí 4 ĥf" 
y ama la oscuridad como el más cin 
(cínico quiere decir, aquí, afleianado'0? 
«cine»). al 
Ayer Cesáreo salió a dar una viw 
ta por la Prosperidad y su indignacíi" 
no tuvo límites al contemplar ia ^ 
de faroles que iluminaban arruellos^6 
tornos. -Sin poderse contener, 
¡Abajo Sabatinll y dió salida a un ve: 
dadero tifón de sus envidiables pulm 
nes. 
Los faroles s© quedaban como si tai 
cosa, por su costumbre de recibir air** 
populares. Entonces el enemigo de 1 
claridad concibió el proyecto, que i3 
mediatamente puso en práctica, de 
varse los mecheroe. Así además' de ren 
dir culto a su afición podría, vendén 
dolos, tener a lgún dinerillo, y a esta 
ciase de «luz» no es tan refractario 
A todo esto, en la esquina prestabaii 
servicio una pareja de guardias de Se 
guridad, de los modernos, qu^ sab n tan! 
tas cosas, y empezaron a opinar: 
—Observafite, Gutiérrez, qué vendaval 
más inadecuado... 
—Obsérvelo... 
—Quizás fuera un aUsio. 
—Más bien un monzón... 
—No s é ; mas obra de fuelle no es 
Debieran darnos un anemómetro y un* 
veleta para estos casos. 
Poco tardaron en salir de dudas, por. 
que se dieron de manos a boca con" 
Ceeáreo, el cual tuvo que aceptar h 
compañía de la pareja, por un ratlto 
hasta la Comisaríaj, 
Lesionada en un choque 
En la calle de Alcalá, esquina a la 
CasieUó, cliocaron el «taxi» ¿4.443 M 
que conducía Fundenegro García, y ¿ 
iiiu^a del carro guiado por Diego Val-
verde Molina. 
£ n ed accidente sufrió lesiones de 
pronóst ico reservado Eleuterio Corral 
.vlarvan, de veinticuatro años, dumici-
nada en Pizarro, 20, que iba en ed au-
tomóvil. 
La muía que tiraba del carro reeuUó 
con lesiones de importancia. 
Robo de 5.000 pesetas en joyas 
Duua Luisa Vilos y Vitos, de ueiiita y 
.res años de edad, doumciliada en un 
uotel de la calle de Boscos, numero 19, 
aenunció que durante su ausencia le 
uau sustraído de un armario diversas 
joyas, que valora en unas 5.000 pesetas. 
Ahogado al bañarse 
En el s.tio denominado Barranco Hon-
do, en el río Albercbe, término de Nava 
del Rey, se bañaban ayer varios obre-
rus de los que trabajan en la consiruc-
ción del ferrocarril de San Martín de 
Vaide iglesias. 
Uno de ios obreros, llamado Gregorio 
Alonso Mayoral, de veintidós años, na-
tural de Méntrida (Ciudad Real), fué 
arrastrado por la corriente y pe/ecio 
ahogado, no obstante los esfuerzos que 
por salvarle hicieron sus compañeros.. 
OTROS SUCESOS 
Los que r i ñ e n . — B e n i g n o Rubio Fer-
nández, de veinticinco años, dumicilia-
do en Antonio López, sufrió la íraciura 
del parietal izquierdo al reñir con Luis 
Hidalgo Muñoz, que vive en Tarrago-
na, 8, en la calle de Quiñones. 
/7ice^dios.—En la calle de Torrijos, 
número 35, se produjo ayer ta^de un in-
cendio, a consecuencia de haberse reca-
lentado unas vigas entre los pisos prin-
cipal y segundo interior. 
Intervinieron los bomberos, que sofo-
caron el fuego prontamente. Las pér-
didas son de alguna importancia. 
—En la calle de Anastasio Aroca, nú-
mero 15 (Prosperidad), hubo ayer otro 
fuego, por haberse prendido unoe trapos 
en la cocina de la casa, propagándose 
as llamas a unos cajones. 
El incendio fué sofocado por los bom-
beros antes de que adquiriese mayores 
proporciones. 
Mendigo detenido.—m mendigo Anto-
nio Horado Gutiérrez, de cuarenta T 
tres años , fué detenido en la Avenid» 
del Conde de Peñalver por resistencia 
a un guardia municipal. 
Hallazgo de un n i ñ o muerío.-unos 
muchachos encontraron en un terraP' 
de la calle de María Zayas el cam 
ver de un niño recién nacido, envueiw 
en trapos. ... 
Se practican las averiguaciones op" 
tunas para esclarecer el suceso 
R a í e r l a . - A l general de división ^ 
Carlos Tuero O'Donnell, de sesenta J 
tres años, le sustrajeron la cartera 
m pesetas y documentos cuanao 
jaba en un t ranvía por la calle ae 
rrano. _ „ ciiva-
Tresi l lo que desaparece . -Don ^ 
dor Rodríguez Salgado denunció ^ 
de su domicilio, calle de la ül0 
mero 6. le ha desaparecido un tre^ 
de brillantes, montado en Plat "u,r„b!,. 
Atrope l to s . -En la plaza de la £ 
da. un carro que desapareció del iujé_ 
del suceso, atropelló a Román 
rrez Moreno, que habita en la cai^ 
Aguila. 30. y le caneó lesiones de v 
nóstico reservado. ^ 
- E n la calle de Serrano, e ^ d0 
vil mi l i tar 650, ' J ^ n S6" 
Eugenio Sanz, atropelló a R - ^ ^ 
basl ián Corral, de qtimee años c o n ^ 
mlcillo en San Lorenzo. 8 . J 18 
lesiones de relativa ^por tancm _ 
_ L a camioneta 12.179. f ^ f . ,p0en 1» 
nardo Castan Yepes atropelló 
glorieta del P ^ n t e de Toledo * ; ^ 
mo del Oso Redueño, de sienta y 
sereno de Carabanchel añOS, acitrnv»
le causó lesiones de alguna impor ^ 
- M a r í a Fernández P a w ^ i c n i o 
renta y cinco años, con d o n ^ ,,. 
Palafox. 6, sufrió lesiones de pr en » 
-o reservado al ser a t ropel ln^ ^ 
nlaza de Olavide por la b i n r ^ 
tada por Víctor Cairo Martínez- ^ 
-Graciano CuéUar Salas ^ ' ^ á o 
domiciliado en Fúcar. R. ™ e . \ vrní\o} 
ñor un t ranvía en el P^en doi 
resultó con distintas lesiones no ^ ^ 
- C é s a r Moreno Roías, de ú ™ ^ ^ 
con domicilio en Embair.dor<v- ^rj 
^VaTi7adn dicha vía nnr p' ' s0. ^ 
{miaba Pablo Migneláflez de pro-
mnebacho resultó con lesiones 
nóstico reservado. tfrf" 
—El carro guiado por Pefr" sant& 
Reas atrepelló en el Paseo a ^ 
María de la Cabeza a José Gar^ vjve 
cía, de cuarenta y dos afio3' produJ0 
en el 42 del mismo Paseo, y le ̂  
lesiones de relativa importancia-
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L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
Ayer, c u m p l e a ñ o s de su alteza el in-
rante don Jaime, la Corte v i s t ió de media 
gala. A las diez y media, en el orato-
rio del S a l ó n de Tapices, se ce lebró la 
tradicional misa de ofrendas, que dijo 
el Patr iarca de las Indias, y a la que 
as i s t ió toda la real famil ia y alto per-
sonal palatino, y en la que su alteza 
hizo la ofrenda de 21 monedas d© oro. 
— C u m p l i m e n t ó a sus majestades el 
duque de Canalejas. 
—Con su majestad d e s p a c h ó el presi-
dente, quien quedó en Palacio para asis-
tir a la p r e s e n t a c i ó n de credenciales del 
rreeponde a las Diputacionee-y no so 
le ha entregado hasta a h o r a - e n el 
™ n U f ^ de rodaje que cobra el P a -
tronato de Firmes Especiales. 
L a m o c i ó n presentada por el señor 
salcedo en l a A s a m b l e a - y que apro-
oana por la s e c c i ó n correspondiente se 
es tudiará en los plenos-^lo ha sido por 
acuerdo del Comité ejecutivo de las 
Diputaciones provinciales. Se trata de 
que las corporaciones provinciales ten-
gan la facultad de expropiar cuando lo 
requiera la necesidad de la b e n e ñ c e n -
cia. 
E l s e ñ o r Salcedo h a dispuesto que se 
r e ú n a el pleno de los letrados provin-
ciaües a fin de que estudie el testamen-
to de la s e ñ o r a de Olañeta , que dejó 
un legado para ia Corporación. Han 
surgido interpretaciones perjudiciales pa-
r a los Intereses de la Diputac ión . L a 
herencia d e b í a de haberse cobrado hace 
a ñ o s . 
N u e v o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a l a 
n a v e g a c i ó n a é r e a y m a r í t i m a 
E L M I N I S T R O D E E G I P T O 
ministro plenipotenciario de Egipto. E s -
te acto se celebró en la a n t e c á m a r a , 
y a c o m p a ñ a b a n a su majestad, ade-
m á s del m a r q u é s de Estal la , el mayor-
domo mayor y el montero mayor de 
su majestad, comandante general de 
Alabarderos, grande de guardia, mayor-
domo de semana, ayudante de d ía y 
oñc ia l mayor de Alabarderos, de guar-
dia. 
Terminado el acto, el nuevo repre-
sentante de Egipto p a s ó a ofrecer sus 
respetos a las Reinas, que se encon-
traban en sus respectivas c á m a r a s , con 
su mayordomo mayor, camarera ma-
yor y dama particular, respectivos., 
E l ministro de Egipto m a r c h ó de P a -
lacio en igual forma que l legara: en 
coche de P a r í s , de media gala, acom-
p a ñ a d o del primer introductor de em-
bajadores. E n otro coche igual iban los 
secretarios de la L e g a c i ó n . 
— E n el teatro de l a Comedia, a las 
once y media, d i ó la m ú s i c a de Alabar-
deros, en honor del Cuerpo, un con-
cierto que se compuso de los sigulen-
tes n ú m e r o s : Adagio, del concierto, pa-
ra violoncelo, de Dvorah; Tr iana , de 
Albéniz; Noches en los Jardines de E s -
paña, de Fa l la , y l a Obertura, de T a n -
nhauser, de W á g n e r . 
Asistieron a d e m á s de l a oficialidad 
mayor y menor en pleno, y guardias, 
muchos familiares de aqué l lo s , músi -
cos mayores de regimientos, directores 
de bandas y orquestas y otras persona-
lidades. 
E l maestro Vega fué muy aplaudido 
por todos los concurrentes. 
L o s l i m p i a b o t a s e n l a v í a p ú b l i c a 
B alcalde ha prohibido que los l im-
piabotas ambulantes trabajen en la v í a 
públ ica , e x c e p t u á n d o s e de esta prohibi-
c ión los de los cafés , que pueden rea-
l izar sus servicios en los veladores que 
tengan los establecimieiUos en l a calle. 
—Ha visitado el s e ñ o r Ar i s t i zábal los 
terrenos de la colonia de casas baratas 
«Pr imo de R i v e ^ , con el fin de estu-
diar las obras de u r b a n i z a c i ó n que hace 
ía l ta real izar al l í para facilitar el ac-
ceso a estas viviendas. 
— E l alcalde h a dado órdenes severas 
p a r a evitar que se b a ñ e la gente e n 
los lugares del rio Manzanares donde 
desembocan las aguas residuarias. Es tá 
dispuesto a imponer fuertes sanciones 
a los contraventores de esta d i s p o s i c i ó n . 
— M a ñ a n a , a las diez y media de la 
m a ñ a n a , se reunirá en s e s i ó n el Pleno 
municipal . E n el orden del d í a hay 
noventa y nueve d i c t á m e n e s , entre ellos 
el acuerdo de a m p l i a c i ó n a 35 metros 
del ancho del tercer trozo de la Gran 
V í a ; la aprobac ión de las ^bases p a r a 
Ja c e l e b r a c i ó n de un concurso de ante-
proyectos para el trazado viario y ur-
b a n i z a c i ó n de la zona del Extrarradio 
y de e x t e n s i ó n de Madrid. 
— E l lunes c o m e n z a r á a funcionar la 
colonia escolar de los Viveros. 
E l recorrido y paradas de los autobu-
ses p a r a recoger los n i ñ o s s e r á n los 
siguientes: 
Itinerario primero.—Salida de Coya, 
esquina a Torrijos, con paradas en 
Velázquez (estatua de Goya), plaza de 
Colón, plaza de Alonso Mart ínez , glo-
rieta de Bilbao, Conde Duque, ronda 
del Conde Duque por M a r q u é s de Ur-
quijo, Parque del Oeste a los Viveros. 
Segundo.—Salida de Atocha, esquina 
a Santa Isabel, con paradas en A n t ó n 
Martín, p laza Mayor, B a i l é n , San V i -
cente, e s t a c i ó n del Norte, San Antonio 
y Viveros. 
Tercero.—Salida de Nicolás S a l m e r ó n , 
con paradas en Progreso, Puerta del 
Sol, Callao, Santo Domingo, p laza de 
España, Norte a los Viveros. 
Hora de salida, nueve menos cuarto, 
y regreso, a las ocho y media. 
—Se r e u n i ó la Junta Municipal de pri-
mera E n s e ñ a n z a , bajo la presidencia del 
alcalde, y adoptó, entre otros, los dos 
acuerdos siguientes: 
Solicitar del Ayuntamiento que con-
R'írne en presupuesto las cantidades ne-
f a r i a s p a r a la f o r m a c i ó n del Mapa 
A c o l a r de Madrid. 
Aprobación de u n a propuesta de la 
Aflora Mora y de la s e ñ o r i t a García 
''Oygorri para hacer un acoplamiento 
da todo el personal docente y de las 
celadoras que dependen del Municipio. 
T^ra asignar el que sea neresario para 
W €n«spfianza en los grupos escolares 
cn e jecuc ión . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
E l presidente de la Diputac ión , señor 
Salcedo Bermejillo, se propone elevar, 
como representante del Comité ejecu-
t o de las Diputaciones provinciales, 
instancia al ministro de Fomento, 
encaminada a que se cumpla, lo dis-
paesto acerca de l a apor tac ión que co-
Bajo l a presidencia de los ministros 
de la Gobernac ión y de Fomento se 
ce lebró ayer en él Palacio de Comu-
nicaciones u n acto en el cual h a b l ó el 
profesor W i l l i a m A. Loth sobre «Los 
nuevos procedimientos f í s i cos de na-
v e g a c i ó n a é r e a y m a r í t i m a , que en bre 
ve s e r á n inaugurados en España». Tam-
bién se s en tó en la presidencia el di-
rector general de Comunicaciones. 
E l procedimiento, inventado por eü 
conferenciante, consiste en el tendido 
de un cable de e n e r g í a e léc tr ica de 
alta frecuencia, cable que origina un 
campo m a g n é t i c o de 10 k i lómetros de 
radio. E l cable para los barcos se tien-
de submarino; para los aeropüanos y 
dirigibles puede ser s u b t e r r á n e o o aé 
reo. A d e m á s la nave a é r e a o m a r í t i m a 
llevan unos aparatos especiales. 
E n el caso de un aeroplano que va 
ya , por ejemplo, de Madrid a Barce-
lona, el campo m a g n é t i c o originado por 
el cable que une ambas poblaciones 
marca el camino. U n a vez el aeropla 
no en el campo m a g n é t i c o , los apara 
tos indican el lado a que está del ca 
ble, o la distancia y la altura a que se 
hal la con la r e l a c i ó n al mismo. Por 
ello el a v i ó n sigue un camino. 
E l conferenciante explica otras ven-
tajas. E l aparato v a de esta manera, 
dice, seguro, y pueden establecerse lí-
neas regulares sin interrupciones por 
el tiempo. L a niebla, n i la noche son 
obs tácu los , puesto que el piloto se orien-
ta por los aparatos especiales de uha 
manera exacta. E n caso de tempestad, 
el a v i ó n la sa lva e l e v á n d o s e por enci-
m a de ella, y a que por ello no se pier-
de o r i e n t a c i ó n . De ocurrir a v e r í a l a al 
tura es u n a salvaguardia. 
E l cable y el campo m a g n é t i c o se 
util izan para la c o m u n i c a c i ó n del aero-
plano con tierra. 
E n caso de tratarse de un buque, el 
sistema es el mismo, salvo en lo que 
se refiere a l a altura. 
Perfeccionado el sistema, declara, y a 
no es necesario que el cable una los dos 
puntos extremos del v i a j e ; bastan dos 
antenas de l a mi sma d irecc ión , y de 
longitud en r e l a c i ó n con l a distancia 
situadas en aquellos puntos. Esto ten-
d r í a importancia extraordinaria; por 
ejemplo, p a r a la u n i ó n aérea de Espa-
ñ a con A m é r i c a del Sur . S e g ú n noticias 
que se nOS han facilitado, el sistema 
ha sido experimentado en F r a n c i a y 
otros p a í s e s , que luego lo han adop 
tado; ahora realicen los trabajos de 
i n s t a l a c i ó n para gran n ú m e r o de avio-
nes. 
E n E s p a ñ a se ce l ebrarán pruebas en 
L a C o r u ñ a con un cable de cinco ki -
l ó m e t r o s y el c a ñ o n e r o Dato y un hidro 
de la Mar ina . 
E l director t é c n i c o de la Sociedad E s -
p a ñ o l a de los procedimientos Loth feli-
citó al orador. 
E l general Mart ínee Anido p r o n u n c i ó 
breves palabras, para decir que se h a 
b í a percatado de la Importancia del 
asunto y que él, a c o m p a ñ a d o segura-
mente del conde de Guadalhorce, i rá 
a las pruebas de L a Coruña. 
Entre otros aviadores asistieron 'los 
tenientes coroneles Herrera y Bayo y el 
comandante Ruedas. T a m b i é n c o n c u r r i ó 
el ministro del Salvador. 
E l conferenciante, que. fué muy aplau-
dido, i lu s t ró su conferencia con pro-
yecciones. 
M u e r t e d e l e x m i -
n i s t ro s e ñ o r A n d r a d e 
H a fallecido en esta Corte el ex mi-
nistro y ex presidente del Consejo de 
Estado don Rafael Andrade. Contaba 
el finado setenta y dos a ñ o s . E n sus 
mocedades c u l t i v ó con acierto las artes 
l i terarias y posteriormente trabajó de 
manera incansable en el Ateneo y Aca-
demia , de Jurisprudencia, tomando par-
te en diversos cursos, conferencias, es-
tudios y comisiones, en los que supo 
poner de relieve sus grandes dotes de 
orador y escritor correcto. 
Fué diputado a Cortes por primera 
vez en las Cortes de 1896 con la repre-
s e n t a c i ó n del distrito de Alcañiz . No 
c e s ó y a en este cargo parlamentario 
hasta pasar al de senador por derecho 
propio, como presidente del Consejo de 
Estado. 
Entre los puestos p o l í t i c o s que des-
e m p e ñ ó figuran la d i r e c c i ó n de Obras 
p ú b l i c a s , S u b s e c r e t a r í a de Hacienda, 
Gobierno civi l de Barcelona, ministro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a bajo la presi-
dencia del s eñor Dato, y presidente del 
Consejo de Estado. 
Al entierro, que fué m o d e s t í s ' m o , en 
cumplimiento de los deseos del finado, 
sólo asistieron los amigos m á s í n t i m o s 
de éste , pues h a b í a reiteradamente ex-
puesto su d e c i s i ó n de que no se hicie-
r a p ú b l i c a su muerte hasta d e s p u é s 
de haber recibido sepultura. 
L o s a r m a d o r e s d e b u q u e s d e 
armadores—que pongamos dificultades 
para que las actividades comerciales de 
los almacenistas de carbón no regulen 
en forma que sean una g a r a n t í a para 
ei Estado y un medio m á s para remediar 
en lo posible l a crisis hullera. Pero en-
tienden que no puede con ello causarse 
la m á s m í n i m a l e s ión a los intereses pes-
queros del p a í s , dignos de una preferente 
a t e n c i ó n del Poder púb l i co , que hasta 
el momento actual—declaran—no ha te-
nido m a n i f e s t a c i ó n alguna. Esperan que 
en justa c o m p e n s a c i ó n a los continuos 
y cada vez m á s gravosos sacrificios que, 
a ñ a d e n , en provecho de otros intereses 
Industriales menos Importantes se les Im-
ponen, se escuchen sus aspiraciones, ca-
lificadas siempre de justas y l e g í t i m a s . 
Aspiran los armadores a prestar su co-
l a b o r a c i ó n al Gobierno para facilitar la 
r e s o l u c i ó n del problema hullero, pero 
juzgan inút i l , perjudicial y contraprodu-
cente el monopolio de almacenistas en 
los puertos, que i m p o n d r á a los indus-
triales pesqueros nuevas e insuperables 
dificultades. 
L a Asamblea ha iniciado ed estudio de 
una propuesta que e l evará al Gobierno 
para que pueda establecerse una rela-
c ión directa entre los armadores pesque-
ros y los productores de carbón, a fin 
de facilitar o Intensificar el cumplimien-
to de las disposiciones vigentes sobre el 
consumo de carbón nacional . 
L o s an t iguos a l u m n o s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e l S a c r o M o n t e 
E n el Hotel Universal se han reunido 
en fraternal almuerzo los antiguos alum-
nos de aquella Universidad que cons-
tituyen l a A g r u p a c i ó n de Madrid filial 
de la A s o c i a c i ó n que tiene su base en 
Granada. 
Entre los acuerdos adoptados figuran 
en pr imer t é r m i n o , el homenaje que 
hoy domingo, d í a 24, a las doce de 
la m a ñ a n a , se rendirá a l a memoria del 
insigne escritor don Juan Valera, alum-
no que f u é de aquel Colegio, deposi-
tando una corona de flores ante su 
estatua. 
T a m b i é n han convenido en l a organi-
z a c i ó n necesaria de la A g r u p a c i ó n en 
Madrid con la r e d a c c i ó n de estatutos 
para el r é g i m e n de l a misma, ayuda 
mutua entre los c o m p a ñ e r o s , casa so-
cial para reunirse y c o m u n i c a c i ó n fre-
cuente entre todos a los fines oportu-
nos. 
L a v e r b e n a d e S a n J u a n 
Instalada en el paseo de María Crist i -
na ha comenzado la verbena de San 
Juan x in los consabidos caballitos, co-
lumpios, barracas, puestos de horcha-
ta y churros, y d e m á s atracciones típi-
cas de todos los a ñ o s . 
P a r a una buena cantidad de púb l i co 
verbenero, no p a s ó desapercibida la no-
che de S a n Juan, y por all í g iró gü 
vueltecita dando un poco de tregua ai 
calor y a respetable de estos d ías . 
E l n o s t á l g i c o organillo anima a ú n la 
estancia de a l g ú n bar a l aire libre, 
pero no hace m á s que recordar a los 
t r a n s e ú n t e s que aquello es una verbe-
na. P o r - e l contrario, sigue la afición 
a la «pesca del pato», a los ejercicios 
de destreza con las botellas, a los co-
lumpios y a los caballitos. E n fin, la 
d i s t racc ión de todas las verbenas. 
C o n g r e s o d e A r q u i t e c t u r a 
e n e l cas t i l lo d e l a S a r r a z 
Don Fernando García Mercadal, secre-
tario de la Sociedad Central de Arqui-
tectos, h a sido invitado para repreeen-
tar a E s p a ñ a en el Congreso Prepara-
torio Internacional de Arquitectura Mo-
derna. Los promotores de este Congreso 
han convocado en el Castillo de la Sa-
rraz (Cantón de Vaud, Suiza) a varios 
arquitectos de todos los pa í ses , compe-
netrados con las nuevas normas de 
c o n s t r u c c i ó n . 
Los trabajos del Congreso, que comen-
z a r á n m a ñ a n a y d u r a r á n hasta el d ía 
29, t e n d r á n por objeto fijar un progra-
m a general de reformas o innovacio-
nes a introducir en la arquitectura. 
L a s cuestiones que. seTán objeto de 
los trabajos del Congreso s o n : L a s con-
secuencias arquitectóniQas de las téc-
nicas modernas. S t a n d a r i z a c i ó n . Econo-
m í a general. Urbanismo. E d u c a c i ó n do-
m é s t i c a en la Escuela primaria . Rela-
ciones entre el Estado y l a Arquitec-
tura. 
T o m a r á n parte los arquitectos m á s fa-
mosos de Alemania, Austria, Holanda, 
Rusia , Checoeslovaquia, Ital ia , B é l g i c a , 
F r a n c i a , Polonia, entre las cuales figu-
ran Oud, Gropius, Meyer, Frank , Le 
Corbusier, Mallet-Stevens, Perret, L i s -
sitzki, Loos, Stam.. . 
L a P r e n s a mundial e s tará especial-
mente representada en las sesiones del 
Congreso. 
Durante las sesiones los congresistas 
serán h u é s p e d e s de Mme. de Mandrot, 
propietaria del Castillo de la Sarraz . 
A s o c i a c i ó n d e F u n c i o n a -
Componen l a C o m i s i ó n organizadora 
don Victorio Macho, don Juan Bautista 
Guerra, don Pedro Calvo, padre del mi-
nistro de Hac ienda; el m a r q u é s de VaJ-
davia, don Benigno Pereda, presidente 
del Casino de Clases y primer iniciador 
de la idea, y don Gonzalo D i é g u e z . 
F u é aprobado el proyecto de Estatu-
tos y el d ia 7 del p r ó x i m o julio habrá 
otra r e u n i ó n definitiva para designar 
la Junta. 
Exis ten y a Casas de F a l e n c i a en va-
rias poblaciones de E s p a ñ a : Bilbao, 
Santander, Reinosa, etcétera, y asimis-
mo en Cuba. A todas ellas se a c o r d ó 
anoche telegrafiar dando cuenta del en-
msiasmo con que ahora acaba de cons-
tituirse •La de Madrid. 
L a F i e s t a d e l S a í n e t e 
A final de l a p r ó x i m a semana, por 
la noche, en el teatro de Apolo de Ma-
drid, se ce l ebrará la X X Fiesta del Saí-
nete, organizada por la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, con un programa, del que 
hoy pode.m^s avanzar lo siguiente: la 
n o t a b i l í s i m a c o m p a ñ í a de Aurora Re-
dondo y Valeriano León interpretará el 
primer acto de «Es mi hombre» . 
Se e s t r e n a r á un sa íne te rápido , origi-
nal del insigne c o m e d i ó g r a f o don Car-
los Amiches , s in t í tu lo a ú n . 
R e p o s i c i ó n de L a verbena de la Pa-
loma, con el reparto siguiente: Bita, 
María R a d í a ; Susana, Mar ía P a l o u ; 
Casta, Dionis ia L a h e r a ; Antonia. Lo-
la C o r t é s ; Portera, E l v i r a López Mu-
ñ o z ; Chula primera, Mar ía C a b a l l é ; 
Ídem segunda, Consuelo Torres (Ma-
n ó n ) ; Una Pollita, Bosita Cadenas; o íra 
Pollita, M a r í a L a c a l l e ; Una cantaora, 
Carlota Sanford; Ju l ián , Felipe Sasso-
ne; Don H i l a r i ó n , Va len t ín G o n z á l e z ; 
Don S e b a s t i á n , L u i s Ballester; Taber-
nero, Francisco Fuentes; Un guardia, 
Valeriano L e ó n ; Otro guardia, Eduar-
M a r c é n ; E l sereno, Paco A r i a s ; Chu-
lo primero, Mariano Asquerino; Chulo 
segundo, Teóf i to P a l o u ; Pono primero, 
Gallegulto; í d e m segundo, Antonio P a -
lacios ; Inspector, J e s ú s Navarro; Un 
vecino, Salvador Videgain; E l portero, 
Carlos R u f a r t ; Verbeneras, Carola Fer-
n á n Gómez , Aurora Redondo, Aurora 
Joffré, E u g a n i a Zuffoli, E l v i r a López 
Muñoz , S a r a Fenor, L u i s a Espinosa, E s -
peranza Hidalgo, Mar ía Caballé , T i n a 
de Jarque, E m i l i a Caballé , hermanas 
Taberner, Rosita Torres, Mar ía Té l lez , 
P i l a r Perales, Carmen Daina, Natalia 
Da ina y artistas de l a c o m p a ñ í a Ve^ 
leseo. 
E l teatro e s tará adornado con man-
tones de Mani la de don Pedro J iménez , 
y han a-nunciado y a el env ío de flores 
para regalar a las s e ñ o r a s que asistan 
a l a fiesta, a las que se suplica vayan 
ataviadas con mantones de Manila, las 
Asociaciones de l a Prensa y alcaldes 
de Zaragoza, Valencia , Murcia , Barce-
lona, Sevi l la . 
Se admiten encargos de localidades en 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa, Pr ínc ipe , 12. 
R e g r e s o d e u n a c o l o n i a in fant i l 
L a colonia de 60 n i ñ o s que el Rea l 
Patronato de l a L u c h a Antituberculosa 
e n v i ó a l Sanatorio de Chipiona el d í a 
25 de abril , regresará e l martes pró-
ximo, a las siete de la m a ñ a n a , por la 
e s t a c i ó n del Mediod ía . 
S u p r e m o d e G u e r r a 
Ha sido absuelto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina el guardia 
civil F e r m í n Linares , que d i s p a r ó y 
produjo l a muerte de un paisano que 
h u y ó a l darle el alto; para detenerle 
cuando hurtaba productos en una finca. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
p e s c a y e l c o n s u m o d e c a r b ó n 
Se ha reunido la Asamblea de Arma-
dores de Buques Pesqueros para tratar 
de varios problemas. 
E l proyecto de s i n d i c a c i ó n de los al-
macenistas de carbón lo consideran los 
armadores un serio peligro para el des-
envolvimiento de su industria por cuan-
to tiende a monopolizar en los puertos 
l a venta del carbón y pr iva a las Aso-
ciaciones portuarias de Armadores de es-
ostablecer en lo futuro servicios comu-
nes de abastecimientos y hace necesaria 
la existencia de Intermediarios, no sólo 
para el consumo de carbón nacional, si-
no t a m b i é n para el carbón extranjero 
exento de derechos arancelarios. 
El lo no implica, sin embargo—dicen los 
ríos d e l a A . d e J u s t i c i a 
Con motivo de l a t e r m i n a c i ó n de cur-
so y comenzar las vacaciones, fueron 
invitados los h u é r f a n o s de ambos sexos 
de la A s o c i a c i ó n Mutuo Benéf ica de 
Funcionarios de l a Justicia por el pre-
sidente del Consejo de la misma, don 
Manuel Moreno^y F e r n á n d e z de Rodas, 
a una merienda en uno de los salones 
del Palac io de Justicia. Allí , los con-
sejeros don Bdelmiro Tri l lo , don Leo-
poldo López Infantes, don Antonio Del-
gado, don Fra.ncisco de P . Rives y gran 
n ú m e r o de magistrados y jueces, obse-
quiaron y atendieron c a r i ñ o s a m e n t e a 
los hijos de los que fueron sus compa-
ñeros . No as i s t i ó el ministro de Gracia 
y Justicia por i m p e d í r s e l o ocupaciones 
de ú l t i m a hora. 
E l Consejo fué f e l i c i tad í s imo por to-
dos los asistentes, que alabaron el as-
pecto saludable de todos los n i ñ o s y 
dedicaron elogios a las Madres Concep-
cionistas de la E n s e ñ a n z a y a los Her-
manos Maristas, a quienes está confia-
da la f o r m a c i ó n intelectual de los alum-
nos. 
L a C a s a d e F a l e n c i a 
P a r a constituir en Madrid la Casa de 
Fa lenc ia , se ce lebró anoche en el Círcu-
lo de la U n i ó n Mercantil una r e u n i ó n 
previa, a la que concurrieron muchos 
palentinos. Pudieron ser convocados por 
los iniciadores m á s de 300 de sus pai-
sanos cuya residencia era conocida. S in 
embargo, calculan que existe en Ma-
drid una colonia de 3.000 palentinos, 
a los cuales se procurará dar conoci-
miento de la r e u n i ó n . 
Estado general.—Las presiones atlas 
residen sobre el Golfo de Vizcaya , F r a n -
cia y el Medi t erráneo , y las d é b i l e s se 
hal lan al Norte de las Islas Br i tán icas . 
E n E s p a ñ a el tiempo es bueno y se 
a c e n t ú a el calor. /-
P a r a h o y 
Real iglesia de N. Sra. de Montserrat 
(San Bernardo, 81). — ¡Soileinne inaugura-
ción d&l templo. A las 8 m., misa de co-
munión general; a las 10, eolemne misa 
pontifical con sermón; a las 7 t., vísperae 
pontificales, eermón y reserva. 
P a r a m a ñ a n a 
Exposic ión de cuadros y tapices de Ig-
nacio del Brio Tranco (C. San Jerónimo, 
40).—5 t., inauguración. 
Exposic ión de cuadros de Angel Lizcano 
(Salón Nancy).—6 t., inauguración. 
Palacio de Exposiciones del Retiro.—7 t-, 
don Alíoneo Ayensa, c L a humainitaria la-
bor de Concepción Arenal y el monumento 
en Madrid a la genial pensadora gallega». 
O t r a s n o t a s 
Banquete ai doctor Albiñana.—El Jueves 
próximo se celebrará un banquete-homena-
je en honor del doctor don José María 
Albiñana, por sus compañas patriótica^ de 
reivindicación española realizadas durante 
siete años en América y por el éx i to de 
su ú l t i m a conferencia en el Círculo de 
Unión Mercantil. 
L a s tarjetas, al precio de 14 pesetas, se 
expenden en el Centro de Galicia (Alca-
lá, 10), Hotel de Par ís (Alcalá, 2), Ateneo 
Cien/tífico (Prado, 21) y en el Círculo de 
la Unión Mercantil e Industrial (Av. del 
Conde de Peñalver, 3), hasta el miércoles 
27 del corriente, a las doce de la noche 
A los Ayuntamientos de la provincia.— 
Por el ministerio de Hacienda se ha dis 
puesto el abono a los Ayuntamientos de 
esta provincia que tengan reconocido su 
derecho a participaj en loe ingresos por 
el concepto de patente nacional de circu-
lación de automóviles , de un 50% de la 
cantidad que por igual concepito han per-
cibido a cuenta dol segundo semestre de 
1927. 
E n su virtud, en la Delegación de Ha-
cienda, queda abierto el pago de las ex-
presadas cantidades, que deberán hacerse 
efectivas antes del día 28 del este mes. 
Masa Coral. — Habiendo contraído esta 
Sociedad el compromiso de tomar parte 
en un acto el día 30 del actual, se suplica 
a los señoree socios dispersos a causa de 
las vacaciones que se sirvan acudir con 
la mayor puntualidad a los ensayos que 
ee celebran todos los días en el local so-
cial, a las siete y cuarto de la tarde. 
Camas dorada», somier hierro, desde 100 
pwetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
Para la anemia, cloro-1 ipnn I « n n i i n r 
sis y sus complicacionesUuUn L H i n H u L 
Kl mejor y más agradable de loe ferruginosos 
D E A R T E 
Mañana 25, a lae 5, inaugura la Expo-
sición de Cuadros y Tapices D. Ignacio 
del Brío I< raneo. Casa Nancy. Carrera de 
oan Jerónimo. 
CflSH D E L B O S - S l n S e b a s t i á n . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
E s la que deben elegir loe veraneantes 
si quieren ser bien servidos durante su 
estancia en las playas vascongada*» 
La colonia española 
en la Argentina 
o 
E n B a h í a B l a n c a e s t á n f e d e r a d a s 
5 0 S o c i e d a d e s d e n u e s t r o p a í s , 
q u e c u e n t a n c o n 1 0 . 0 0 0 s o c i o s . 
o 
H a y en l a c a p i t a l de A r g e n t i n a 
c ien en t idades e s p a ñ o l a s 
que i n t e n t a n federarse 
L a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e B e -
n e f i c e n c i a tiene e l m e j o r H o s p i -
ta l e x t r a n j e r o e n B u e n o s A i r e s 
QUIERE C O N S T R U I R UN H O S -
P I T A L C A P A Z PARA M I L C A M A S 
—o— 
E n B a h í a B l a n c a piden una labor cultu-
r a l acerca del descubrimiento y 
c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a 
H a pasado unos d^s en Madrid el 
doctor don Adr ián Morado Veres, pre-
sidente de la F e d e r a c i ó n Regional de 
Sociedades E s p a ñ o l a s , de B a h í a - B l a n c a . 
D e s p u é s de u n a e x c u r s i ó n por Andalu-
c í a y de unos d í a s de estancia en Ma-
drid, s a l i ó anoche para Galic ia , su pue-
blo natal , desde donde irá a Alemania 
para embarcar d e s p u é s con rumbo a Ba-
h í a - B l a n c a . L e a c o m p a ñ a su esposa, na-
LA NULIDAD DE 1 TESTAMENTO 
E 3 — 1 
- E B -
L a Sa la primera de lo civi l del T r i -
buna! Supremo h a dictado sentencia 
—en l a que se muestran u n á n i m e s los 
cinco magistrados que la c o m p o n í a n — , 
revocando l a dictada por la Audiencia 
territorial de Madrid, la cual dec laró 
nulo el testamento de d o ñ a Bas i l ia 
Barteria a favor de los s e ñ o r e s Leyún . 
Como se recordará por la re seña pu-
blicada de la vista, los demandantes 
fundaban la nulidad en que uno de los 
testigos era amanuense del notario 
otorgante. 
D e f e n d í a n el recurso, en el que se 
ped ía la r e v o c a c i ó n de la sentencia de 
la Audiencia, los letrados s e ñ o r e s Os-
sorio Gallardo y Clemente de Diego. 
F u n d a m e n t o s de la s en tenc ia 
L a parte doctrinal de la sentencia del 
Supremo a favor de los s e ñ o r e s L e y ú n , 
contiene 23 considerandos, de los que 
copiamos lo siguiente: 
«Si bien en tiempos antiguos se du-
dó del fundamento de la prescr ipc ión , 
como modo de adquirir y perder la 
propiedad de las cosas y derechos, ,en 
los tiempos actuales se la reconoce co-
mo justa, moral , conveniente y nece-
saria p a r a el orden social, hasta el 
punto 'que sin ella ser ía imposible la 
vida de re lac ión y q u e d a r í a n inciertos 
lodos los derechos, y si bien para al-
gunos publicistas el tiempo no es cau-
sa eficiente de la vida del derecho, la 
o p i n i ó n c ient í f ica reconoce que el tiem-
po, por sí só lo , s in necesidad de otroe 
requisitos crean, modiflean. conservan 
o extinguen derechos .» 
«No puede prosperar la d e c l a r a c i ó n 
del Tr ibunal a -quo, de que una vez 
publicado el Código Civ i l existen las 
acciones mixtas por haberlas admitido 
esta S a l a en sentencia de 20 de febre-
ro de 1803, porque esta sentencia apli-
caba el derecho antiguo, como se, viene 
haciendo en la actualidad, a derechos 
nacidos al amparo de nuestra legisla-
c ión h i s t ó r i c a tradicional y derogada 
por el ú l t i m o ar t í cu lo del citado Có-
digo.» 
Advierte en otro considerando que la 
m é d u l a del pleito y de los recursos es-
tá en si la acc ión de nulidad de un 
testamento es personal o real. Y a ñ a d e 
d e s p u é s : / . 
«La acc ión de nulidad de un testa-
mento, cuyo carácter real o personal 
originar duda, dada la amplitud que a los 
derechos patrimoniales ha dado nues-
tro Código c iv i l , siguiendo las huellas 
trazadas por el c ó d i g o italiano; cuan-
do la l e g i s l a c i ó n romana y la tradicio-
nal e s p a ñ o l a no a d m i t í a n otras fuentes 
de obligaciones que la voluntad expresa 
o tác i ta de hechos l í c i tos o Uícitos , la 
órbita del derecho personal estaba cons-
treñ ida a /e s tas fuentes, fuerzas gene-
ratrices de este derecho, pero desde el 
momento que el Código italiano a m p l i ó 
el concepto a los d e m á s derechos per-
sonales que naciesen de l a ley, l a ac-
c ión personal adquir ió una generalidad, 
mientras que l a real se conv ir t ió en 
e x c e p c i ó n ; de aqu í lo limitado de es-
tas ú l t i m a s y la imposibilidad de enume-
rar los primeros, pues todos los debe-
res j u r í d i c o s se han convertido en ac-
ciones personales por ministerio de l a 
ley.» 
«La a c c i ó n de nulidad de un testa-
mesto tiene carácter personal, porque 
los sujetos son determinados y la ac-
c ión singular contra aquellos que fue-
ron sustituidos, y si fuera real reque-
d lc ión , ni en las vinculadas, y por ello 
siempre se ha reconocido que pueden 
prescribir las cosas hereditarias cuan-
do sean adquiridas por t í tu lo traslati-
vo de dominio, pues la herencia para 
estos fines, ef lo mismo que la compra-
venta, la permuta, l a d o n a c i ó n , etc.» 
Aduce és te considerando f u n d a n í e n t o s 
DON A D R I A N MORADO V E R E S 
cida en Amér ica , pero h i j a de burgale-
ses. 
E l s e ñ o r Morado Veres n a c i ó en B i -
badeo (Lugo), Cursó l a segunda ense-
ñ n a z a en el Colegio de j e s u í t a s de L a 
Guardia , y cursó la carrera de Medici-
n a en la Universidad de Santiago. Se 
m a r c h ó poco d e s p u é s a Amér ica , y 'en 
1S89 f u é , nombrado m é d i c o interno del 
Hospital E s p a ñ o l de Buenos Aires. Des-
de 1890 reside s in in terrupc ión en Bahía 
Blanca. 
Bea l i za a l l í una labor de beneficio 
colectivo. A la F e d e r a c i ó n Begional de 
Sociedades E s p a ñ o l a s l leva donadas 
30.000 pesetas, y ha ofrecido construir 
un p a b e l l ó n en el futuro hospital espa-
ñol , que c o n s t r u i r á dicha entidad. 
E s t a F e d e r a c i ó n — n o s dec ía ayer su 
fundador y actual presidente, el s eñor 
Morado Veres—tiene adheridas unas 50 
Sociedades e s p a ñ o l a s (de beneficencia, 
culturales, de recreo, e c o n ó m i c a s , e tcé-
tera), con un total de unos lO.OCO socios. 
S u objeto, s e g ú n se dice en los estatu-
tos, es «auspic iar y propagar todo acto 
que tienda a estrechar v í n c u l o s frater-
nales entre los e s p a ñ o l e s residentes en 
la r e p ú b l i c a y m á s especialmente, entrei r ir ía la r e l a c i ó n directa de cosas y 
los de la reg ión , en forma individual o bienes, y l a i n d e t e r m i n a c i ó n del suje-
colectiva. bi&n sea fomentando el e sp í - to pasivo, y mientras no se declare la 
ritu de a s o c i a c i ó n o prestigiando la fun-i nulidad pedida no hay l a re lac ión di-
d a c i ó n de Sociedades e s p a ñ o l a s mutua- recta de! pariente del causante con las 
listas y culturales donde no las hubie- cosas heredadas .» 
re. Cooperando material y moralmente «El Tr ibuna l sentenciador estima que 
a la r e a l i z a c i ó n de romer ías , festivales son imprescriptibles las cosas heredita-
y conmemoraciones de fiestas patrias, r ías s in tener en cuenta que esta opi-
y poniendo todo su esfuerzo para q u e m i ó n es contraria a derecho, porque la 
en unas y otras se afiancen los v í n c u l o s ! h e r e n c i a no es una cosa Imprescriptible 
de confraternidad h i s p a n o a r g e n t i n a » . | por no estar comprendida en las divinas-
Ahora v a a l a c o n s t r u c c i ó n de un hos-espirituales, sagradas, religiosas y santas; 
pital, que e m p e z a r á seguramente con 100 ni en las comunes, n i en las de juris-
camas. 
Calcula el s e ñ o r Veres que hay unos 
10.000 e s p a ñ o l e s en B a h í a - B l a n c a , dedi-
cados especialmente al p e q u e ñ o comer-
cio. 
T r e s c i e n t o s m i l e s p a -
ñ o l e s e n B u e n o s A i r e s 
E n Buenos Aires -^añade—exis te e l , . . - „ , „ . ; . „ „ „ ^ . jur íd i cos , entre ellos, el articulo 1.016 propós i to de fundar t a m b i é n una F e d e - i V , nx^, '^ ^ , „ 
M Z S T T f % m X * £ J ü r , arUCtt'0S'.sl n v e hublere, r r 
™ onnrtn c^ioc v , , ^ . ™ L < * ' ta í l0 n inguna demanda contra el herede-
con 30.000 socios^ Nuestro embajador, se- » é beneficiar de 
ñor Maeztu, trabaja para l levar a cabo 
este proyecto. 
H a b r á aproximadamente en Buenos 
Aires unas cien Sociedades e s p a ñ o l a s , 
y la colonia de nuestro pa í s se eleva-
rá a l l í a 300.000, en su m a y o r í a gallegos 
y asturianos. 
A l a Sociedad E s p a ñ o l a de Socorros 
Mutuos sigue seguramente en importan-
cia l a Sociedad de Beneficencia que tie-
ne e l mejor hospital de cuantos ex-
tranjeros hay all í , y un capital de diez 
millones de pesos. 
Quiere ahora esta entidad fundar otro 
hospital que cos tar ía unos cinco o seis 
millones de pesos. Sobre este asunto 
hay a l l í ahora grandes discusiones, por-
que algunos socios son partidarios de 
reformar el hospital actual. E l nuevo 
e m p e z a r á con 500 camas y quiere llegar 
a tener m i l . 
Nos habla el s e ñ o r Morado Veres de 
la i n m i g r a c i ó n e spaño la , y s e ñ a l a el 
hecho de los pocos que van all í con ca-
rrera, f e n ó m e n o exp l i cab le^-cont inúa— 
si se tiene en cuenta que allí es cada 
vez m a y o r la p r o d u c c i ó n de t í tulos . Bue-
nos Aires puede permitirse la exporta-
c ión de m é d i c o s y de abogados. 
Precisamente l a Facultad de Medicina 
quiso l imitar el n ú m e r o de estudiantes 
de ingreso a 200. No prosperó este pro-
pós i to , pero se llevan a cabo los exá-
menes con un sentido restrictivo. 
L a presidencia de Irigoyen—^fiade—es 
muy apreciada por los e s p a ñ o l e s , ya 
que él fué el que decretó en una ante-
rior legislatura que fuera fiesta nacio-
nal el 12 de octubre. 
Al s e ñ a l a r la riqueza y el grado de 
prosperidad de la Argentina, se f i ja el 
s eñor Morado, espocialmente en los fe-
rrocarriles, y pone como ejemplo el he-
cho de que la cama desde Bahía-Blanca 
a Buenos Aires—once horas de t r e n -
cuesta diez pesetas. 
Quiere reflejar la impres ión que la ac-
tual s i tuac ión po l í t i ca de E s p a ñ a produ 
inventario, o con el derecho de delibe-
rar mientras no prescriba la herencia.* 
Advierte otro considerando que poco 
importa determinar si el testigo don 
Francisco Moriera Emporro era depen-
diente del notario autorizante, puesto 
aue ha prescrito el plazo para ejercer 
'a acc ión de nulidad del testamento. 
Pero a ñ a d e el Tr ibuna l que trata sin-
té t i camente este extremo, en su deseo 
de que quede determinada la doctrina 
legal acerca de los particulares discu-
tidos. 
«Mientras no se reforme—dice—el nú-
mero octavo del articulo 681 del Código 
civil , o se defina por el poder legisla-
tivo'lo que se debe entender por depen-
dientes, amanuenses o criados del nota-
rio autorizante, hay que sostener la rec-
ta in terpre tac ión de este Tr ibunal en 
sentencias de 21 de enero de 1907, 11 de 
enero de 1910, y 26 de noviembre de 
1927, o sea que no es aplicable el con-
cepto que de ellos daba el articulo 70 
del Heglamento Notarial de 1874, y sin 
los preceptos del Código , y. por tanto, 
carece de validez el testamento en que 
interviene como testigo un amanuen-
se del notarlo autorizante, sin que des-
virtúe esta falta la circunstancia de no 
comprobarse que a q u é l cobrara salario 
o viviera fuera de la casa del notario, 
ya que el Código no restringe en forma 
alguna su precepto prohibitivo. Ahora 
bien, en posteriores reformas legislati-
vas debe solucionarse este problema, 
porque Ja p r o h i b i c i ó n , si bien tiende 
a aumentar el prestigio notarial para 
guardar los sagrados deberes de impar-
cialidad e intachable moralidad del no-
tario, en cambio, algunas veces este 
defecto de forma de e s c a s í s i m a impor-
tancia puede ser motivo de no hacer 
posible la efectividad de disposiciones 
de ú l t i m a voluntad cuando la a c c i ó n 
social y la de los Tribunales tienen el 
más augusto deber de ampararlas y ga-
rantizarlas en su cumplimiento, como 
respeto al causante en las graves de-
terminaciones de lo que ha de hacerse 
de su patrimonio d e s p u é s de su muerte.» 
Desestima el primer fundamento del 
recurso por no encontrar incongruen-
cia en la sentencia de la Audiencia. Y 
estima el segundo motivo del recurso, 
pues la Audiencia, al declarar que la 
acc ión de nulidad de un testamento pu-
diera tener carácter mixto, y de no ser 
así es de naturaleza real y no perso-
pudo ser objeto de d i s c u s i ó n en los naji iia infringido, por a p l i c a c i ó n in 
tiempos antiguos, no puede actualmente bebida, el ar t ícu lo 1.963, párrafo prime-
lizada en estos ú l t i m o s a ñ o s . Ante los 
é x i t o s — a ñ a d e — t i e n e n que callar aun los 
mismos enemigos de l a s i t u a c i ó n . 
L a b o r c u l t u r a l 
E l señor Morado Veres estima de gran 
necesidad real izar al l í una labor cultu-
ra l acerca del descubrimiento y coloni 
z a c i ó n de A m é r i c a . E s t a historia—dice— 
está en realidad por hacer, aunque hay 
excelentes m o n o g r a f í a s , o mejor, biogra-
fías , como la de Oviedo, la de Bernal 
Díaz , etcétera. 
Desde hace muy pocos lustros, los 
americanos trabajan intensamente en la 
preparac ión de esta futura obra. Investi-
gan y revisan sus archivos y los nues-
tros, y son l eg ión los que cultivan estos 
estudios, dirigidos principalmente por la 
Facultad de F i losof ía y Letras de Buenos 
Airesi 
E l primero que los Inició—dice—y pa-
r a el cual E s p a ñ a no h a tenido aún una 
prueba de agradecimiento fué don Jo<?é 
León S u á r e z . argentino, pero asturia-
no de origen, e l cual en libros, folletos 
y múl t ip l e s conferencias ha probado que 
la independencia de A m é r i c a no fué un 
hecho contra E s p a ñ a . 
E l libro m á s admirable—dice—publica-
do en ese sentido es el del yanki Car-
los Sounixs «Los exploradores di] si-
glo XVI», que le v a l i ó a su autor la 
gran cruz de Isabel l a Católica. 
Nos dice, por ú l t i m o , el señor Morado 
Veres que aqnelja colonia de Bahía-Hlfin-
ca h a b í a enviado por su conducta boa 
nota al ministorio de Estado espíiiml, pi-
diendo que vaya un profesor Ilustre a 
dar conferencias en varias ciudades de 
la Argentina sobro el descubrimiento y 
conquista dr-l continente colombino. 
Es ta feliz empresa—afiade—encontrará 
ro del Código Civ i l , y por falta de apli-
cac ión el inciso segundo del art ículo 
1.964, pues por las razones aducidas en 
los considerandos anteriores en nues-
tro derecho no .existen las acciones 
mixtas y la pe t i c ión de nulidad sde un 
testamento tiene carác ter personal y no 
real e interpreta e r r ó n e a m e n t e los ar-
t ículos 009, que dice que la propiedad 
y d e m á s derechos reales se adquieren 
por la p r e s c r i p c i ó n ; el 1.930 y 1.936, que 
admiten la p r e s c r i p c i ó n sobre todas las 
cosas que es tén en el comercio de los 
hombres, y el 1.016 que claramente ma-
nifiesta que prescribe la herencia. 
L a s sentencias 
L a primera sentencia, d e s p u é s de des-
estimar el fundamento primero del re-
curso y de decir que no ha lugar a re-
solver sobre los restantes motivos ale-
gados por los recurrentes por ser ^In-
compatibles con la falta de I acc ión de 
los demandantes, a ñ a d e : «Casamos y 
anulamos la sentencia dictada por la 
Sa la primera de lo Civi l de la Audien-
cia territorial de esta Corte en 7 de 
noviembre de 1927.» 
L a segunda sentencia, d e s p u é s de 
advertir en un considerando que no 
puede hacerse otra d e c l a r a c i ó n que la 
de la prescr ipc ión extintiva, dice: 
« D e s e s t i m a m o s las demandas inter-
puestas a nombre de doña Victoriana 
y don Eustasio E r a s u n Barbería , d o ñ a 
Dominica S a l d í a s Barber ía y don An-
drés Barber ía Sa ld í e s , por falta de ac-
ción para pedir, a causa de estimarse 
¡a e x c e p c i ó n de prescr ipc ión extintiva 
o liberatoria, por razón del tiempo, y, 
en su consecuencia debemos absolver 
y absolvemos a los demandados don 
Celedonio L e y ú n Vil lanueva y don F r a n -
cisco Leyún y Vil lanueva, hoy sus here-
deros, y don Marcelino Garro y Lezcoz, 
sin hacer c o n d o n a c i ó n de costas de nin-
guna de las circunstancias. 
f j f t l O / ^ Muebles. Todas claéea, baratt-
i r N i v l V - f simos. Costanilla Angeles, 15. 
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A T O D O S 
Auto Electricidad 
Efliaciun de Servicio» do lo« I 
R A D I A D O R E S H A R R I S O N 
equipo de la mayoría de coches ameri- I 
canos que se venden en Eípaña. 
Keparamos o cambiamos todo o parte I 
de «u radiador por procedimientof mo- I 
deriMM, en pocas borafl, y por un precio I 
mucho m/is bajo de lo que ha pagado I 
ha.ita ahora. 
Ante Electricidad, SAN A O U S T I K , 3. I 
allí apoyo general, y especialmente dol 
per iódico «Hispano», dirigido por el se-
co an Argentina, y dice que en gene ñor P é n / chaves y del cónsu l s e ñ o r 
ral todos reconocen la labor tan bene- S á n c h e z Trivifio, modelo de diplom.ít i-
ficiosa para los intereses nacionales rea-l eos 
B a l n e a r i o y 
a ^ u a s d e 
y SOPOKTBLLA 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S T I -
N O S , N U T R I C I O N . 
C l i m a d e a l t u r a . G r a n confor t . 
I n f o r m a r á n : S O B R O N ( A L A V A ) 
Domingo 24 fV )nn*f) ño in2« ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRin.—Afló W l l l — N u r n . 5.910 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
R E I N A V I C T O R I A : "Vi r a j e s de l 
c o r a z ó n " 
Padece el señor Meoa la obsesión del 
diálogo; el diálogo supra ingenioso, re-
torcido, tocado de la manía de la pro-
fundidad, tan propio de los jóvenes que 
sufren aún el deslumbramiento de los 
fuegos artificiales de Oscar Wilde, y 
que por este deslumbramiento no han 
llegado a ver cómo Wilde, a fuerza 
de hacer singulares y extraordinarios a 
sus personajes, conseguía para su diá-
logo una apariencia de posibilidad y 
realidad. Como tampoco ven que en el 
diálogo del autor de «Una mujer sin 
importancia» hay una levedad de es-
puma, un chispear ligero que no can-
sa, un humorismo ingrávido de pompa 
de jabón, que no deja huella, y que 
los imitadores e influenciados convier-
ten en disquisiciones profundas, en re-
torcimientos historiados, en una ten-
dencia al cancepto altisonante y alam 
bicado, a la frase campanuda y ai pen 
samiento trascendental, que, a más de 
retirar de la escena todo rastro de hu-
manidad, y de someter las pasiones y 
afectos a un retoricismo frío, cansa y 
fatiga. 
Tal ha sido la preocupación del señor 
Meca por el diálogo, que ha creído de 
"buena fe que ése es el todo de su co-
media, y ha llegado a anunciarla como 
comedia sin argumento, ingratitud ma-
nifiesta; pobre, desmedrado y débil 
como es, el argumento, el interés mez-
clado de curiosidad es el que soporta 
el peso excesivo de un diálogo, que eso 
sí, no sirve la acción, la retarda, la con-
funde, la interrumpe, pero que no deja, 
contra la creencia del autor, de ser 
medio en ningún momento. 
Denuncia esta manera de hacer tea-
tro una apostura literaria tan equivoca-
da, como que apartan al autor de todo 
propósito de estudiar y representar la 
vida: todos los tipos, vistos a través de 
esta preocupación, dejan de ser huma-
nos para convertirse en meros decido-
res de frases, rígidos y enteros unas 
veces o desmintiéndose otras víctimas 
de las frases que han de decir: esto 
mismo pesa sobre los sentimientos tan 
fríamente expresados, que hacen posi-
ble el desarollo artificioso de un asunto 
de cuento blanco de M a g a z í n , qne en-
tre hombres y mujeres, aunque quizás 
hubiera llegado al mismo desenlace 
calculado y diferido con exceso, hubiera 
tenido otro proceso completamente dis-
tinto. 
Es tan poco usual el amor al sacri-
ficio, por el sacrificio mismo sin otras 
miras materiales o ultraterrenas, que 
para hacerlo admisible es preciso pin-
tar el tipo que lo siente, su carácter, su 
sensibilidad, y esto es lo que falta en 
la heroína de la comedia. 
Perdido entre el oleaje de frases lí-
ricas, de razones afectadas, ©1 autor 
pierde la noción del tiempo, se olvida 
de la concisión teatral y líos actos, 
sobre todo el primero y el tercero, re-
sultan enormemente largos y fatigosos. 
Ya hemos dicho que el asunte es 
novelita blanca; y, sin embargo, no es 
recomendable para todo el mundo; sin 
qtie se falte a ningún respeto, el acto 
final, por su índole, toma un aspecto 
eécabroso y se abordan en él cuestio-
nés no propias para oídos Inocentes. 
Anita Adamuz puso en su tipo la natu-
ralidad delicada, que en ella es cons-
tante, y en la comedia una ráfaga de 
verdad, necesaria y agradable. E l señor 
González, obligado a la monotonía de la 
ingeniosidad constante, de la afectación 
y del engreimiento, logró hacer simpá-
tico su papel, erizado de peligros; la 
niña Luisita Sala, segura y entonada 
como una verdadera actriz. Todos los 
demás artistas coadyuvaron al éxito de 
la obra, que, salvo un momento de pe-
ligro, por lo largo y difuso de algún 
pasaje, llegó a feliz término.. 
E l señor Meca, en quien apuntan con-
diciones de autor y que seguramente 
hará obras estimables cuando se vea li-
bre de su preocupación literaria, fué lla-
mado a escena a la terminación de ca-
da acto. 
Jorge D E L A C U E V A 
T e m p o r a d a de verano 
Cambian las costumbres teatrales. Ha-
ce muy pocos años este título sólo se 
ooncalda encabezando la cartelera de 
un teatro al aire libre con un cuadro 
lírico para zarzuelas o revistas, si el 
tiempo no lo impedía. 
E l cierre de la Comedia y más tarde 
el de Apolo, revestían cierta solemni-
dad, representaban la terminación del 
año teatral madrileño; unas vacaciones 
de dos meses, durante las cuales los 
profesionales y los aficionados hacían 
cábalas, proyectos y pronósticos sobre 
la próxima temporada y sobre la mar-
cha de las compañías que trabajaban 
en provincias. Con esa simplicidad de 
criterio, tan peculiar en los empresa-
rios, se admitía sin discusión que todo 
Madrid veraneaba, y que el que queda-
ba en la Corte era un infeliz %in un 
cuarto, que harto hacía con pagar una 
silla an Rosales o en Recoletos. 
[Habrán sido las charlotadas noctur-
nas,, con su éxito indiscutible, las que 
han descubierto que los compadecidos 
madrileños aun conservaban en julio 
y agosto algunas pesetillas para el ca-
pítulo de esparcimientos? 
E l caso es que son ya tantos los qiie 
se aprestan a la conquista de esas pe-
setas, que es de temer que no haya pa-
ra todos, y lo que empezó por un es-
tiramiento de temporadas va poco a 
poco tomando caracteres inaugurales, 
como el de un Sábado de Gloria. 
Ana Adamuz y Manuel González se 
defienden con fortuna en el Reina Vic-
toria. En el Avenida se ha presentado 
con suerte la compañía que dirige Paco 
Alarcón, que cuenta con dos o tres es-
trenos para dar interés a la temporada. 
Valeriano León, con «iQuién te quiere 
a ti!» en pleno éxito, reforzado por el 
estreno de Pilar Millán Astray, piensa 
continuar en Apolo hasta fines de julio; 
en Lara, Luisita Rodrigo se ha presen-
tado con un éxito personal, y es posi-
ble que esto la anime a prolongar su 
temporada en la clásica bombonera; la 
compañía Meliá-Cibrián no piensan ha-
cer alto en su actuación como el pú-
blico de Novedades responda a «Un al-
to en el camino». 
Eugenio Casáis, en Pardiñas, hace 
aplaudir nuevamente «La del Soto del 
Parral», de los afortunados Sevilla y 
Carreño, y prepara el estreno de «La 
capitana», de los mismos autores, estre-
nada cOn éxito en Barcelona. Santa-
cana, en Pavón, prepara su «Hamlet» 
de -«smoking», siguiendo la tendencia 
que tantas discusiones ha promovido en 
Inglaterra y Alemania. 
En agosto el señor Espinosa, nueva 
empresa de La Latina, se hará cargo 
de este teatro, según parece, con una 
compañía en la que figurará Amalia Sán-
chez Ariño. Y como proyecto, aun no 
ultimado, se habla de una posible actua-
ción de la compañía Velasco en el teatro 
al aire libre de la zona de recreas del Re-
tiro;' es decir, que lo que no es seguro 
aún es la parte verdaderamente veranie-
ga de la temporada de verano. ¿Crisis de 
teatro? De tendencias, de escuelas, de 
autores, quizás de actores; pero lo que 
no se ve por ninguna parte, a pesar de 
las quejas y las lamentaciones, es cri-
sis de empresarios y de compañías. 
J . de la C. 
Estreno de una ó p e r a de Strauss 
DRESDE, 23.—El estreno de la ópera 
de Richard Strauss, «La Elena Egipcia», 
que ha revestido el carácter de un gran 
acontecimiento musical, por haber asis-
tido a él muchas celebridades profesio 
nales del mundo, según ha dicho su 
autor a los periodistas, ha colmado sus 
ambiciones, porque ha conseguido triun 
far creando una atmósfera de antigüe-
dad clásica, como lo hizo Goethe con 
sus dramas sobre Ifigenla. 
E l argumento de la ópera refiérese 
a la conciliación de Elena y Menelao, 
después de la caída de Troya. 
En la partitura sigue Strauss la tra-
dición wagneriana, con sus peculiares 
modalidades orquestales. 
Dícese que Strauss ha cedido el ma-
nuscrito de la ópera al editor vienés 
Adolfo Fustner por la suma de 50.000 
dólares, o sea, unas 350.000 pesetas. 
L a Sociedad Universa l d e l T e a t r o 
PARIS, 23.—En la sesión celebrada 
ayer por los artistas dramáticos y líri-
cos de la Sociedad universal del teatro 
se estudiaron: 
Primero. Medios prácticos de interve-
nir cerca de las Municipalidades para 
que exijan de los peticionarios a las 
direcciones de los teatros verdaderas y 
serias garantías artísticas. 
Segundo. Medios de asegurar el apo-
yo de la Sociedad universal del teatro 
en las «toumés» que hagan por el ex-
tranjero los artistas y las compañías de 
cada nación. 
Tercero. Constitución de retiros para 
los artistas. 
L a sección de orquesta examinó las 
condiciones en que funcionan las es-
cuelas de jefes de orquesta y de ejecu-
tantes en los países en que existen, y 
las ventajas que presentan. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL 5 DEL CALLAO 
Hoy domingo, última exhibición «Mar-
garita Gautier», por Norma Talmadge, y 
«La primera noche», por Dorothy Devose. 
Mañana lunes, estreno de la preciosa co-
media «Un beso en un taxi», por Bebé 
Daniéle, y «En nombre del amor», por 
Greta Nissen. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
Ultimo día de «Juguete de las mujeres», 
por Richard Dix. 
Hoy lunes, ^El hombre cañón», por Ha^ 
rry Landón, y «El miedo a amar», por 
Florence Vidor. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«Trípoli», la gran superproducción Pa-
ramount, por Esther Ealeton y Wallace 
Beery. 
El ItMuee eetreno de «Ko más divorcios», 
por Flofence Vidor. 
Cartelera de espectáculos 
S A S T R E R I A D E M O D A 
X.030 HEZUOANOS, PASEO B E LAS DELICIAS, 13. MADRID 
tritlmos modelos para la temporada. La mejor sastrería. Vean exposición. 
i B A C H I L L E R E S ! 
Con el GRADO E L E M E N T A L podéis ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . 
Pedid Reglamento y resaltado de los últimos exámenes a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 . M a d ñ d . 
Disponemos del mejor I N T E R N A D O . Clases todo el afio. 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León..—Funciones 
populares, a tres pesetas hutaca.—7 tarde 
y 11 noche, el éxito de los éxitos, ¿Quién 
te quiere a ti? 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—-Compañía Adamuz-González.— 
A. las 7, Virajes del corazón (corriente; 
gran éxito).—A las 11, Virajes del corar 
zón (gran éxito; corriente). 
LARA (Corredera Baja, 17)—Compañía 
Luisita Rodrigo.—A las 7 y a las 11, La 
fruta verde (gran éxito de risa). Butaca, 
cuatro pesetas 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30 (terraza), E l cielo de Jorge. 
La primera noche (por Dorothy Revier). 
Kokó, jugador de polo. Margarita Gautier 
(por Norma Talmadge). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista Pa-
ramount. Chamuscado y fogueado. Críepu-
10 por las ' nubes. Trípoli. 
CINEMA BILBAO (Fueucarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche. 
Los dos frescos (cómica). E l rey de los 
clowns (Grack). Béseme usted en seguida. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Revista Paramount (actualidades). 
Béseme usted en seguida (Dolly Grey; 
dos jornadas, completa). No se lo diga a 
mi mujer (Irene Rioh). Mañana, prograr 
ma de estrenos. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 8).— 
Partidos del día 24 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Araquis-
tain y Perea contra Amorebieta I I y Jáu-
regui. Seundo, a remonte: Ucin y Ugarte 
contra Salsamendi y Berolegui. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—6 tar-
de, toros de Samuel Hermanos para Chi-
ouelo. Niño de la Palma y Caganchd. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—6 tar-
de, dos novillos de don Patricio Sanz para 
el rejoneador Cuchet y seis de don Colso 
Pellón para Dominguín Chico, Moreno de 
Tetuám y Aldeano de Valencia. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALE-
GRE.—6 tarde, novillos de Llanos para 
Ramón de la Cruz, Algabeño I I y Lagar-
tito I I . 
LOS DEL LUNES 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde y 
11 noche, el éxito de los éxitos, ¿Quién te 
quiere a ti? (tres peseta* butaca). 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 7, Virajes del corazón (corriente; 
gran éxito).—A las 11, Virajes del corar 
zón (gran éxito; corriente). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compañía 
Luisita Rodrigo.—A las 7 y a las 11, La 
fruta verde (gran éxito de risa). Butaca, 
tres pesetas. , „ v 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
ti,30 y 10.30 (terraza). Usted es mi hom-
bre. En nombre del amor (por Ricardo 
Cortez). Revista Paramount. Un beso en 
un ctaxi» (por Bebé Daniéls). 
CINEMA BILBAO (Fueucarral, 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10,30 noche. 
Revista Paramount. Béseme usted en se-
guida (Dolly Grey). No se lo diga a mi 
mujer (Irene Rich). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 25 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Tacólo contra Ochotorena y 
Errezábal. Segundo, a pala: Gallarla I I y 
iürmúa contra Zubeldia y Lojona. 
« « » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
f \ • * 6 75- don Juan Manuel Gsrcfa Agi^tín, 
Uposiciones y concursosi¿f 5i9donJuau ra 
Tercer ejercicio práctico. — Don Miguel 
'—~0 López Vera, don Angel Silverio Alvarez, 
Exámenes de BachiUerato tlniversitario. don Manuel María López Argamasilla, 
Mañana lunes, a las nueve de la mañana,don Carlos Sánchez García don Angel Mon-
verificarán el ejercicio escrito los alum-tojo Naya, don José Ruiz Pardo, don iran-
nos de la sección de Ciencias que tengan cisco Cabañero Palacios, don Carlos Rosa-
ya en su poder las papeletas de examen, do de la Igl^ia don Joaquín Portillo 
Los procedentes del Instituto del Carde-Togores, don José Ruiz García, don Ln-
nal Cisneros se presentarán ante el Tri-rique Carerach Bahardo don Ernesto 
bunal número 3, y loe del de San Isidro Bellver Almenar don Salvador Torano 
ante el cuarto Tribunal, presididos estos Fuentes, don José Sae ni Jilo res. 
Tribunales, respectivamente, por los cate- Ejercicio previo.—Don Mariano Miranda 
dráticos de la Facultad de Ciencias seño-Carderera, don Julián PMteU balido 
res Alvarez Ude y Jiménez Rueda. Cuarto ejercicio práotioo.-Don Antonio 
- E l mismo día, a las ocho de la ma-Sánchez Zamora, don Fernando Buiza Mo-
ñana. actuarán ante el Tribunal número 1,reno, don Manuel Montalvo G. Gamba, 
los alumnos de la sección de Letras se-don Jesús Jaquetot Pineda, don Fernán-
ñores Anianno. Arjona, Ferreiro, Oe Fran-do Rubio Fuentes, don Ramón Díaz Ba-
cisco, Guimón. Victoria de Lecea. López rro. don Ricardo Scgarra Gallart don An-
Morillas, Martínez de la Casa, Muñoz Bo-tomo Delgado Hernández, don José San-
ga. Olivares, Reyes, Sánchez Albornoz, tos Valencia don Rafael Anón García y 
Sánchez Mariscal, Senira y Serrano. don Casiano Costas Posadas 
' Cuarto ejercicio teórico. (Nota media. 
ACADEMIA GENERAL MILITAR Coeficiente, 5.).—Don Juan A. Gómez V&z-
Quinto ejercicio. (Idioma Francés. Notaquez, 6,25; don Miguel Carlos Roca del Vi-
numérica. Coeficiente, 3 ;.-Don ErnestoUar, 7,06; don José García San Miguel F . 
Sánchez Fernández, 6,25; don Vicente To-H- 6,68; don Jesús Prados Pena, 6 ,o; 
rres Socasau, 6; don Salvador. Maura Hu-don José Fernández Amigo, 6,3.; don llo-
guet, 6.75; don Carlos García Rivera, / , rencio Vicente del Valle, 7.-5; don José 
don Angeí Ramírez Rodríguez, 5,25; donCalvache Ruiz, 6 ,5; don Higimo Manuel 
Buenaventura Rodríguez Manterola, 6,25;Sánchez García 6,81; don Francisco Nor-
cíon Antonio Topete Urrutia, 6; don Ga-tf Ramón 6,62, y don Manuel Lorenzo 
briel Verd Moner, 6,50; don Gerardo Ma-Tercero. 6'37-
yoral Massot, 5, y don Justo Angel Ro- Primer ejercicio.-Don Guillermo Regi-
dríguez, 6. fo Isasi, don Antonio Merchán Ovelar, don 
Tercer ejercicio teórico. (Nota media. Leopoldo Domínguez GaJán, don Manuel 
Coeficiente 5.).—Don Luis Alonso Giménez,Grandal Zuaza, don José Pérez Martín-
5,25; don Francisco Espinosa Rodríguez, Castro, don Pedro Fernández González, 
6,87; doni Nicolás Fernández de Córdoba, don Mariano Alonso Pérez, don Manuel 
5,50; don José Fernández Nespral, 5; donLizaur Pablo, don Mariano Tortosa Sobe-
Luis Rumeu de Armas, 8,37; don Julio Co-jano, don José María Sáinz de los Te-
loma Gallegos, 7; don Manuel Roji Martí-rreros, don José Pérez Fabra, don Fernan-
nez, 5,12; don Fernando Lobo Andrada,do Pérez Méndez-Núñez, don Abilio Con-
de Conde, don Antonio Navarra Millar», 
don Anitonio Gálvw. Luga, don Leopoldo 
Diez y Diez de Rueda, don Miguel Castro 
Cortés, don Teodoro Pérez de Enlate Vi-
da, don Leopoldo Pardo Pomares, don Car-
los Crego Muñoz, don Juan Suardiaz Tue-
ro, don Francisco Picazo García, don To-
más Carbonell Lloret, don Eugenio Bala-
guer Balaguer, don Manuel Lucio Valles-
pín, don Vicente Martí Pitar, don Je-
sús Merino de Grado, don Luis Gonzá-
lez Botija, don Carlos Ayazábal Meana, 
don Antonio Macía Serrano, don José Her-
nández Santonja, don Celestino Rey Ruiz, 
y don Francisco Pazos Irietain. 
Segundo ejercicio. (Análisis: Coeficiente, 
4. Dibujo: Coeficiente, 3.).—Don José O. 
de Segarra y de R. 5 y 5,25; don Fran-
cisco J . Nieves Conde, 6,50 y 6; don An-
gel Suances Jáudenes, 7 y 5,10; don Eduar-
do Almunia Roca de T., 6 y 6; don Artu-
ro Cobrián Amor de la T., 6,75 y 5,10; don 
Manuel Peral Pastor, 5 y 5,75; don Enri-
que Rodríguez Pardo, 6 y 5,50; don Lucas 
Sánchez Binerfa, 7,25 y 5; don Pablo Leoz 
García, 6,75 y 5,50; don Julio Estrada Man-
chón, 5 y 5; don Carlos Martes Sánchez, 6 
y 5,50; don Felipe Torres B. Navarra, 5 y 
5; don Carlos Reina Morales, 6,50 y 5,50; 
don Luis Navarro Jaime, 6,50 y 5,50; don 
Juan de Dios Carlier Goyenechea, 5 y 5,50; 
don Angel C. Fernández, 6 y 5; don Euse-
bio Diez Arenal, 8,50 y 5; don Andrés Fer-
nández de Valderrama, 6,25 y 5,50; don 
Pablo Ferrer Salas, 7 y 5; don Aurelio 
García Ruiz Capilla, 6,75 y 5; don Luis 
Barbeito Lonro. 7,50 y 6; dom José Barra-
china Argüello, 5 y 5; don José María 
Alonso Pérez, 5 y 5,75; don Manuel Asen-
si Alvarez, 5 y 5,75; don Fernando de 
Alfaro del Pueyo, 6,50 y 5,75; don Benigno 
Quiroga Quiroga, 6 y 5; don Faustino Da-
pena Amigo, 5,50 y 5,25; don Adolfo Gar-
cía Inés, 7 y 5,50; don Angel Garíca Irus, 
7 y 5,10; don Eugenio González Moro, 7,50 
y 5,5D. 
S i E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; Mon te ra , 3 5 , y G o y a , 6 
C u a n d o l o s d i e n t e s 
e s t á n l i b r e s 
de la Pe l ícu la las sonrisas son 
encantadoras 
E n v í e e l c u p ó n p o r u n t u b o p a r a 1 0 d í a s 
AL pasarse la lengua sobre los dientes, sentirá cierta película — una especie de capa resbaladiza. 
Recientes investigaciones dentales han puesto de 
manifiesto que esa película es el peor enemigo de los 
dientes y las encías sanas - el origen principal de la 
mayor parte de dentaduras empañadas, la causa prin-
cipal de muchos de los males de las encías. 
Debido a que los métodos anticuados de cepillarse 
los dientes no pudieron destruir la película con éxito, 
los dentistas más eminentes recomiendan ahora un 
método nuevo para el cuidado de los dientes y las 
encías. Este método está comprendido en el dentífrico 
especial para destruir la película, llamado Pepsbdent. 
E x i s t e a h o r a u n des t ruc to r 
eficaz de l a P e l í c u l a 
Durante muchos años la ciencia dental buscó los 
medios de combatir la película. La única manera de 
tener dientes blanquísimos y encías sanas, es com-
batiendo la película constantemente ~ eliminándola 
de los dientes todos los días. 
Se ha descubierto que la película se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersticios y allí se fija, rete-
niendo en contacto con los dientes aqueltes substan-
cias alimenticias que 
se fermentan y fa-
vorecen la formación 
de los ácidos que pro-
ducen las picaduras. 
Se observó también 
que la película es el 
origen del sarro. En 
ella se reproducen a 
millones los micro-
bios. Y ellos, junto con 
el sarro, son la causa principal de la 
piorrea y de la mayor parte de los 
Se han descubierto ahora dos elementos eficaces para 
combatirla, los cuales han sido aprobados por los 
dentistas más eminentes y están comprendidos en la 
pasta dentífrica llamada Pepsodent. 
Coagula l a P e l í c u l a y luego la e l i m i n a . 
E n d u r e c e las e n c í a s 
Obra primero coagulando la película, después la eli-
mina por completo, sin lesionar el esmalte en forma 
alguna. 
Al mismo tiempo da firmeza a las encías. Para este 
objeto Pepsodent proporciona los últimos ad'elantos 
de la ciencia dental moderna para la protección de las 
encías. Pepsodent aumenta también la alcalinidad 
de la saliva, ayudando así a neutralizar los ácidos en 
la boca, a medida que se van formando. 
Aumenta el digestivo del almidón en la saliva y así 
contrarrestra los depósitos amiláceos que de lo con--
trario fermentarían y formarían ácidos. 
Ningún otro método de los conocidos actualmente 
por la ciencia encierra los elementos protectores com-
prendidos en Pepsodent. 
S í r v a s e aceptar un tubo de mues t r a 
Para probar sus resultados, envíe el cupón y recibirá 
una muestra gratis para IO días. O bien 
compre un tubo — de venta en todas par-
tes. Hágalo Ud. ahora, por su propio bien. 
Basado en investigación científica mo-
derna. Recomendado por los más emi-
nentes dentistas del mundo entero. Usted 
verá y sentirá inmediatos resultados. 
males que atacan a las encías. 
Por este motivo se produjo una 
demanda general por un método 
seguro para destruir la película. Se 
encontró que el método común de 
cepillarse los dientes no es eficaz*. 
U n T u b o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 3 
Mande este cupón a 
BUSQUETS H.no» y C.» - Cortes. 587. eht.o - BARCELONA 
Envíen un tubito para 10 días a 






Dé su dirección completa. 
S. 2 4 — 2 4 - 6 . 
Escriba claro. 
Solo un tubo para cada familia. ) | 
Novillos en Tetuán 
Con algunos claritos, pero con un c » 
lor de asfixiai, se celebró en Tetuán 1̂  
novillada organizada por la AsociaciCn 
de Matadores de Toros y Novillos. De 
pasaportar los utreros estaban encarga-
dos Valencia U , Fuentes Bejarano, Niño 
de la Palma, Cagancho y Armillita Chi-
co; Algabeño rejonearía a su toro y lue-
go le mataría a estoque. ¿Se puede pe-
dir más? Pues ahí va más: la brega y 
garapullos corrían a cargo de los «apren-
dices» de banderillero Saleri II , Emilio 
Méndez, Valencia I, Fausto Barajas, Ar-
millita I y Antonio Márquez. ¡Nadie! 
¿Habrá ahora quien se atreva a pedir 
más? 
A última hora nos dicen que el gita-
no Cagancho no puede actuar. IQué lás-
tima! Porque nos acordamos de las tar-
des de Tarancón, de la Ciudad Univer-
sitaria y otras, semejantes a ésta, y la-
mentamos el que este genial artífice no 
pueda mostrarnos hoy la suntuosa orfe-
brería de su toreo estético, majestuosa-
mente estatuario. 
Los utreros de Abente, algunos resen-
tidos de los cuartos traseros, resultan 
bravos y manejables, y su gran juego da 
lugar a que los maestros se luzcan, cada 
uno en su cometido, y cosechen palmas 
en abundancia. Todos ellos—los tore-
ros—son sobradamente conocidos de la 
afición y de cada uno conoce su fuerte, 
¿Hará falta decir que, con la clase de 
g-anado que apuntada queda, faltó en 
Valencia II la nota de valor; en Fuen-
tes Bejarano y Armillita I—que sustitu-
yo a Cagancho—la de buenos toreros; el 
estoconazo de Algabeño y la inteligencia 
y el arte de Cayetano? Pues con esto, y 
con añadir que los banderilleros (i!) 
rayaron todos a su elevadísima altura, 
podríamos terminar esta reseña. Pero 
no; no hay más remedio que destacar 
unas cosas, por notabilísimas, por extra-
ordinarias. Y así, vamos con ellas, una 
por una. 
Pepe Algabeño es un rejoneador y un 
caballista; clavó dos soberbios rejones y 
puso dos pares de banderillas, el pri-
mero, estupendo, pero el segundo fué de 
los que se ven pocos. ¡Una cosa seria! 
Luego echó pie a tierra y . . . lo suyo; el 
estoconazo formidable. 
Fausto Barajas puso varios pares de 
banderillas, de esos suyos, de poder a 
poder, en los que se recrea aumentando 
el peligro, y en uno sobre todo ganó la 
cabeza, cuadró, levantó los brazos, jun-
tó las manos y clavó, castigando de ve-
ras, de una forma.. . que hay qwe verlo 
para creerlo. 
¿Pues y Márquez? Puso uno al cam-
bio, enorme; luego cita al quiebro, azu-
zando al bicho con la gorra, y logra, al 
fin, la suerte de un modo inenarrable. 
E l público, enloquecido, pide que ponga 
otro, y, concedido el permiso, vuelve a 
repetir la suerte en forma aún mejor, y 
la ovación la oirían Nobile y sus com-
pañeros. 
Y viene lo último, la faena de Armilli-
ta Chico en el sexto. E l fenómeno me-
jicano sienta cátedra de torero, y el pú-
blico ruge de entusiasmo con aquellos 
naturales suavísimos, aquellos ayudados 
barriendo todo el lomo, aquellos moli-
netes vistosos, a los que siguen los de 
la firma y los afarolados, y el cambiarse 
la muleta de una mano a otra, unas 
veces por delante, otras por detrás, y 
todo ello en la misma cara y con un 
arte y una elegancia y una serenidad 
que pasman. Y el monumento de faena 
es coronado con dos buenos pinchazos y 
una gran estocada; y los capitalistas pa-
sean en triunfo al aceitunado chaval. 
Una nota triste empañó la alegría de 
la fiesta en que los ases del toreo hicie-
ron a porfía gala de sus geniales deste-
llos: el pobre Emilio Méndez, a quien 
parece que la desgracia le persigue, fué 
alcanzado contra las tablas por uno de 
los bichos y sufrió dos puntazos se-
rios. Todo el público comentó largo rato 
la poca fortuna del pundonoroso dies-
tro madrileño. 
L . G. H. 
N o v i l l a d a en Sevil la 
"SEVILLA, 23.—Eeta tarde ee celebró en 
la Maestranza la corrida de seis novilloa 
de Peñalver, chicos y bravos, para Pal-
meño y Parlacia. Los dos eepadafl oye-
ron ovacionee y salieron a hombros por 
la Puerta del Príncipe. Perlacia cortó 
una oreja. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
RES D E M A D R I D QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S IN A U -
M E N T O D E P R E C I O , PRE-
VIO A B O N O DE U N T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O . 
CHARLAS DEL TIEMPO 
E N L A C U M B R E C A L O R I F I C A D E J U N I O 
o 
Hemos llegado a la cumbre calorífica dei mee de 
junio, y como realizamos la ascensión sin descansos 
notables desde el día 10, nos encontramos sudorosos 
y pensando con satisfacción en el descenso. 
Esta satisfacción, sin embargo, se ve un poco en-
turbiada por el temor de equivocamos al creer que 
ya hemos alcanzado esa cumbre. ¿Seguirá subiendo 
todavía más la temperatura? 
Nosotros procuraremos tranquilizar al lector y anun-
ciarle, aunque con todas las reservas que el caso me-
rece, que dentro de este mes ya no ha de ascender 
en Madrid la columna del termómetro por encima 
de los 32°,5 a que subió el viernes último. 
Nos atrevemos a más y es a decirle que hacia el 
día 27 la máxima de Madrid no andará muy lejos 
de los 25° y la mínima de los 14°. 
Y ha de creernos' bajo nuestra flel palabra, que si 
él suda bajo el agobio del aire caJiginoso que respira, 
no sudamos nosotros menos de terror ante el peligro 
de que nuestros vaticinios resulten fallidos y caiga-
mos en el descrédito. 
Así, pues, demos razones científicas, presentemos 
gráficos que encubran lo temerario de nuestros pro-
nósticos y así, al menos, tendremos la excusa de que 
si engañamos al lector, a nosotros también nos en-
gañaron antes, excusa de un valor absoluto muy men-
guado, pero que tiene al menos el consabido mérito 
de que es la primera que inventaron nuestros pri-
meros padres. 
Y el primer gráfico que vamos a ofrecer a los que 
se tomen la paciencia de leernos va a ser el de las 
curvas de la marcha normal de las temperaturas má-
xima y mínima en Madrid durante todo el mes de 
junio. En las pasadas semanas hemos ido presentan-
do estas curvas, pero sólo parcialmente. Hoy, en cam-
bio, queremos presentarlas de todo el mes. (gráft. 1). 
J J J L I 
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Bien se nota en él que hacía el día 10 hay normal-
mente una baja de las temperaturas máximas; que 
del 10 al 25 la temperatura sube sin interrupción 
y que a partir de ese día empieza a bajar para 
luego mantenerse ya algo fija unos diez días y em-
prender después la subida definitiva a la cumbre ca-
nicular. 
Pero esto, que llamamos normal, no es más que el 
promedio de muchos años. En cada uno de ellos lo 
que ocurre es aproximadamente lo descrito, pero con 
oscilaciones quizá bruscas. Este año, por ejemplo, la 
máxima temperatura el día 10 no fué de 220,5, que 
es lo normal, sino de solos 20°; y, en cambio, el vier-
nes 22 ha llegado a 3205, a pesar de que la normal 
es 2905. Así, pues, no debemos deducir de la curva 
de temperaturas normales éuál ha de ser «exacta-
mente» la de un día determinado. Lo que sí podemos 
inferir aproximadamente de esa curva es «cuándo» 
hemos llegado a la «cumbre» y eso es lo que queremos 
nosotros hacer aquí. 
Decíamos, al principio, que hemos llegado al pdnácu-
lo de la temperatura y a esa conclusión llegábamos 
observando en el gráfico 1 que lo normal es que des-
de el día 24, es decir, desde el día de San Juan, el 
termómetro descienda. Y como hemos alcanzado esa 
fecha nos ponemos en guardia y decimos: «Tate, aho-
ra ya debe empezar a refrescar un poquito.» 
Sin embargo, aun nos queda algún temor en el 
magín, pero ese temor se nos disipa viendo que hoy 
sábado, no ha subido tanto el termómetro como ayer 
Se ha quedado modestamente en los 30 5 graditos 
temperatura muy poco agradable, pero menor al ftxí 
y al cabo, que los 32,5 de ayer. Nos confirmamos núes 
en nuestra esperanza de que ya vamos cuesta abaio' 
y si acaso alguna pequeña subida hubiese sería ñ * 
poca monta. u^ 
Quedamos, pues, en que ya nos corresponde «re-
frescar» un poquito Pero como en cuestión de vatici 
nios toda precaución es poco, y toda cautela n^ es 
exagerada aun queremos presentar otro g r á f i c o ^ va 
a ser el de las temperaturas del navirln Y < 
mes (grdfico 2). Comparand'o fa c S f a ' l ^ ^ 
ras máximas con la normal, se observa que T n a s a " 
do año todavía fueron las oscilarinnAo P sa" 
en el presente. En efect? la S.brUSCas ^ 
del día 2 sólo fué de W ^ ? ' É ¿ * J S S ? ' ? * 0 ? ? 1 Inayor uc uc ID , y en cambio, la del día 21 
fué 3305. A ésta no hemos llegado este año. No nos 
quejemos, pues. Pero fijémonos que esa máxima de 
33o,5 ocurrió los días 21 y 22 del mes y que a par-
tir de ahí ya empezó a descender la columna termo-
métrica. Se ve, por consiguiente, que el «lasado tam-
nornn/ 
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bién presentó una cumbre calorífica hacia estas mis-
mas fechas que ahora atravesamos y si presentásemos 
al lector una serie de gráficos de otra serie de años 
observaría que se repite el hecho de que entre San 
Luis y San Juan se observa la temperatura máxi-
ma de junio. 
Pero aun dijimos al principio otra cosa y fué que la 
temperatura máxima del día 27 no andará muy l«jos 
de los 25» y la mínima de los 14° y esta afirmación 
se razona alegando la experiencia de otros años an-
teriores, de temperaturas parecidas a las del pre-
sente.. 
Seguramente que no uno, sino muchos de les lec-
tores nos preguntarían si nos viesen y hablasen que 
cuál es la causa científica de los hechos indicados, y 
nosotros habríamos de contestarle que hacia esta épo-
ca existe siempre sobre nuestra península un antici-
clón, a lo cual puede ser que nos contestasen: y ¿por 
qué este anticiclón produce este calor? Y nosotros le 
responderíamos que un anticiclón es una masa de 
aire que se acumula sobre una porción de la Tierra, 
y que ese aire desciende y que descendiendo se ca-
lienta. No pueden, por consiguiente, formarse nubes 
porque éstas se producen con aire que ascendiendo 
se enfría y enfriándose condensa en golillas el vapor 
de agua que contiene. 
Quedamos, pues, en que no hay nubes y no habién-
dolas el Sol se encarga de caldear el suelo y lo hace 
tanto más tiempo cuanto más está sobre el horizon-
te, es decir, en los días más largos del año, esto es, 
el de San Luis y los inmediatos. 
Ahora bien, cuando el caldeamiento del suelo llega 
a ser demasiado excesivo éste calienta a las capas de 
aire que sobre él se hallan y éstas, elevándose al fin. 
vencen al empuje del aire descendente y se Inicia la 
corriente ascendente, y con ello la formación de un 
torbellino, de un ciclón, el cual se Iniciará, como es 
natural, donde el caldeamiento del suelo sea mayor, 
a saber, en costas meridionales. Pues bien, ya se está 
señalando hacia el mediodía la baja barométrica, se-
ñal de que el aire va dejando de descender y co-
mienza a elevarse. 
Y no hemos de molestar más al lector que hoy, 
harto cansado estará ya con nuestros números. Menos 
mal que le anunciamos que va a refrescar. Dios 10 
haga,, 
M E T E O R 
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Cotizaciones de Bolsa 
ESTOCOUffO 
Dólares, 3.72875; libras, 18,185; mar-
cos, 89,15; francoe, 14,68; belgas, 52,10; 
florines, 150,35; caronas daneeas, 99,95; 
Idem noruegas, 99,85; marcos flnlande-
sai, 9,39; liras, 19.63. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4.1845; libras, 20.408; francos, 
16,435; coronas chec<iS, 12,40; pesetas, 
'6948; pesos argentinos, 1,78; milreis, 
0 501 ; florines, 168,65; escudos portugue-
ses, 18,90; francos suizos. 80,675; cheli-
nes' austríacos, 58.86; liras, 22,02. 
Por acuerdo ddl Cuneojo de Adraimstra-
cion y en virtud de las t 'acultnde« que 1© 
concede el a r t . 23 de las Ceítatutüá, se 
convoca a loe señores accionistas a Junta 
general extraordinaria , que se ce l eb ra rá el 
día 17 de j u l i o p róx imo, a laa cuatro 
¿fe la tarde, en el domici l io social, con 
obíe.o de t ra ta r y reeolver sobre una pro-
posición de aumento de capiital, que pre-
sentará el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , cotn-
eistente en la c reación de 20.000 acciones 
de a 500 pesetas, que h a b r á n de ofrecerse 
a los señores accionistas, en proporc ión 
de una por cada cuatro que posean, al pre-
cio de 1.200 pesetas, con el fin de elevar 
el capital del Banco a 50 millonee de pe-
setas y ©1 Fondo de Reserva a 37, llevan-
do a cabo la consiguiente modificación de 
Estatutos que impl ica la aprobac ión de ee-
tos acuerdos, que, para que sean vál idos 
en primera convocatoria, requieren la con-
currencia o r ep resen tac ión de lae dos ter-
ceras partee de los señoref accionistas y 
la misma p roporc ión de acciones, por lo 
que ee ruega a aquél los se s i rvan concu-
rrir o delegar su r ep re sen tac ión en otro 
accionisita. conforme a lo determinado en 
el art. 20 de lo« Estatutoe. 
Bilbao, 22 de junio de 1928.-1)1 secreta-
rio, Antonio Ajenjo. 
ANUNCIO OPICIAI. 
BANCO DE ESPAÑA 
V A I j L A D O I i I D 
Habiéndose extraviado ©1 resguardo del 
depósito transmisible núm. 9.338, represen-
tativo de pesetae nominales 13.500 ©n tí-
tulos de la Deuda perpetua interior al 
4%, expedido por esta Sucursal en 25 de 
noviembre de 1001, a favor de doña Dolo-
res y doña Concepción Almansa Poneich. 
indistintamente, se anuncia al público pa-
ra que ©1 que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del plazo de 
un mee, a contar desde la pubücac ióo de 
eete anuncio en la «Gaceta de Madrid» 
y en loe diarioe E L D E B A T E , de Madrid, 
y «Diario Regional», de esta capital, se-
gún determinan los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de este Banco; advir-
tiendo qu© transcurrido dicho plazo ein 
reclamación d© tercero, se expedirá el co-
rres pond i ént© duplicado de dicho rosguar-
do, anulando los primitivoa y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Valladolid, 16 de abril d© 1928 — E l se-
cretario, José Luis Pernández Moreno. 
BANCO DE VIZCAYA 
E n sesión celebrada en eete d ía por el 
Consejo de Administración y en virtud de 
laa facultades que le conceden los antícu-
loe 9 y núm. 12 del 36 de los Estatutos, 
se ha acordado proceder a la liberación to-
tal de lae 80.000 acciones qu© constituyen 
hoy ©1 capital eocial, reclamando a los 
Robo de 15.000 pesetas 
en joyas y efectos 
Sospechan de un ayuda de c á -
mara y una s i rvienta 
en el Juzgado de guardia una ¿anuncia 
por sustracción d€ Joyas y efectos por 
ni al01; ? l a l de 15-000 Pesetas. HÍ^'Í. a 1JnCÍante ^ue hace unos 
v h JQ h a ? servici0 a una criada 
y horas después admitió también a un 
ayuda d« cámara. 
A pesar de que loa dos sirvientes b 
r cgaron. los dueños de la casa adqui-
rieron la segundad de que se conocían 
de tiempo atrás, a deducir por ciertos 
detalles que se observaba en ellos. 
El jueves último la criada dió moti-
vos para que se la despidiera, como en 
efecto se hizo, y el viernes desapareció 
ai ayuda de cámara, precisamente cuan-
do los amos de la casa preparaban el 
equipaje para emprender un viaje 
La desaparición del ayuda de cámara 
di ó lugar a que se sospechara de él en 
vista de lo cual el denunciante realizo 
una inspección y vió que de los Joye-
ros. de los cajones de la vajdla y de 
ütrps departamentos donde se guarda 
ban objetos de valor faltaban alhajas y 
efectos por valor de unos 3.000 duros. 
En la denuncia se significa la sos-
pecha de que la criada despedida es-
tuviese de acuerdo con el ayuda de 
cámara para la comisión del delito.. 
Se han dado órdenes a la Policía 
para la busca y captura de los dos su-
puestos ladrones. 
señores accionietas ©1 pago d© 50 peeetae 
por acción. 
A la vez. y en el deeeo d© facilitar ©1 
cumplimiento del acuerdo, ©1 Consejo de 
Administración ha decidido satisfacer un 
dividendo activo, a cuenta d© loe benefi-
ca.>3 del presente ejercicio, d© otras 50 pe-
satas por acción. 
Una y otra operación s© realizarán desde 
el 2 del próximo mes d© julio, mediante 
la presentación de loe correspondientes 
resguardos, debiendo quedar lae acciones 
totalmente liberadas antee del día 17 del 
propio mee, entendiéndose que ©1 Banco 
queda facultado para aplicar el dividendo 
activo a la liberación de todas las accio-
nee que no s© hubieran presentado por eue 
dueños antee de dicha fecha. 
Bilbao, 22 de junio de 1928.—El secreta-
rio, Antonio AJonJo. 
COMPAIIA ANONIMA "MENGEMOR" 
Aviso a los señores obligacionistas 
A partir del día 2 d© julio próximo ©1 
Banco d© Vizcaya en Madrid y Bilbao, 
y las Agencias del Banco liepañol de Cré-
dito ©n Córdoba y Linares, pagarán loe 
interesce eiguientes, deducidoe ya los im-
pu estos. 
Obligaciones del 5% emisión de 1909. 
Cupón número 38, a razón de ptae. 11,28. 
Obligaciones del 5% emis ión da 1913. 
Cupón número 30, a razón de ptas. 11,28. 
Madrid, 22 de junio d© 1928.—El preei-
dente del Consejo de Administración, Car-
los Mendoza y Sáez de Argandoña. 
D E S O C I E D A D 
Boda 
En la artística iglesia de San Juan 
de Letrán, sita en la plaza del Mar-
qués de Comillas, se celebró ayer al 
mediodía el enlace de la lindísima se-
ñorita María Balbontín y Gutiérrez con 
el distinguido abogado don Joaquín de 
Losada y Pinedo. 
Bendijo la unión, pronunció elocuente 
plática y celebró la misa de velaciones 
el reverendo padre Pedro de Santa Te-
resa, Provincial de los trinitarios. 
Fueron padrinos la madre del nov'o 
y el padre de la novia, nuestro querido 
amigo el magistrado del Tribunal Su 
premo don Adolfo. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
desposada, don Carlos María Cortezo, 
don Niceto Alcalá Zamora, don Tomás 
Haynes, don Angel Díaz Benito y don 
Federico Gutiérrez Qurjano, y por el 
contrayente, don Francisco de Travese-
do y Fernández de Casariego, don Mi-
guel Otamendi Machimbarrena. don 
Carlos Mendoza, don Carlos Eizaguirre 
y don José Luis de la Loma. 
A los efectos del Registro civil actuó 
don Carlos Groizard. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa, en la que 
tenía brillante representación la colo-
nia vizcaína, fué obsequiada con un de-
licado lunch. 
L a feliz pareja, a la que deseamos 
toda oíase de venturas, salió anoche pa-
ra el extranjero. 
A su regreso ocuparán un cuarto de 
la casa número 7ó de la calle de Jorge 
Juan. 
Doininno 
E L DEBATE 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 2 0 . 0 0 0 B O N O S 
D E L A 
Compañía "COLON" Transaérea Española 
D E V A L O R N O M I N A L D E 2 5 0 P E S E T A S 
amort izables en cinco a ñ o s , a pa r t i r de 1932 , cuyo i m p o r t e se des-
t ina a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
PUERTO A E R E O DE SEVILLA 
cuyas obras ha encomendado el Es tado a l a C o m p a ñ í a , garant i -
zando e l capi ta l empleado y u n 5 p o r 100 de i n t e r é s , en las con-
diciones que estipula el real decreto de 12 de febrero de 192 7. 
L a C o m p a ñ í a a ñ a d e el J p o r 100 . E M I T I E N D O L O S B O N O S 
A L 6 P O R 100. 
T I P O D E S U S C R I P C I O N : 9 6 P O R 1 0 0 , O S E A N 2 4 0 
P E S E T A S P O R B O N O , P A G A D E R A S : 
1 0 p o r 1 0 0 a l hacer l a s u s c r i p c i ó n . 
4 0 p o r 1 0 0 el 15 d e j u l i o de 1 9 2 8 . 
5 0 p o r 1 0 0 e l 15 de enero de 1 9 2 9 . 
L a s u s c r i p c i ó n ha quedado abier ta en los siguientes Bancos: 
B A N C O U R Q U I J O . 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
B A N C O C E N T R A L . 
B A N C O D E B I L B A O . 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con la muerte don Rafael de Andra-
de y Navarrete. son cuarenta y nueve 
las que hay en la actualidad. 
Viajeros 
Han salido: para Vitoria, los condes 
de la Puebla de Portugal; para Astor-
ga, doña Victorina Fernández; para San-
tander, don Juan Correa; para San Se-
bastián, don Enrique Santoyo; para 
Luanco, don Francisco Siso Cavero; para 
Boecillo, don José María Gamazo; para 
Derroñadas, don Hermenegildo García; 
para E l Escorial, doña Margarita Mau-
ra; para Argamasilla de Calatrava, doña 
Vicenta Ruiz; para Palacios de la Sie-
rra, don Pedro Alonso Chicote; para 
E l Escorial, doña Consuelo Gutiérrez 
Gómez; para Los Corrales de Buelna, el 
conde de Torre Velarde; para Llanes. 
don Enrique Caries; para Salvatierra, 
don Samlalio Oquiñena; para Segovia. 
don José María Torroja, y para Córdobn, 
don Rafnel Pesquero y don Francisco 
Lara y Maza. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Dos Hermanas, el marqués de San Juan 
de Piedras Albas y su hija Lola; de 
Cuevas Altas, los condes de Artaza y los 
suyos; de Pau, don Juan Roca de Togo-
res; de Sevilla, doña Bernarda Surgn 
Cortés, viuda de don Pedro Lavín Olea, 
y sus hijos, Clemencia y Matilde; de 
Zaragoza, los duques de Terranova, con-
des de Ballobar y sus hijos, Pilar, Al-
fonso, María Luisa y Rafael; de Málaga 
el ilustre doctor Gálvez, y de L a Co-
ruña, don Fél ix Martín Becerra y don 
Emilio Planas. 
Fallecimientos 
L a señora doña Ramona Vaquero Va-
quero, viuda de don Ramón Moliner, 
falleció el 20 en Valladolid. Fué dama 
apreciada por sus virtudes y caritati-
vos sentimientos. 
Acompañamos muy sinceramente en 
su natural dolor a los hijos, doña Car-
men {viuda del que fué nuestro queri-
do compañero don Vicente Arregui), do-
ña Consuelo, don Ramón y doña Rosa; 
hijos poiliicos, don CeLso Lozano y do-
ña Pilar Mezquita; hermana, doña Ma-
Iría; hermanos políticos, don Pedro y 
I don Vicente Moliner y doña Ascensión 
Blanco, y demás deudos. 
Aniversario 
| E l 26 se cumplirá el cuarto de la muer-
i te de la señora doña Inés Alonso de 
Lasbennes. de grata memoria. 
Todas las misas en esa fecha en el 
templo del Corpus Christi serán en su-
fragio de la difunta, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nueslxo sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
EN CASTILLA, ARAGON, CATALUÑA VALENCIA Y ANDALUCIA OCCIDENTAL 
La cosecha aragonesa es buena. En la Mancha es espléndida la 
de cebada. En Castilla, buena en las tierras fuertes. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
E l C r é d i t o , descentralizado 
Un rea: decreto del Ministerio de Fo 
mentó dispune la nueva organización 
ded Crédito Agrícola, 
Se crean Delegaciones regionales del 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
en aquellas regiones de España que 
por su importancia agrícola requieran 
a implantación del expresado servicio. 
Desde luego, se crearán las de Andalu-
cía occidental. Valencia, Castilla la Vie-
ja, Aragón y Cataluña. 
Además, podrán ser creadas en otras 
regiones, cuando el ministro de Fo-
mento lo estime conveniente o caundo lo 
soliciten las entidades oficiales agríco-
"as, mediante oferta de aportación de 
capital. 
E l capital de dichas Delegaciones se 
formará con las aportaciones, cuando 
las hubiere, y con las del Estado por 
ntermedio del Servicio de Crédito Agrí-
cola, al interés del 4,25 por 100. 
Las Comisiones regionales estarán for-
madas por el ingeniero de la Sección 
Agronómica, que la presidirá, y por un 
representante de Hacienda, un abogado 
del Estado, el delegado regio de Fo-
mento, el presidente de la Cámara Agrí-
cola Oficial y un representante por cada 
una de las entidades colaboradoras. 
Serán funciones de las Delegaciones: 
Conceder loe préstamos a Slndic 
L A IBERIA üujfa* eeteftncas Jabones morenoe 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo. 80. Madrid. Teléfono 33.961 
rUMADOKES, USAD 
\ N P A R I S 
I Loa caeos máe deseeperados de reuma y 
gota ee curan con el 
AGUA DE ALZOLA 
tos, hasta 25.000 pesetas, por una sola 
vez. 
b) Informar estos préstamos cuando 
sea super'or la cuantía. 
c) Conceder los préstamos con garan-
tía prendaria hasta 2.000 pesetas. 
d) Informar estos préstamos cuando 
excedan de 2.000 pesetas,' 
Los solicitantes de préstamos podrán 
dirigir sus solicitudes Indistintamente 
a las Delegaciones regionales o a la 
Comisión Central. 
Cuando las Delegaciones se crearan a 
rnstancia de entidades agrícolas, en 
caso de fallidos, responderán, en pri-
mer lugar, las cantidades aportadas por 
a entidad o entidades colaboradoras. 
L a parte oficial perteneciente a la 
Tunta de las Deleoraciones regionales po-
rá interponer el veto propio a los 
icuerdoe de la misma, eilevándolo, para 
su confirmación o revocación, a la Co-
'•Vón Ejecutiva Central. 
De los acuerdos de ésta referentes a 
concesión o denegación de préstamos 
oodrá interponer el veto el ministro de 
Fomento. 
Oneda autorizado el ministro de Fo-
mento para distrbulr los vocales de la 
Comisión Eiecutiva en Secciones, con 
'os oportunos vicepresidentes, que res-
pondan a la necesidad de subdivisión 
del trábalo inspector en la nneva mo-
dalidad del servicio, así como para pro-
poner al Consejo de Ministros el nom-
bramiento de los vocales que en la 
-nieva organización crediticia represen-
fen a los usuarios y puedan aportar un 
conveniente asesora miento. 
Ceden los piensos 
ZARAGOZA, 2 3 — I m p r e s i ó n agr íco la . 
—Los daños de algunas tormentas aisla-
das han sido muy localizados en algu-
nos pueblos de la comarca de Cariñena, 
y nubéculas aisladas por varios más, 
pero sin importancia afortunadamente. 
El tiempo admirable, apretando el calor 
que es lo conveniente para la siega, que 
está en su apogeo para las cebadas, y 
comenzando la del trigo. Como el suelo 
aragonés tiene tan vanadas altitudes y 
climas, es vario, igualmente, ei resulta-
do, pero nos atrevemos a adelantar, que 
el promedio de la cosecha en nuestra 
región, no bajará de 9 a 10 simientes pa-
ra el trigo, 14 a 15 para la cebada, y de 
10 a 12 para la avena, lo que constitu-
ye una cosecha francamente buena. Los 
remolacheros están en pleno reparto áe-l 
nitrato, que produce una inusitada ani-
mación de carros para el transporte de 
Laníos vagones como se traga esta huer-
ta del Ebro. La Pulguilla y el pulgón no 
mmestran caracteres de plaga, siguien-
do, normalmente, ei desarrollo de las 
plantas. 
Trigos.—Mueno este negocio por falta 
de existencias, se ha hecho alguna ges-
.ión por los catalanes para endosarnos 
las toneladas que a ellos les van a so-
brar de trigos exóticos, pero nuestros 
fabricantes no han hecho caso, al pare-
cer. Se tantea ed terreno sobre trigos 
nuevos, pero todo el mundo está a la 
expectativa, y sólo a título informativo 
tes para entrega en la primera quincena 
de julio, de 50 a 51 pesetas, cien kilos. 
Harinas.—Aligeradas notablemente las 
existencias de las fábricas por la muy 
mermada producción desde hace dos me-
ses; los precios, no obstante la proximi-
dad de la nueva campaña, en que como 
al trigo, es de esperar se.apliquen a las 
harinas precios más bajos, sin embargo, 
se sostienen sobre 71 las de fuerza extra, 
67.50 entrefuertes, 66 blancas y 65 pana-
deras. E l negocio, limitado a lo indispen-
sable, en vísperas de forzada baja. 
Piensos. —Van cediendo de su incon-
cebible firmeza. Los salvados, se sos-
tienen porque hay pocos y se produce 
cada día menos, cobrándose s o b r e 
26 p e s e t a s iba 60 kilos de tercera, 
a 22 teroerilla? 20 cabezuela, 11 los 35 
de menudillo, y 8,75 los 25 de hoja. La 
avena, casi agotada; se vende solamen-
te alguna partida de extremeña, sobre 
38 y 39 en plaza. Cebadas se van ofre-
ciendo, clases nuevas, de 33 a 34, tra-
tándose de crear ambiente bajista, como 
ya otros años se hizo. Intentando hacer 
creer a los cosecheros que ha de ir me-
dio torada, pero la oferta está sobre avi-
so y no ofrece sin defender el precio; 
las añejas, quedan muy pocas, y se 
venden sobre 37 a 38. Maiz, como hay 
poco, se sostiene de 46 a 47, pero 
con tenedencia de baja, en vista de 
llegado a 39 en Barcelona. 
/4cefíes—Esperando el resultado de la 
filtración, la oferta se retrae, sostenien-
do los precios, que por la falta de nego-
cio comenzaban a decaer. 
Vinos.—Sostenidos, con alguna anima-
ción para la siega y para exportar, de 
48 a 50, los de 17 a 18 grados; 44 a 46, 
los de 15 a 16; 40 & 42, los de 13 a 14, 
con escasa diferencia dentro de dichos 
tipos en las diversas comarcas produc-
toras; los precios se entienden por pese-
tas los 120 litros en bodega del vendedor. 
A z a f r á n . — H a c e tiempo permanece es-
tacionado este producto, quedando bas-
tantes existencias de años anteriores; la 
lucha entre oferta y demanda se sostie-
ne sobre dos o tres pesetas, puesto que 
los exportadores de la comarca produc-
tora parecen dispuestos a pagar de 35 
a 37 pesetas los 350 gramos en la cali-
dad sierra, y los cosecheros quieren de 
38 a 40; desde luego que hoy, a 40 pese-
tas podrían comprarse algunos miles de 
libras. 
M a l a ñ o para el v i n o 
CIUDAD REAL, 23.—Como siempre 
ocurre en esta época del año, al efec-
tuar la siega de las cebadas vienen sor-
presas, que les hace poner a los agricul-
tores upas caras como para modelos 
de pipas. Cuando se pensaba que el 
pedazo de la hortelana estaba para sa-
lir a 15, se encuentran con una mentu 
r i l la , por que la alverjana en inconfe-
sable contubernio con las gatuñas, gra-
ma y demás aristocráticas fanerógamas 
socavaron el terreno a la pobre ceba-
da, dejándola en ridículo, y sólo ucu-
de a 10. 
Pero, afortunadamente, este caso bien 
generalizado en este año diíuuial no 
ha tenido la importancia que alguien 
temía, y conforme a todos los auspi-
cios, la cosecha de cebada es una cosa 
seria, como ahora se dice. Los trigos, 
ganando por momentos, y dentro de un 
estado de cosas lamentables, en que 
a este cereal se reflre, va muy lien la 
grana, y es segura ya una cosechlta 
que será regular (en muchos sitios bue-
nísima; donde se ha escardado) en lu-
gar de mediana. En último extremo 
siempre así y mejor lo que Dios quiera. 
Al menos para mí, que le profeso una 
honrada antipatía a los cereales en la 
Mancha... 
El señor gobernador civil de esta 
provincia ha recibido estos días un 
susto morrocotudo, que sin intención 
de ningún género le han proporcionado 
las autoridades de algunos pueblos im-
portantes. Sencillamente le colocan el 
disco al buen marqués de Guerra, de 
que en aquellos lugares inmortalizados 
por el Príncipe de los Ingenios, care-
cían de harinas para hacer pan, y se 
veían en el duro trance de tener que 
comer bizcochos, o tortas que por allí 
tienen justa fama. Cita el señor gober-
nador a todos los fabricantes de ha-
rinas, les endosa la letrita para cono-
cimiento y efectos del Conclave, y des-
pués de tirarse los interlocutores unas 
cuantas miradas llenas de estupor, en-
mente al señor representante del Poder 
público, que no sólo disponían de gé-
nero para atender a las necesidades de 
la provincia, que garantizaban, s:no que 
algunos como los de Valdepeñas (isiem-
pre Valdepeñas dando la nota grande!) 
Santa Cruz de Múdela y Malagón, pi-
dieron guías (que obtuvieron) para ex-
portar buen número de vagones. 
Y ya que se esfumó la tormenta en 
la copa de licor, sobrevino un camb o 
de impresiones entre las autoridades y 
los representantes de la Industria hari-
nera, de Indudable transcendencia pa-ra 
los intereses generales de la provincia. 
Pidieron los fabricantes al señor go-
bernador que prohiba ia salida da 
gos en esta provincia hasta el mes de 
octubre, en que recogido ya y aAi.ace 
nado el de todas las reglones, venga M 
comercio a desenvolverse en •érmij-CW 
de igualdad. Porque dicen los harine-
ros: en esta región central de 'os can-
deales, nuestra provincia ofrece sus pro-
ductos antes que ninguna otra. Caen 
sobre nosotros como alanos fabricantes 
de todas partes, que se llevan buena 
parte de la cosecha, aprovechando na-
turalmente los precios bajos de la re-
colección, y el ansia de dinero que tle-
ne, sobre todo el pequeño agricultor. 
Después cuando en todas partes hay 
trigos, compra cada uno en su región, 
como es lógico, para evitarse gastos de 
transportes, y de esta provincia no s? 
acuerda, quedando los fabricantes d<; | c¡rcllristanCia3 extraordinarias no difi-
coscc/uzs.-Se ha despedido bien lo que 
ha sido este año una primavera conven-
cional, hecha excepción de los quince 
últimos días, y parece que hemos en-
trado con pie derecho en el verano. La 
semana ha sido, por tanto, de buen 
tiempo de calor, sin q.e el termómetro 
haya oscilado durante el día fuera de 
loi límites 16 y 36 grados sobre cero. 
Con los días de sol liimpio y beneficioso 
hav tal cual alternativa de viento fres-
co y unas noches extraordinariamente 
agradables. De este modo va verificán-
dose la granazón de los cereales en 
condiciones excelentes y mejorando a 
cosecha notablemente con reüación & la 
situación que presentaba hace no mfis 
de veinte días. 
A fines de mes tal vez empiece la 
siega de cebadas en algunos corros, y 
no ha de tardar mucho más en gene-
ralizarse. Son bastante satisfactorias las 
impresiones que se reciben de distintas 
comarcas respecto a la cosecha de este 
pienso. Cuanto a trigos, aunque no ha 
de esconderse la broza abundante en 
muchos predios, se estima que ha de ser 
buen año en las tierras fuertes, como 
as de la zona de campos, y de pro-
ducción escasa en los páramos y terre-
nos débiles. 
E l mercado de trigos.—E\ precio de 
estos granos ha llegado en su firmeza y 
valoración tal vrz a términos insospe-
chados. Durante la semana que cierra 
ha seguido constantemente la línea al-
cista, y el precio tope ha sido y es 
golpeado con porfía hasta rebasarlo en 
Todas las ciases selectas. Los tenedores 
mantienen con mucho tesón sus preten-
siones. Esto quiere decir que habrán de 
variar muy poco las perspectivas de 
estos mercados en lo que resta de la 
campaña actual. Las cotizaciones se sos-
tendrán bien hasta septiembre. La gran 
contienda para los cesecheros consiste 
en que este sostenimiento puede pro-
longarse hasta Iniciar la nuva campa-
ña. Habrá que contar para ello con el 
importante factor de las tasas oficiales, 
que no podrán ser rebasadas ya en el 
noveno mes del año; pero mi ¡impresión 
es la de que se mantendrán bien, si 
puede indicarse como probable de ajus- traron en harina, y le dijeron concreta 
acd como solución. Y ocurre que al 
final falta trigo, ya que nuestra cose-
cha será más bien corta, y puede ve-
nir el conflicto. Claro que todo esto lo 
dicen los fabricantes de harinas, y en 
nuestra misión informadora nos limi-
tamos a transcribirlo. Yo, como dicen 
en la Solana: no digo nadica. 
Como realmente ya se van agotando 
los productos, bien poco se puede ha-
blar de muchos de ellos; el trigo a na-
da, porque si queda alguno será ra-
biando, y el que quede a milli'tn. Y ya 
de pasada y como balance, diré que 
esta provincia es seguramente una de 
las de España en que más valor ha te-
nido el trigo durante el año. Cuando 
yo veía deazonados a los agricultores 
de Burgos y Falencia por las draconia-
nas medidas de Gobierno autorizando 
la Importación de trigo extranjero, y 
se dec ía (yo siempre creo lo que me 
dicen) que allí los trigos estaban por 
los suelos, como para que se los co-
mieran las gallinas, en ésta mi pro-
vincia resistía bravamente el preejo que 
ha mariposeado alrededor del tope má-
ximo, y en muchos casos se ha salido 
de madre. Y es que Indudablemente nos-
otros somos especiales... ilmportanclon-
citas a nosotros!... ¡Digo todo esto a 
cuento...! ¡Cásplta: ya se me iba a sa-
lir el aire! ( 
Terminando la siega de cebadas, que 
ya van pasadas. Como testigo provin-
cial puedo decir que a un íntimo ami-
go mío, le pidieron siete mil reales por 
segar 14 fanegas de puño de cebada 
(unas ocho fanegas de tierra) que es-
taba m a l de segar, desde luego. MI 
buen amigo no usa armas de fuego. 
Por la gran cosecha la cebada cedo 
algo en precio y por Solana y otros 
pueblos cebaderos se compra a poco más 
de once pesetas. 
Una enormísima Invasión de Piral 
destruye las pampaneras de las hermo-
sas viñas en la zoña de Socuéllamos 
y pueblos limítrofes. Todo el personal 
obrero de estos pueblos está despampa-
nando para destruir la oruga y evitar 
así que prosiga en su evolución. Es ana 
plaga tan terrible, que se presenta cuan-
do quiere y como quiere, sin que nos 
demos cuenta; y lo peor es que ia 'u-
cha es penosa, porque envolv'éiKíOoe 
la oruga en una trama formada por laa 
hojas y secreciones sedosas del 'r.sec-
to, no hay manera' de atacarla por las 
enormes defensas naturales; se despam-
pana, se mata luego la ovación sobre 
las hojas..., pero |qué penoso es todo 
estol 
Mal, mal, mal, se presenta el año vi-
nícola. 
El mercado de vinos como si le hu-
bieran dado un susto. 
El queso sube de precios, como las pa-
tatas, que ya van quedando muy po-
cas. Los huevos a dos pesetas docena, 
y los demás productos sin variación 
sensible. 
Firmes los tr igos 
V A L L A D O L I D , 23. — E l tiempo y las 
cuitan la marcha normal de los mer-
cados. 
Hay en esta región trigo bastante para 
las necesidades del abasto propio y 
para surtir, como se hace, el de otras 
comarcas. En las provincias de Burgos, 
Falencia y Salamanca existe sobrante, 
y como la demanda viene también de 
fuera, la tendencia alcista ha ido co-
brando mayores proporciones. Durante 
este septenario se ha operado poco, por-
que la molinería se halla todavía con 
Dx1stencias para unos quince días. 
Transcurridos éstos, o antes, volverá la 
animación y los fabricantes adquirirán 
la materia prima necesaria para dar fin 
a la campaña actual. 
L a oferta es escasa y las entradas al 
detall cortas. Procedencias corrientes 
cotizan en origen a 52.60 y 52,90 pesetas; 
clases selectas de Arévalo y similares, 
solicitan a 54 y 54,50; de Cantalapiedra, 
a 53,76 y 54,06 pesetas los 100 kilogramos. 
Se han pagado algunas operaciones 
a 53,50 y hasta S4 pesetas el quintal mé-
trico. 
En nuestros mercados minoristas se 
paga la fanega de 94 libras: en el Ca-
nal a 90,50 reales, y en ei Arco, a 
91,50 ídem (52,32"y 52,90 pesetas el qul^, 
tal, respectivamente). 
L a Lonja barcelonesa sigue en su., 
abandono total por los granos nacio-
nales y en espera de los nuevos para 
iniciar la marcha de aquel mercado, 
marcha que no quedará definida hasta 
el arribo de los trigos castellanos. 
Harinas y salvados.—Continúa en la 
misma texitura el negocio de estos pol-
vos. La animación que es posible a es-
tas alturas ¡ demanda pequeña pero cons-
tante y precios en alza para las harinas. 
Los salvados, sostenidos. 
Cotizan en esta plaza: harinas selec-
tas, a 67; extras, a 66; integrales, a 65; 
salvados tercerillas, de 37 a 40; cuar-
tas, a 3 1 ; comidillas, a 28, y hojas, a 
nietas los 100 kilogramos, con saco 
y sobre vagón origen. 
Centeno.—En calma, cotiza en líneas 
de Segovia y Arlza, a 39,85 pesetas el 
quintal métrico. 
Granos de pienso.—En cebadas se ha-
ce muy poco. La situación es'a la ex-
pectativa hasta que lleguen las nuevas. 
Para las añejas se mantiene al precio 
nominal de 38,82 a 39 pesetas, sin saco; 
la avena extremeña solicita de 31 a 32, 
y la manchega, de 32 a 33 pesetas los 
100 kilogramos. De los demás granos 
no hay ofertas, y aún es prematuro ha-
blar de precios para los de la, cosecha 
próxima. 
Azúcares.—Podemos decir otro tanto 
de este artículo, que cotiza: blanquilla, 
a 159; florete, de 165 a 168; cuadradi-
llos, de 185 a 186. 
A c e í t e s . — S e opera en estos almacenes 
para las necesidades de cada día y a 
los mismos precios sostenidos de la 
semana anterior, o sea: corriente, de 
ISO a*185; superior, de 190 a 195; fino, 
de 225 a 230. 
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LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
—¡De seguro de Geoffroy!—exclamó la anciana ti-
rando la labor sobre una mesa—., Se traía de él, 
¿verdad? 
—Sí..., está herido... 
—Déme usted el periódico.. . ¡a v e r i ; ¿dónde? 
iDónde están mis anteojos? 
—|AquíI Muertos: el cabo Maxwell... (seguía una 
docena de nombres). Herido muy gravemente: capitán 
«i E . Kinloch. Menos grave: teniente Vicente Yorke. 
—íLo que yo temía!—exclamó enfadada la ancia-
a—. Siempre dije que acabaría as í . . . ; de seguro se 
morirá... 
Y gruesas lágrimas resbalaron por sus mejillas. 
—lEso no! iNo pierda usted la esperanza 1 E s jo-
€n y fuerte, una naturaleza de hierro. 
~~¿Y cómo lo sabe usted? 
^ P o r q u e lo he oído decir y le conozco personal-
cono Sí'**: VarÍaS VeCeS Pensé d6cirla 8 usted que le 
recrim00' y••• mucho- Go™ig y él eran compañeros de 
no m1le';,0, y hasfa fué t€sti^0 de mi boda. Por eso 
huir de , l 3 en la VÍda; ^ u e W ' 1 ™ ™ 
de Gnrin que me con(>cieron como la mujer 
^ P*! cuando en realidad no lo fui 
h ¿entonces V ^ v J * nOSOlrOS * VUel-que/ Usted no querrá abandonarme 
por el mero hecho de ser su tía, y si vive usted conmi-
go, no tendrá más remedio que encontrarse con él. 
—Sí; tendrá, por fuerza, que suceder... una vez 
por lo menos. 
—¿Tiene usted algún motivo de queja de.él ? 
— j ü h , no! ¡Todo lo contrario! Siempre fué para 
mí la personificación de la bondad y un amigo leal. 
—¿Por qué no se casaría usted con él, en vez de 
ese miserable Goring?... Pero si fuera usted su mujer, 
estaría pasando ahora por el mismo amargo trance 
que yo... 
Y la pobre señora no pudo continuar hablando, 
porque el llanto ahogaba su voz. 
—Mi querida miss Serle—dijo Peggy arrodillándose 
delante de ella y echándole ambos brazos a la cintu-
ra—, ¡no se torture usted así! Todavía no se ha 
muerto, y quizás no se morirá. ¿Quiere usted que, en 
nombre suyo, telegrafíe al ministerio de la Guerra 
pidiendo noticias? 
— Y a la India también, querida Peggy—dijo miss 
Serle enjugándose las lágrimas—. ¿Por qué se mar-
charía ese muchacho? Ya estuvo en la guerra y pasa-
do sus buenas fiebres, y apenas hacía dos años que 
había regresado de aquella tierra malsana. No sé có-
mo se le ocurrió pedir su destino a la India; no lo 
sé. ¡Un hombre como él, de valor bien acreditado y 
mi heredero! A Kathleen Hesketh no le quita nadie 
de la cabeza que tras todo eso se oculta una pasión 
amorosa. 
Peggy se levantó; estaba pálida como una muerta 
La silenciosa despedida a orillas del río acudió a su 
imaginación. ¿Sería efectivamente el amor la causa 
de ello? 
—Quisiera tener ahora mismo delante de mí a la 
joven de quien eslá enamorado—exclamó la anciana 
dejándose llevar de su indignación—, y le diría lo 
que viene al caso. Esas muchachas que juegan con el 
corazón de los hombres merecerían ser tratadas a la-
tigazos. 
La de tal modo amenazada, por cierto injustamen 
te, se alejó de ella en silencio y se asomó a la venta-
na; no tenía que dar explicaciones a miss Serle, pero 
sí a su propio corazón. 
¿Qué sería? L a noticia de su grave herida la había 
trastornado, cuando ella se imaginaba que ya nada 
en el mundo podría causarle tan profunda impresión. 
¿Amaría a Kinloch sin darse cuenta de ello? Al pen-
sarlo, sintió que el rubor hacía afluir la sangre a sus 
mejillas; pero por más que hizo no pudo ahuyentar 
de su corazón a un intruso que se había adueñado 
de él. Pero no..., eso no podía ser amor; era sólo re-
conocimiento y amistad. Sólo la amistad pudo hacer 
que se le quedaran tan impresos en la memoria el co-
lor de sus ojos y el metal de su voz, y que siempre 
que hacía algo se preguntara lo que diría el capitán 
Kinloch si lo supiera. 
A pesar de que al gong haba anunciado ya la hora 
de la comida, fué Peggy en persona a poner dos tele-
gramas. Miss Serle, y no se forme nadie pqr eso mal 
concepto de ella, fué del brazo de otra señora al co-
medor y comió con muy buen apetito, a pesar de que 
el asiento desocupado de Peggy le arrancaba de cuan-
do en cuando algún profundo suspiro. 
- P o r no comer y no dormir en nada aliviaría el 
estado del pobre Geoffroy-dijo unos días después a 
Peggy disculpando su apetito-. Si supiese que ayu-
nando y no durmiendo ayudaba a su curación, no va-
cilar a en imponerme esas mortificaciones; pero co-
mo de nada le serviría, creo que no dobo desaprove-
char los años que me quedan de vida. Por eso no me 
canso de dar gracias al Señor, que se ha dignado per-
mil.rme no morir sin haber conocido antes un n^o 
de la belleza del mundo que E l creó para los hom-
bres. 
Y se fué a dar un paseo en carruaje hasta Sospello 
en compañía de una señora amiga suya y coetánea; 
en cambio, miss Hayes, a la que ni el más lejano 
lazo de parentesco unía a Kinloch, se pasaba horas 
enteras de rodillas en la iglesia, y perdió el apetito, 
el sueño, la tranquilidad y los colores que hermosea-
ban su rostro, y adelgazó tanto que algunas señoras 
se creyeron obligadas a decir a miss Serle que Men-
tone parecía sentar muy mal a su linda compañera. 
Era a principios de marzo. En el gran hall del hotel 
de los Cuatro Vientos estaban los viajeros sentados 
en las mecedoras o de pie delante de la gran chi-
menea esperando el loque del gong anunciador de 
las comidas. Dos señoras jóvenes bajaban la escale-
ra principal, adornada con una tira roja de alfombra 
de terciopelo: la una era alta y esbelta, de hermosos 
ojos negros, y escuchaba lo que la otra con gran ani-
mación le refería, cuando abajo se abrió de par en 
par la amplia puerto y dejó paso a un nuevo viajero 
de elevada estatura y tez curtida por el sol. Se descu-
brió, y mientras el portero se hacía cargo.de una ma-
lofila que llevaba, paseó la mirada por el hall al mis-
mo tiempo que era el blanco de todas las de los que 
allí se encontraban. Era uno de esos hombres que no 
Ruedes pasar desapercibidos, y llevaba gallardnmm-
le su abrigo de viaje forrado de pieles, y desde lue-
go dejaba adivinar por su porte que era un soldado 
De repente levantó la vista, en el mismo tostante en 
que dos ojos se encontraban con su mirada saludán-
dola, y la esbelta joven de hermosos ojos negros ta-
jaba ligera la escalera dirigiéndose rápidamente ha-
cia él. Sucedió lo que tetttl que ocurrir: ¡olí;. Ea4 j-, 
mera que le dió la bienvenida al Hogar a Bttfopa! 
Con ojos relucientes de alegría y las manos tendi-
das fué al encuentro del gallardo desconocido. 
—¡Qué pareja tan bonita!—pensaron todos al ver 
a los dos estrechándose las manos. 
—¡Cuánto me alegro de verle, míster Kinloch!—dijo 
Peggy con la mayor naturalidad—. Su tía no le espe-
raba hasta mañana. 
— Y vengo demasiado pronto. 
—Demasiado Pronto, no, porque ha estado contan-
do hs horas que le quedaban. (La que las había con-
lado se llamaba Peggy.) Venga usted conmigo; la 
prepararé un momento. 
Al pronto le costó trabajo a Kinloch el reconocer a 
su lía en aquella linda viejeciía de pinteados ricitos; 
pero el grito de alegría que profirió al colgarse de su 
cuello fué tan de miss Serle, que bastó para que su-
piera era su tía la que le abrazaba. 
Peggy se mantuvo alejada como le aconsejaron su 
discreción y su modestia. No siendo de la familia, se 
dijo, Ies molestaría en aquellos momentos de intimi-
dad. Dejó tiempo de sobra a miss Serle para desaho-
gar su entusiasmo y para que sometiera a su sobrino 
a un largo inlerrogalorio. Cuando se enteró de que lo 
habían herido por ir a defender al teniente Vorke y 
do que estaba propuoslo para la CWI do Victoria, no 
pudo contener su orgullnsa satisfacción, y tuvo qun 
referir su historia a todas las señoras mayores del 
M o l , a las que presentó al «rhóroc» de la familm, 
nombre con el que se le dosipnó en lo sucesivo, y no 
faltó uno de esos amit?os do hacer frases, que al nom-
bre del héroe unió el de mi^s Hayos, b h e r o í n a , por 
m.'is que nadie podía asegurar que so les viorn jun-
tos, y a veces transcurrían días sin qno <• onconlra-
rao a solas. 
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StADRID. Unión Radio (F.. A. J . 7. 375 
metros).—11 30 Transmitsión del concierto 
de la Banda Municipal en el Retiro.—14, 
Orquesta: tl.a Carceleera» (paiíi>(lo|Dle). 
Font y De Auta; tDeihi» (fox-tshymmy), 
"Joaquín J . Moreno; «La alegría de fa huer-
ta» (fantasía) , Chueca Intermedio. La or-
questa, «Andante cantábile» (op. 11), Ttíchai-
kowcsky: «La marehenera» (canto a la te-
ria) , Aloreno Torroba; «Canción amorocsa» 
(serenata), E . Caroeio.—15, Concierto de 
banda.—19, Sesión para niños: K i k i . La 
orquesta: «La Hebrea» (fantasía) , E . Este-
l a ; «Iris» (fantaáia), Mar»cagni.—20, Mú-
sica de baile.—22, Cauipanadaci. Señales 
horarias. Programa popular. El tsexetetu: 
«hajo los naranjüe» (Iragmcnto de la «sui-
te «Sevilla»), Turma. Luisa tfeuna^ sopra-
nos «Tus ojoe verdes», Mediavilla; «El ju-
ramento» (romanza), CJa/.tambide; «Aída», 
Verdi. J^uis Yance, guitarrrista: «Uranadi-
nas», «Danza mora». Chato de Mr- Ven-
ta*, cantador: Medias granadinas, Fan-
danguilloó. El sexteto: «Córdoba», Albé-
Tiiz. Luisa Osuna: «Mi tierra» Mediavilla; 
«Lágrimas mías», Marqués; «Llora», Cam-
prubi. Luis Yance: «Tango de Cádiz» (gua-
j iras) . Chato de'las Ventas: Guajiras. «Pa-
rodia de Juan Simón» (creación).—24 Mú-
sica de baile, orquestas Palermo, B.anco 
y Negro y Alcázar.—0,30, Cierre 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: «La mascota», «Aque-
l la reja», «Entre üores» y «Charles plin». 
Señorita Germani: «Lohengrin», «Sansón 
y Dalila», «La Wally»; dúo del tercer acto 
de «Alda», señorita üermani y el señor 
Vara de Rueda. Señor Vara de Rueda, 
María Luisa Huya, «Marina» y «Paloma». 
Noticias, concurso, el santo del día y cie-
rre. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 344 metros).— 
12, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
113,30, Trío Iberia: «Addis Ababa» (one-
step), Valls; «Heauty» (fox). Navarro; «Ca-
resse» (va'.s). Colombier; «fíeisha» (selec-
ción) , Jones; «Do-re-mi-fa-sol» (fox), Mary 
Durwad; «Loyalty» (marcha), Mignard — 
18. Cotizacbiones de los mercados agrícolas 
y ganaderos.—18,10. Orquesta de la esta-
c ión: «Hungarian-Czardas», Michié l s ; «Es-
trella polar» (valses). Waldteufel; «Sil-
iva» (tango), Profess-Ralph.—18.30, Enrique 
Nin Casáis, tenor: «A Granada», Alvarez; 
«La Balalí». Millet; «La Ginesta», Pujol; 
«Brindis». Pérez Moya.—19, «Palafox», por 
! don Tomás A. Muñoz.—19.20. Orquesta: 
«Pet i te Suit- Espagnole». Vidal; a) Intro-
ducción y Danse de Cour; b) Sarabande; 
c) Danse Moresque; d) Reverle; e) Pas-
torale.—20.40 Crónica deportiva.—21. Cie-
rre. 
* • 
Programas para el día 25: 
M A D R I D , Union Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45 Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Intermedio musical 
y literario. Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Programa^ de la semana.—12,15, Se-
ñalen horarias. Cierre — 14, Orquesta: 
«Buen paso» (marclia), M. Heredero; «T'est 
vous» (vals), Abuer Greemberg; «Franem-
fresser» (fantasía de opere«ta), E . Eysler. 
Boletín meteorológico. Orquesta: «Don 
Juan» (fantasía) , Mozart. Intermedio —15, 
Concierto de Banda. Bolsa de trabajo.— 
15,30, Cierre.—19, Orquesta: «Las bribo-
na*» (fantasía) , Calleja; «Los dragones de 
la emperatriz», Messager; «El solo de trom-
pa» (fantasía) Serrano. Intermedio.—20, 
Vlúsica de baile.—20.30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: «Los de Aragón», «La 
sota soy yo», «l^agarteranas» y música 
americana. Señorita Centaño: «Fausto», 
«Los diamantes de la corona», «El anillo 
de hierro» y «Adelaide». Señor Galván: 
«Rigoletto», «Elisir d'amore», «Mi pobre 
reja». «A Granada» y «La de] pañuelo ro-
jo». Noticias, concurso y el santo del día. 
Cierre. — 22 a 0,30, Orquesta: «Leonora», 
«Rapsodia cubana», «Danzas húngaras» y 
«Minuetto». Señor Moreno Jerez: «Loa ca-
detes de la reina», «Molinos de viento», 
«La del soto del Parral» y «El trust de 
lés tenorios». Señorita Gessa: «Fra diavo-
lo», «Doña Francisquita», «El salto del Pa-
siego» y «La chávala». Señor Popero Mu-
ñoz: «La villana», «La tempestad», «Bena-
mor» y «La tristeza del juglar». Noticias y 
conferencia. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 314 metros).— 
11 Parte radiotelfgráfico para las lineas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—13,30. Trío Iberia: «Bremen» (one-
step), Torréne; «Serenata», Toselli; «El 
bac de es fs'íi «teres» (sardana), Toldrá; 
«Carmen» (selección), Bizet: «Danza núme-
ro 5», Granados; «Ibérico» (fox). Detrás 
V i l a ; «Oxford» (one-step). Molas y Font. 
Bolsín.—17.30. Sexteto Radio: «Tona lee 
hommes disent fa aux femmes» (ontetep). 
Tres días de vacaciones 
para los funcionarios 
L a Gaceta de ayer publica la siguiente 
real orden de la Presidencia: 
Su majestad el Rey (q. D. g.). en aten-
c ión a ser festivos los d ía s 29 de junio 
y 1 de j u ü o , de acuerdo con el Consejo 
de ministros y a propuesta de su presi-
dente, se ha servido disponer: 
Primero. E l día 30 del mes actual se-
rá inhábi l a los efectos de co t i zac ión 
de valores y del Código de Comercio, y 
festivo para las oficinas p ú b l i c a s y Ceñ-
iros docentes, tamo civiles como mili-
tares. 
Segundo. Cada uno de los ministehoe 
podrá conceder a los funcionarios que 
de él dependan permisos para ausentar-
se del lugar de su destino durante las 
tres indicadas fechas, y a residan en la 
P e n í n s u l a , ya en las islas Baleares o Ca-
narias, cuidando que con ello no se per-
judiquen los servicios del Departamen-
(.) respectivo ni los intereses públ icos .» 
Ürock; «Riviera Kose» (vals), Ti l lman; 
«; Ay, mi madre!» (tango), Torréns.—18. 
Bolsa.—18,10. Sexteto: «Kivang Hoü» (mar-
cha china». Lincke; «Juegos malabares» 
(selección). Viv^s; «Aimer, boire, chan-
ter» (valses), Straus*; «Pizzicatti», Gillet; 
«Despecho» (tango). Rueda Fue-ntes.—20.30. 
«Cimbehno», drama de Shakespeare, novela-
do por don Ramón Portusach.—21. Bolsín. 
21.5, «La Semana Cómica», revista en ver-
so, por Joaquín Montero.—21.15. Cobla 
Barcelona: «Les font de Miralles». Vi la l ta; 
«Flor de parera», Bosch Uumet; «Totes 
volen hereu», Ventura; «La núvia alegre 
que no sap plorar», Serra (hijo); «Lo des-
pertar d'un somni», Serra (padre); «Gri-
selda». Carreta.-22, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Cierre de mercados.—22.5. 
María Teresa Planas, soprano: «Canción de 
Solveig». Gneg; «Serenata» Toselli; «La 
Boheme» (romanza, acto primero). Pucci-
ru; «Carmen» (romanza, acto tercero). Bi-
zet.—22,30. «Cuarteto número 1 en «mi» be-
mcl», Mozart; a) Allegro; b) Largheto; 
c) Allegretto. Piano, señorita Coma; vio-
l l ín. señor Jarque; viola, señor Musolas; 
'violoncelo, señor Torrénts.—23. Cierre. 
FIRMA D E L R E Y 
S u majesta ha firmado los siguientes 
decretos i 
HACIENDA.—Concediendo gratuitamen-
te al Ayuntamiento de Báscara (Gerona) 
una parcela de terreno en el pueblo de 
Orrióls y al Ayuntamiento de Oviedo 
una parcela de terreno de la finca deno-
minada Rubín. 
—Fijando la cifra de negocios en el rei-
no de la Sociedad inglesa criadora y ex-
mited, para el trienio que comprende de 
portadora de vinos Wisdón & Warter L i -
primero de junio de 1919 a 31 de mayo de 
1922. y de la Sociedad francesa de Segu-
ros contra incendios L'Dnión para el trie-
nio que comprende de primero de enero 
de 1923 a 31 de diciembre de 1925. 
—Concediendo un crédito extraordinario 
de 20.000 pesetas a un capítulo adicional 
de la sección 8.a, ministerio de Fomento. 
—Nombrando por ascenso administrador 
de la Aduana de Villagarcía a don Car-
los Roch y Suárez; segundo jefe de la 
Aduana de Tarragona a don Francisco Se-
guí Marty, y de la de Alicante a don Car-
los Martínez Martorell; inspector de mue-
lles de la Aduana de Alicante a don Al-
fredo Bouvier y Abella; por ascenso, ins-
pector de almacenes de la Aduana de Port-
Bou a don Carlos Ma.nuel Limiñana y Ri-
belles; administrador de la Aduana de 
Canfranc a don Luis Fabrellas e Ibarrola, 
y jubilando a su instancia y concediéndole 
honores de jefe superior de Administra-
ción a don José Chalóns y Berenguer, jefe 
de Administración de segunda clase del 
Cuerpo Pericial de Aduanas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
G E 
D I A 24. Domingo I V después de Pen-1 sario, sermón, señor Sanz de Diego; no-
tecostés. — E l Nacimiento de San Juan | vena. 
S e c c i ó n de car idad 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Francisco 
Ropero Díaz, casado, padece tumores tu-
berculosos. Tiene seis hijos, el mayor de 
nueve años; uno de ellos también enfermo 
de tuberculosis. Vive con &1 matrimonio 
la madre de él, ya anciana. Habitan en 
la calle del Brasi l , 2. patio, número 23, 
y pagan 18 pesetas por la habitación que 
ocupan (22-6-28). E n el buzón, anónimo. 
10.—Total, 10 pesetas. 
£ L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Bautista.—Stos. Orencio, Eroee, Farnacio, 
Fermín, Firmo, Ciriaco, Longinos. her-
manos; Fausto, Agoardo, Agliberto, már-
tires; Simplicio, Teodulfo, Obs.; Juan, mr. 
L a misa y oficio divino son de la Na-
tividad de San Juan Bautista, con rito 
doble de primera clase con octava y co-
ló • blanco. 
Adoración Nocturna. — Hoy, S. Ramón 
Nonato. Mañana, Sta. Bárbara. 
40 Horas.—Hoy, parroquia de Santiago; 
el lunes, iglesia Pontificia. 
Corto de M-.ria.—N. Sra. de las Mer-
cedes, Mercedarias de Góngoras y don 
Juan de Alarcón, parroquias de S. Luis , 
y S. Mi l lán; de la Paz, en la Catedral; 
María Auxiliadora, en du iglesia (Ronda 
de Atocha, 17); la Paz y Gozos, en San 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Novena a S. Antonio. 7 t., sermón, señor 
Morales. 
Parroquia da S. Millán.—7 t.. manifies 
to. estación, sermón. P. Perancho, O. P 
Parroquia de S. Lorenzo.—7,30 t.. Expo-
sición, rosarlo, sermón, «¡eñor Sanz de Die-
go; ejercicio. 
Parroiiuia de Santiago.—40 Horas. 8, Ejfc 
posición; 10. misa solemne; 7 t.. Comple-
tas y reserva. 
Santuario den P. Socorro.—Termina ol 
triduo a su Titular. 7 t., ejercicio, ser-
món, P. Amurrio. 
Oratorio del Olivar.—9. comunión gene-
ral para la Congregacióir de Nuestra Se-
ñora de. Sagrado Corazón; al anochecer, 
ejercicios con Exposición. 
Basí l ica de la Milagrosa.—Termina el Martín. E l lunes, de la Encarnación, en 
su iglesia, y en las parroquias'de Cova- triduo al S. C. 8,30, Exposición, comunión 
donga y S Lorenzo; de Gracia, en su general; 7 t., sermón, P. Sánchez; ejer-
iglesia (Humilladero), y del S. C. de Je-
sús, en la del Sant ís imo Cristo de la 
Salud. 
Capilla Raal.—11, misa. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Catedral.—Novena al C. de María. 8, mi-
sa comunión; 9,30, misa; 7 t.. Exposición, 
P. Medina; ejercicio, salve. Dedicación de 
loe hogares de las familias are h i cofrades. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
8, Exposic ión; 10, mifa solemne; 6 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Yunta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena del 
S. C. 7 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, P. Calasanz Baradal, SS. CC. 
Parroquia del C. de Maria.—Novena al 
C. de María. 8 m.. Exposic ión; 10, misa 
cantada; 8 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Mesa, y novena. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—8,30, 
comunión general para la V . O. T . del 
Carmen. 
Parroquia de S. Justo y Pástor.—7 t., 
Exposición, estación, rosario, novena y ser-
món, P. Barrón. 
S. Marcos.—Termina la novena al S. C 
cicio. 
Esclavas del S. Corazón (Cervanios).—6 
11.. novena al S. C . ; sermón, señor Jaén. 
N Sra. de Gracia (Humilladero, 23).—7. 
novena, sermrtn. monseñor Carrillo 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Verga-
ra, 85).—8, comunión general en honor de 
la Sant ís ima Virgen de la Consolación y 
Correa; 6. ejercicio y manifiesto. 
Bernardas del Sacramentr.—Solemne fun-
ción que a S. Juan dedica la orden de 
caballeros de Jerusalén, presidida por el 
infante don Fernando; sermón, señor Tor-
tosa. 
Descalzas Reales.—9, misa solemne, ma-
nifiesto y sermón. 
Iglesia del Buen Suceso.—Empieza el oc-
tavario al Santís imo Sacramento. 10, misa 
solemne y Exposición hasta el día 1 de 
julio; 7,30, ejercicio, sermón, señor Ver-
de; 11, solemne vigilia de la Adoración 
Nocturna. 
S. Francisco el Grande.—Novena al S. 
C. 7,30. Exposición y ejercicio. 
N. Sra. de Montserrat (S. Bernardo).— 
8, comunión general; 10 misa de Ponti-
fical por el P Alcocer; 7 t., vís.peras pon-
tificales, sermón P. Rodrigo, y reserva. 
N. Sra. del Rosario.—9. misa de ¡os Ca-
tecismos; 10 cantada; 11 y 12, explicación 
del Evangelio; 7 t., ejercicios, manifiesto. 
8 m., misa; 7 t., Exposicióa, estación, ro- 6cimón, P. Alvarez, O. P. 
Cristo de la Salud.—Novena a 8. 
nio. 8 y 12, rosario, novena; 11, misa, ]¿x, 
posición, novena; 7 t.. Exposición, 
ción, sermón, señor García Colomo; nove-
na y reserva. 
N. Sra. de loa Dolores.—Novena al S. C 
7 t.. Exposición, novena, sermón, señor 
Palomar. i o m • • 
S. Ignacio.—Asociación S. Trinidad. 730 
y 8,30 m., misas; 7 t.. Exposición, rosario 
trisagio, sermón, P. trinitario. 
Salvador y S. L u i s Gonzaga.—Novena al 
S. C. M. ejercicio; 7 t.. Exposición, eer. 
mon. P Alarcón S J . , y reserva. 
S C y 8 Francisco de Borja.—Novena 
al S C . ; 6,30 comunión general, novena, 
plática, P- Rubio, S. J . ; 10.30, misa, ma.' 
nifiesto todo ol d ía ; 7, sermón, P. Ru-
hio. S J 
P R O C E S I O N D E L CORAZON D E M A R i ^ 
Hoy, úl t imo día de la solemne novena 
que en la Catedral viene celebrando la Ar-
chicofradía del Corazón de María, saldrá 
de aquella iglesia la procesión, que en 
honor de su Titular organizan todos lo« 
años los archicofrades marianos. L a pro-
cesión saldrá a las siete y media, lleván-
dose la imagen del Corazón de María en 
magnífica carroza, adornada de flores na-
to raJes, y recorrerá ios calles de Toledn, 
San Millán, Duque de Alba, plaza del Pro! 
greso. Conde de Romanones, Concepción Je. 
rónima, Duque de Rivas, Colegiata y To-
ledo. En ella tomarán parte varios conce-
jales y diputados provinciales, y están in-
vitados los señores alcalde y gobcrnarlor 
civil de la provincia. L a presidirá don 
Antonio María Santandreu, párroco de Gua-
dalupe, que es la parroquia de los his-
panoamericanos en San Francisco de Ca-
lifornia. 
D I A 25, lunes.—Stos Guillermo, fdor.¡ 
Antidio, Ob.; Lucía, Febronia, vg^.; Sosí! 
patro. Galicano, mre.; Próspero, Miíximo, 
Obps.; Adalberto, cf. 
L a misa y oficio divino son de San Gui-
llermo, con rilo doble y color blanco. 
Iglesia Pontificia de S. Miguel.—(Cua-
renta Horas).—8,30 m.. Exposición; 10 m., 
misa solemne; 7 t., novena al S. C. de 
Jesús. g 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30, y de 
5 a 7, Exposición. 
Ave Maria.—A las U m., misa, rosario 
y comida a *0 mujeres pobres. 
» * # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
H E R N I A 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
E s creencia aun muy exitendida entre loe H E R N I A D O S 
que les ee posible curarse con el uso de bragueros corrien-
tes. Otros piensan curar radicalmente y para siempre 
recurriendo a la operación. Los hechos han demostrado 
cuán equivocados e s tán: llevar esos bragueros, ee ofre-
cerse a la falta E S T R A N G U L A C I O N H E R N 1 A R 1 A ; una 
operación, bien o mal hecha, encierra en sí serios peli-
gros y nunca evita la poeible reproducción de la H E R N I A . 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida resolución 
mediante una acción eficaz y constante sobre la misma, 
locailizando primero la lesión, descartando en el acto todo 
peligro, haciéndola desaparecer después. E s t a seguridad 
se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles de H E R N I A D O S , cuyos tes-
timonios públicos -patenitizan con hechos positivos los 
éxi tos obtenidos: 
cAzaña, a 1 de junio de 1928. Sr. D. C. A. B O E R , Orto-
pédico, Barcelona. Muy señor mío : Tengo el honor de 
comunicarle que desde que estoy usando los A/iaratos 
C. A. B O E R me encuentro muy bien y capacitado para 
efectuar toda clase de trabajos y ejercicios, cumpliéndose 
tdftio cuanto yo deseaba. Con el fin de qu© lo publique 
donde usted quiera le dirige la presente su agradeci-
do s. s., Manuel García, agricultor, en AZANA (To-
ledo).» 
«Eetella, 14 de abril de 1928. Sr, D. C. A. B O E R , Bar-
celona. Muy señor mío : Muy agradecido de usted le au-
torizo para publicar que la hernia muy grande que su-
fría y que fué operada tres veces ha desaparecido comple-
tamente. Tengo sesenta, y cinco años y tuve hernia duran-
te veint idós . No dejaré de recomendar a mis amigoe el 
método C. A. B O E R por los buenoe resultados que he 
obtenido con él y con sus aparatos. Queda de usted afec-
t ís imo s. s., Quiterio Ancin, U L I B A R I (Valle de Lana) , 
Pdo.0 de Estella (Navarra).» 
U C n II I A H fl Reflexione y decídase. Pida consejo a 
í l L n l i I n U u ! su médico y no vacile más. Asegure 
usted su existencia antes de que sea demasiado tarde. 
Cuide s'u H E R N I A , pero no con peligroeas rutinas. Há-
galo con inteligencia y sanará merced al M E T O D O C. A. 
B O E R . Bl eminente Especiailista recibe en: 
OCAÑA, lunes 25 junio. Hotel Universal. 
M A D R I D martes 26, miércoles 27 y jueves 28 junio, 
H O T E L I N G L E S , C. Echegaray, 8 y 10. 
VALDEPEÑAS, viernes 29 junio. Hotel Paloma. 
A L C A Z A R SAN J U A N , sábado 30, Fonda Francesa. 
VILLACAÑAS, domingo 1 julio. Hotel Progreso. 
Q U I N T A N A R , lunes 2 julio. Fonda José Vi l la . 
M A D R I D E J O S , martes 3 julio. Fonda Gaspar. 
MORA, miércoles 4 julio. Fonda Comercio. 
T A R A N C O N , jueves 5 julio. Fonda Española. 
H U E T E , viernes 6 julio. Fonda Tomás Leis . 
C U E N C A , sábado 7 de julio. Hotel Madrid. 
I L L E S C A S , domingo 8 julio. Casa Venancio. 
T O R R I J O S , lunes 9 julio. Fonda Díaz. 
T A L A V E R A R E I N A , martes 10. Hotel Comercio. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
A L G E C I R A S , martes 26 junio. Hotel Sevilla. 
M E D I N A SIDONIA, 27 junio, Hotel Reyes. 
C A D I Z , jueves 28 junio. Hotel Roma. 
S A N L U C A R B A R R A M E DA, el 29, Hotel Lafuente. 
J E R E Z F R O N T E R A , sábado 30, Hotel Cisnes. 
MORON, domingo 1 julio. Fonda Victoria. 
U T R E R A , lunes 2 julio. Hotel León Oro. 
S E V I L L A , martes 3 julio. Hotel Simón. 
L O R A R I O , miércoles 4, Fonda Terry. 
CORDOBA, jueves 5 julio. Hotel Regina. 
A N D U J A R , viernes 6 julio. Hotel Española. 
L I N A R E S , sábado 7 julio. Hote^ Cervantes. 
B A E Z A , domingo 8 julio. Hotel L a Española. 
U B E D A , ¡unes 9 julio. Hotel Comercio. 
J A E N , martes 10 julio. Hotel Rosario. 
B A E N A , miércoles 11 julio. Fonda Comercio. 
L U C E N A , jueves 12 julio. Fonda L a Suiza. 
Otro colaborador del señor B O E R recibirá en: 
A V I L E S , lunes 25 junio. Hotel L a Serrana. 
P O L A S I E R O , marte- L'Ü junio. Ponda Gutiérrez. 
G I J O N , miércoles 27 junio. Hotel Iberia. 
O V I E D O , jueves 28 junio. Hotel Inglés. 
L E O N , viernes 29 junio, Gran Hotel Oliden. 
V A L L A D O L I D , sábado 30 junio, Hotel Inglaterra. 
SORIA, domingo 1 julio. Fonda Comercio. 
C A L A T A Y U D , lunes 2 julio. Hotel Fornos. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, B A R C E L O N A . 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grande^ rebaja^ eu precios Naeva* remesas recibidas. 
MORENO V COMPAÑIA. Carrera San Jerónimo. »4. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de «ufnr inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de la* 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que «ea la 
. • en todos sos manifestaciones: Impotencia (falta de 
J M 6 U r ¿ l S t 6 n l c l vigor sexual), poluciones nocturnas, eapermatorrea 
(debilidad sexual), caníancio mental, aérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
_» ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órgano» sexuales, estómago. Intestinos, 
— / corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento aerviono 
~ , « i J i r t C * ' más que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p O t e n C & a i e S d e l U r . O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, m&dula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
es años), a loe que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las ürageae potenciales del Dr. Soivré, todos lo» eafunreos o ejercicios^íácilmente y disponiendo o! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo 1 H I J O OB JOSE V I D A L Y R I B A S (8. «s C ) , MONCADA, SI, B A R C E L O N A . 
Venta t 5.60 pt» frasco es toda» las principales farmacias de España, Portugal y América. 
HAGA SÜS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
y l e e r á us t ed el peso en c i f ras c l a r a s 
que no dan l u g a r a dudas 
E C O N O M I A - : - P R E C I S I O N - : - R A P I D E Z 
P I D A D E T A L L E S C O M P L E T O S A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E B A L A N Z A S 
Y B A S C U L A S , S. A . 
E x p o s i c i ó n : Atocha , 30 duplicado, principal, M A D R I D . T e l é f o n o 14.949. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D," RAMONA VAQUERO VAQUERO 
V I U D A D E D O N R A M O N M O L I N E R 
F a l l e c i ó e n V a l l a d o l i d e l d í a 2 0 d e j u n i o d e 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
D . E . P . 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i jos , d o ñ a C a r m e n ( v i u d a d e A r r e g u i ) , 
d o ñ a C o n s u e l o , d o n R a m ó n y d o ñ a R o s a ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n C e l -
so L o z a n o y d o ñ a P i l a r M e z q u i t a ; h e r m a n a , d o ñ a M a r í a ; h e r m a -
n o s p o l í t i c o s , d o n P e d r o y d o n V i c e n t e M o l i n e r y d o ñ a A s c e n s i ó n 
B l a n c o ; nietos, s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N t a n i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a y s u p l i -
c a n a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
EN SAN SEBASTIAN 
alquilo chalet amueblado 
nlto Ategorrieta, dominan-
do mar, montaña. Muy pró-
ximo ciudad. Garage carre-
tera propia. 2.500 pesetas 
temporada. Sin garage. 2.000. 
Dirigí rae: Montera, 53, sas-
t ier ía . 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66 Teléfono 71.231. 
I a v i c u l t o r e s 
alimentad vuestras aves con 
; huesos molidos y obtendréis 
i sorprendentes resultados. 
\ Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
, ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
¡EDIAS DE SEDA NATURAL 
todos c o l o r e s , c l a s e m a g n í f i c a , d e un 
i n m e j o r a b l e r e s u l t a d o , p a r a s e ñ o r a s , 
p o r 4 , 2 5 e l p a r e n A L M A C E N E S 
P U E R T A D E L S O L ( 1 5 ) . 
P I J A M A S - P I J A M A S - P I J A M A S 
para caea campo y playa. Oran surtido de^de 12 pe-
setas. Camieafi a medida, rióos géneros, desde 10 ptas. 
L A S COLUMNAS F E R N A N D O V I 23. Telefono 34.339. 
BALNEARIO DE LIERGANES 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como é s t a s , ni medicamentos para 
prevenir 'y c u r a r los C A T A R R O S de la N A R I Z , L A -
R I N G E , B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
SE OTRA HEZ EN GALERIAS BAYON 
F U E N C A R R A L , 2 0 . 
25.000 piezas R A D I O desde 10 céntimos, infinidad Muebles 
precios increíblet , gran surtido cuadros antiguos y mo-
dernas. Loza mitad de precio. 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
A d m ó n . d e L o t e r í a s n ú m e r o 2 7 
P R I N C I P E , 7. - M A D R I D 
Se remiten billetes para todos loe sorteos a provincias. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCU USA LIOS 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B Ü R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80.438 
impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, catá-




DONA INES ALONSO 
d e L a s b e n n e s 
F A L L E C I O E L 26 D E 
J U N I O D E 1924 
R * I . P . 
Su viudo, hermanas, 
sobrinos, sobrino polí-
tico y demás parien-
te* 
Suplican a todos sus 
amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
E l manifiesto y to-
das las misas que se 
celebren el día 26 en 
la iglesia del Corpus 
Christ i (vulgo Carbo-
neras), serán aplica-
dos por el eterno des-
canso de su alma. 
I ! a s i ! o s a s 
MAQUINM PARA LA FABRICACION 
Ot GASEOSAS TAGUA D£ SftTZ ^ 
FABRICA DE SIFONES. 
BOTELLAS OE TODAS FORMAS. 
ESENCIAS, ACIDOS,COMAS 
TALLERES MECÁNICOS 
. V A Z O U t Z DEL SAZ Y P t R L Z 
MELENDEZ VALDÉS 5 • MADRID 
L A B O L A D E N I E V E 
ATOCHA, 30; P L A Z A D E L A N U E L , 9. 
CAMISAS, C A M I S E T A S , C A L Z O N C I L L O S , C A L C E T I -
N E S , M E D I A S , T R A J E S D E BAÑO, ROPA B L A N C A 
Y D E COLOR. • 
Presenta l a s últ imas 
novedades en sombreras 
para señora* y niña* 
para la e<5taoirtn de ve-
rano. Puencarral, 26 
Montera, 15. 
B R O W N - B O V E R I 
•K 
H 
M A Q U I N A R I A \ 
n 
E L E C T R I C A jj 
AVEfüOA CONDE PENALVER, 21-23 \ 
M A D R I D H 
t 
D . O. M . 
L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.a Cándida Gamarra y Baura de Alonso 
D E V I L L A P A D I E R N A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 3 D E L A C T U A L 
a l a s t r e s d e s u t a r d e 
Habiendo recibido los santos sacramentos y l a bend ic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
S u director espiritual, el reverendo padre f r a y J u a n (carmel i ta cal -
zado) ; su desconsolado esposo, el e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
R a m i r o Alonso de Vi l lapad iema; sus afligidos hijos, d o ñ a M a r i a de la 
Soledad, don Ramiro y d o ñ a M a r í a C i n t a ; su hijo po l í t i co , don Casimiro 
M í n g u e z Colmenarejo; primos, primos po l í t i co s , sobrinos, sobrinos polí-
ticos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma 
a Dios Nuestro S e ñ o r y as is t ir a l a c o n d u c c i ó n del ca -
d á v e r , que se ver i f i cará hoy d ía 24, a las C I N C O y M E D I A 
de l a tarde, desde la casa mortuoria, calle de Colume-
la, 3, a l cementerio de la Sacramenta l de San Isidro, por 
lo que q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
L A A L M U D E N A , funeraria . Valverde, n ú m e r o 8. T E L E F O N O 15.934. 




E V I T A 
^iiiiiiiinniiiiiHiiiiii!!^^ 
L I M P I A L O S D I E N T E S * 
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S ^ Ü I 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . niniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin lOHIllilOIM 
111016 
li'Hi!? 
j lxpRIP.—Arto XVIII .—Núm. 5.011 
E L D E B A T E 
Domfnao 24 de Junio de 1928 
^ n M i i i i m i i i n M w w i m m m m n — - « . ^ , innit.üi.1 ÉMMpWMMj 
H d s i a i o p a i a D r a s . 0 ,60 p é s e t e s | 
Casa p a i a o r a m s s , 0,10 p é s e t e s i 
IÜÜ 11 m u i línTmiiiwiiiiiiniiiiiiiMiiiiiH^ 
IOS POPOIARES 
annnclos so reciben 
de EX> D E B A T E , 
i . de Alcalá, frente a las 
ift AdminiBtrftolún de 
JJ, P E S A T E . Colegiata. 7; 
e» 
t9 de Bilbao, esquina a 
«.ncarral i quiogco d . la 
de Lavaplés, quiosco 
! Puerta de Atocha, qulos-
aiosoo 
e de 
•travas; quiosco de Olo. 
tro 
(jamlnoa, frente al nü-
_„ i , nnlosco de la Olo. jiero *» ^ 
t9 de San Bernardo, Y 
I v TOBAS J^AS A O E i r 
CIAS B E P U B L I C I B A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebloa; 
i.vabos. 18 peeetae; meei-
Uas pesetas^ anuarios 




miento, magnífico comedor 
cbipendal caoba, alcoba, 
^rgneñoe, piano, cuadros 
íntjguoe, modernos. Princi-
25, principal. 
jjjUÉBIiES: La Casa López, 
recientemente establecida y 
•a bien conocida, pone en 
conocimiento del público 
con el fin de renovar que. 
todos los modelos para la 
nueva temporada, liquida 
las grandes existencias que 
tiene de comedores, alco-
bas, sillerías, camas de 
bronce, doradas, hierro y 
madera, y otros muchísi-
moa artículos, con un 40% 
de rebaja. Luchana, 33. 
¿ESPACHO, recibimiento, 
comedor, alcoba, cuarto ni-
Soe, fcine» Pathe. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
CUARTOS por 35 duros 3©-
arriendan con cuarto de ba-
to y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
KAVAS del Marqués. Alt i-
tud, 1.300. Alquílase barato 
hotel agua corriente. Her-
Bioeo jardín. Razón: Matu-
te. Verga ra, 3. 
ALQUILASE casa amuebla-
da, hermosas habitaciones, 
jardín, agua, lavadero. Sa-
muel Martín, 54. Villavicio-
sa de Odón. 
EXTERIORES nuevos, 15-18 
duros, azoica, ascensor, Ca-
narias, 29. Glorieta Deli-
cias. 
' S É Sebastián señora al-
uila mitad piso amuobla-
do, «confort», tres camas, a 
Wnilia honorable, tempera-
da, mil pesetas. Razón: 
Prensa. Carmen, 18. 
ALQUILASE espléndido lo-
cal cuatro huecos, con vi -
tienda, para industria y co-
mercio. Virtudes, 19. 
HOTELES «confort», jar-
dín, final Marcenado, Pros-
peridad. Razón: allí y San 
Bernardo, 92. 
A L Q U I L O , vendo hotel 
Amueblado, jardín, próximo 
San Rafael. Santa Engra-
cia, 109. Cafés La Concha. 
*XSXTO amueblado, 40 du-
ros. Castello, 78, esquina a 
General Oraa. 
A L Q U I L O hotel buena 
ttrie.ntacion, 14.000 pies, dos 
pabellones, jardín, 75 «pe.ie-
tae. Barrio Doña Cañota, 
wmta Teresa, 24. 
CUARTOS baratos, orienta-
doa Mediodía, agua abun-
dante. Fernando Católico, 
ft^S. Fernández Ríos, 42. 
TO.ECE, vekite duros, espa-
ciosos, entarimado, gas. Car-
E^ena, 9. «Metro» Becerra. 
HERMOSO exterior confor-
fable, 95 pesetas; interior, 
Vistas jardín. General Par-
diñas, 87 duplicado (entra-
jg_J)iego León). 
El Escorial alquilo pi-
ro espacioso, siete habita-
ciones, cocina, despensa. 
*w:ón: Preciados, 4. Ortiz. 
A^QUlto para temporada 
•eraneo vivienda económi-
*a. en la Sierra. Informes: 
Ca.va de San Miguel, 11. 
Principal derecha. 
^ » A Las Ro zas, amueblar 
*?» 750, temporada; 1.000, 
Guarda Leoncio. 
í g J O con teléfono, calefac-
ción, ascensor, cuarto baño, 
Jjdo «confort», doce piezas, 
pesetas. Espronceda, 4 
gnplicado. 
^ duros, espacioso exterior, 
"""ton Herreros, 28. 
a 2 0 T E A sanísima aires, 
*i«tae Sierra. C5 pesetas; 
'r(* cuartos hermosos, nue-
I6.» diez, once duros. Juan 
rJeco. 4 (entrada Lope Har 
Cuatro Caminos; tran-
Iíi?. «Metro». 
A U T O M O V I L E S 
J j P A R A C l O N E S eléctrica* 
w0móvile8- magnetos, di-
^ o s . motores. Carrión y 
h X m Cañ0fl' 6- Te,éf<v 
•pccáti Ochoa Talleres íá^"1^06, i "particiones ga-
U f l a^s- CasteUó, 47. Te-
í f í ^ 53.304~ 
R A V E N T A automóvi-
icuae marcas. Calle Prín-
•-^J!^mero 7. 
}JAO»IJXO8> DÍNAUIOE> M(Y 
doe) |arreglü*' garantiza-
ren nezí,,, ""«Ptiesto. Car-
j - ^ l L ^ n e r 
"'búa «Minerva», óm-
»al ' ^"«frneción «in ri-
ndan Jalu,ad y robustez. 
Prasphf t,e^ostracioneii. Re-
CAW'U11 Automóvil Sa. 
» ^ - n r í r T i í 
?0atera T Aí?encia «Star», 
0110 12520 prmcipaJ- Telé-
GRAMr surtido automóvilee 
de ocasión seminuevoe; es-
pecialidad en «Citroen» to-
d(>i tipos, precios sin com-




ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» b y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
•ionQf. «Auto» «CitroSn». 
Madrid. Caños. 2. 
OCASION. «Studebaker» ee-
minuevo. Informarán: Zur-
IMI-,ni. 16, garage. 
ÓONBUCCIOÑ pequeña, cin-
co asientos, buen estado, 
barata O'^mnell. 7. 
V E N D O «Buick» turinmo, 
cinco plazas, tipo 1928. Tra-
to directo. Peñuelas, 46. Fá-
brica de camas. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa. 40. Cabinas ce-
r.fndiM. 60 pesetas mes. 




d i o Coello. 79. Teléfono 
54 638 
A U T O M O V I L I S T A S . N e u -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codee. 
Carranza 20. 
E S C U E L A chofers, prácticas 
conducción mecátiica, «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
G R A N oepsión. Omnibus 
«Sáurer». Santa Engracia, 44. 
BOSCH. Magnetos, dínamos, 
buiías, faros, bocinas, ba-
terías recambios, repara-
ciones. Zenith. Carburado-
res, recambios. No titubee; 
adquiéralos en Auto Equipoa 
Estación de Servicio Posch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jo* de cementación, recti-
ficación y fregado. Talleres 
Parés. Mieuel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, píanos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, tela«, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. AJ Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
COMPRO, vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel. 84. Humilladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CUADROS antiguos, mue-
blee, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
eequina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas Casa 
Magro. Fuencarral, 107, e«-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros par 
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO almonedas com-
pletas y todo objeto moder-
no y antiguo. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E 2 Outiérres. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve 
L U Z ultravioleta. Ernpcio-
nee. anemias, calviciee, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía. Aduanas. Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigido 
por sacerdotes diocesanos, 
regidos por ilustrísimo se-
ñor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanísimo. En An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escribid: Superieur 
Ecole Saint Paul. Angoul^-
me. Francia. 
ESCUELA Bérütz. Arenal. 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán. La mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de los países res-
pectivos. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica. todos 
modelos. Alquilo máquinas 




bilidad. AJvarez Castro, 16. 
L E C C I O N E S taquigráficas. 
García Bote (Congreso). Ori-
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gie^ 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora^ 
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral, 
80. Preparación todas câ  
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i • 
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. Al-
ma ijro. 32. 
COi. HABILIDAD, cálculos, 
taquigrafía, mecanografía, 
ortografía, francée. inglés. 
Atocha. 41, primero. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa^ 
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barqu'llo. 41. 
C L A S E S durante el verano 
del Bachillerato elemental 
y universitario. Preparato-
rio Ciencias, Letras. Inter-
nado. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen, Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos . 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avila 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1-236 metros. Hotel 
confortable Folletos gratis. 
F A R M A C E U T I C O S . Fórmu-
la infalible contra carbun-
co en ei ganado. I . Salís. 
Acered (Zaragoza). 
C U R A R A su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. En farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Ili^pania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alacalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco. 28. Teléfono 
14 584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION ¡ vendo uermosa 
casa Puente Vallecas, oí ar-
to baño. 7.000 pies de her̂  
moeo jardín, pozo. Razónt 
Eduardo Requena. 12. 
VENDO casa ocasión. Ren-
ta 8.214 pesetas. Precio, 
77.500 pesetas. San Bernai> 
do, 63 primero derecha. De 
cinco n siete. 
i n i n i i l i i i i i M n i i i i i n i i n i i i n n u n i n i i i i i n n n i i n n i ! ! -
M O D I S T A S S U B A S T A de casas. Ver-
dadera ocasión. El día 28, 
a las once, en la notaría 
de don Anastasio Herrero 
Muro. Montera, 54. Son en-
tramadas de hierro, están 
centro barrio Salamanca. 
Rentan el 12 %. Más de-
talles, en la notaría. 
G R A N ocasión casa por 
36.00U duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
H O T E L junto tranvía De-
hesa Villa construcción in-
mejorable, garage, calefac-
ción. Facilidades extraordi-
narias. Baratísimo. Casa 
campestre, mucho terreno, 
pinos, véndese tercio valor. 
Urge. González. Espoz y 
Mina, 9. Seis-nueve. 
CASA campo próxima Pací-
fico, ochenta mi l pies, tapia 
ladrillo, hermosa arboleda, 
agua abundantísima. Casa 
dos plantas, dependencias 
diversas, magnífico emparra-
do hierro largo 180 metros. 
Reus. Alcalá, 2, continental. 
V E N D O baratís-imo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millones pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
CASA barrio elegante, todo 
«confort». Adquiérese 237.000 
pesetas. Martí. Andrés Bo-
rrego, 15. principal dere-
cha; cinco a siete. 
N E C E S I T O solares para 
permutar por fincas. Martí. 
Andrés Borrego. 15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
V E N D O casita urgente, ba-
rata, paseo Extremadura, 
propia Rara dos familias, en 
20.000 pesetas; puede ad-
quirirse en 10.000; agua, 
luz, terraza, alcantarillado, 
vista a la carretera. Tra-
tar: Cadarso, 14. Carlos. 
H O T E L Villalba, colonia 
«Los Negrales». Dos plan-
tas, recién construido, agua 
abundante, 60.000 pies, jar-
dín, arbolado, 70.000 pese-
tas. Facilidades pago. Pa-
seo Prado, 3. 
E U E N A S condiciones hotel 
Ciudad Lineal, vendo, per-
muto, solar, casa. Apartado 
12.113. 
C A S A inmejorable situa-
ción, junto calle Alcalá; 
precio 48.000 duros, capita-
lizada 7* . Apartado 231. 
C A S A Cuatro Caminos, 
dos fachadas. 75,000 pesetas. 
Renta 7.560. hipoteca 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
V E N D O bonito hotelito 
Cuatro Caminos, dos jardi-
nes, baño, alcantarillado. 
Jaén, 12 triplicado; de diez 
a una. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lnjo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe. 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
TIBXDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
D O S amigos, 6,50, exterio-
res. Interiores, 6. Baño. Ma-
yor, 19, segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
R E S I D E N C I A para enfer-
mos del pecho. Valdelasie-
rra (Guadarrama), magnífi-
ca situación, terrazas, casa 
pleno campo, «confort», ca-
pilla, garage, teléfono. Cuo-
tas estancia, 12-20 pesetas. 
Detalles r Cereceda. Liber-
tad. 26. Madrid. Teléfono 
17.888. 
V E R A N E A N T E S de Ma-
drid. Los que tengan la fa-
milia fuera, cubiertos a 3,50, 
con vino, tres platos fuer-
tes, dos postres; abonos. 
Pensión completa, 8,00 pe-
setas. Sitio más céntrico, 
más fresco Madrid. Precia-
dos, 27 (plaza Callao), prin-
cipales. H . Madrid-Barce-
lona. 
PEÑSXOir Tondo. Habita-
ciones exteriores, cinco pe-
setas. Lope de Vega, 11, se-
gundo. 
G A B I N E T E , ascensor, cale-
facción centraü, caballero, 
50 pesetas. Angosta Mance-
bos, 4. 
DESEO pensión completa, 
económica. Escribid condi-
ciones: Vellosillo. Ruiz, 23, 
segundo. 
CABALLERO estable desea 
habitación; preferible barrio 
Salamanca. DEBATE 5.962. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel, 13. Vegnillas. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratísimos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.669. Monte-
ra. 29. 
S O M B R E R O S señora, últi-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas baratísimas. Pelayo, 
40, primero. Tere. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejoren marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier»; 
cedemos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mes. Casa Pe-
riquet. Caballero de Orar 
cía, 14. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6. muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gatas moda, gemelos «Zeiss». 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera. Selecto sur-
tido de lentes y gafas. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel. 1,50; 
corte pelo, una peseta, 
salón 11 Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, nnico in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. | ¡ Mi sa-
lón!! Toledo. 8. Teléfono 
54.589 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
P R E C I S O socio cien mi l , 
negocio productivo cou pâ  
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades verdad. Apartado 
955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
CENTRO Femenino dispone 
de servidumbre documenta 
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. El 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para loa que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
C O N S U L T O R I O Mili tar . Do-
cumentos destinos públicos. 
9,50 Provincias. 15,75. Ro-
sario, 3. 
IACE falta muchacha pa-
ra todo, seis duros. Lava-
piés, 51. 
SE precisa mecánico espe-
cializado en cortantes y 
temples. Fábrica de meda-
llas. Toledo, 144. Arnillas 
y Mntallnna. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos nna 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Seo-
ción de menaje; sótano. 
SEÑORITA, idiomas, falta. 
Hotel Mediodía. 
S E -necesita taquimecanógra-
fa sabiendo francés.. Jardi-
nee, 4. 
C A M A R A S S O L D A D A S 
A V A P O R 
CC5 
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L a s c á m a r a s F I R E S T O N E , s o l d a d a s a v a p o r , s o n e l p r o d u c t o d e u n a f a b r i -
c a c i ó n e s m e r a d a , c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y o p e r a r i o s e s p e c i a l i z a d o s . 
L a s p é r d i d a s l e n t a s d e a i r e , t a n p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s c u b i e r t a s , q u e d a n 
d e s c a r t a d a s g r a c i a s a l a s o l d a d u r a a v a p o r q u e s e a p l i c a a u n a p r e s i ó n e l e v a d í -
s i m a . L a s c á m a r a s F I R E S T O N E c o n s e r v a n p e r f e c t a m e n t e e l a i r e y m a n t i e -
n e n l a p r e s i ó n n e c e s a r i a p a r a q u e l a c u b i e r t a p u e d a r e n d i r s u m á x i m o s e r v i -
c i o . S u r e s i s t e n c i a a l c a l o r p e r m i t e q u e c o n f r e c u e n c i a u n a c á m a r a d u r e m á s 
q u e v a r i a s c u b i e r t a s . 
M A S K I L O M E T R O S P O R E L M I S M O P R E C I O 
T t r e ^ t o t i e 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 










I M P O R T A D O R A D E N E U M A T I C O S , S . A , 
Henao , 5 2 . 
B I L B A O 
Lagasca, 4 0 . 
M A D R I D 
San V i c e n t e , 6 8 . 
S E V I L L A 
D E P O S I T A R I O S CON " S T O C K " EN L A S P R I N C I P A L E S L O C A L I D A D E S 
D E V E N T A E N T O D O S L O S " G A R A G E S " 
Demandas 
O F R E C E S E cobrador con ga-
rantía personal. Escribid: 
Cobrador, ^ P r e n e a , Car-
men, 18. 
M A T R I M O N I O ein hijoe ee 
ofrece para portería, con-
serjería, ordenanza, cuidar 
niños y todo trabajo. More-
jón, 2. G. Lázaro. 
O F R E C E S E joven bachiller, 
mecanógrafo, letra inglesa, 
redondilla o cosa análoga, 
colocación tarde, pocas pre-
tensiones. A'burquerque, 7. 
Mariano Gómez. 
C O N T A B E E práctico; llevo 
contabilidades horaa. Escri-
bid: Batalla Salado, 28. Pé-
rez. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardi&as, 16. Teló-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S PA S O entresuelos cén-
tricos, grandes salones, con 
anaquelerías, mostradores, 
propio industria. C u e s t a 
Santo Domingo, 20, entre-
suelos. 
T R A S P A S O cajón plaza 
Mercado sin géneros ni en-
seres, no poderlo ate«nder, 
en 2.000. Detalles: Calle 
Francisco López, 2, princi-
pal. Huerta del Obispo. Emi-
liano Rodríguez. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fre»-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
toe. Consulta económica. 
Cava Raja. 16. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob> 
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
P O Z A S , 3, esquina Pez. 
arréglanse toda clafie de 
camas, colchones de mue-
lles y sommiere, quedando 
mejor que nuevos; precios 
especiales a hoteles, pensio-
nes, colegios y comunidades. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 




baratísimo. Abascal, 1, fá-
t r i c a ; teléfono 35.293. 
¡No lo dude usted I En 
C N. E . , Fuentes. 12, ha-
llará usted toda clase d« 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles. 
SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1.50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizada*. Aduana. 
8. bajo. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomenr 
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
REGALOS, regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17. 
CAMBIAR alemán-eepañol. 
Dirigirse: Gleisle. Castelló, 
27 duplicado. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas Arroyo. Bar-
quillo, 9 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra cautos». Hulee mesa, 
cama. Gomas de todas olâ  
ses. Preciados, 21. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums cMustel». Pianos 
austríacos baratísimoe, co-
lae cKalltnann», cBoeendor̂  
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 28. 
LINOLEUM, persianae a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 82870. 
100 CUPONES Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cionaJ, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de loe 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilie» o cTi-
tán». y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de !a acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vioünes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
LINOLEUM. persianas, hu-
lea de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va^ 
lor; cedo local con. sin exis-
tencias. Recoletos, 2. cua-
druplicado. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas . 
Juan Mena. 13. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Bandera*, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
CINTAS máquina* de escri-
Itir, 2.50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,0)0 pesetas 
en sellos. Papel carbón ÍU-
perior, precios ein compe-
tencia. Leganitos, 17, prin-
cipal. Caca Comas. 
E S C U D O S apellidos. Oe-
nealogíae. Proporciona da-
tos y pinta. Yepee. Cié. 
ne, 5. 
ABOGADO. Teetamentarínfl 
divorcios, asuntos judiciales' 
Consulta económica. Prin-




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CASA Jiméneí, Mantones 
de Manila. Mantillas eepa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Pacilidadee 
pago Precios Mmitadísimoej 
pídanos condicione*. Cala-
trava, 9. Preciados. 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Jooé Más. Hortale-
*a. 38 Teléfono 14.224. 
C U A D R O S antiguos, nuv 
dernos. objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e e . Echega-
ray. 27 
ESTifRiLLAB chinae, pre-
CIOPO* dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia 
barros*y paso* para porta-
Jes. Jofé Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14.224. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata. 11. La 
más surtida. 
SOLAMENTE la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer nna 
sola, cía mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco. 131/2 
a 14 grados, pesetas 7.50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 l i t ro ; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Eepa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
PERSIANAS. ¡ Saldo ¡ 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices, baratísimo. Fernan-
do Más. Santa Engracia. 61. 
SE venden máquinas vaini-
ca dobles e incrustar, con 
motor, toda prueba. Cuesta 
Santo Domingo, 20, entre-
suelo*. 
H E R M O S A granja, con 
hotel amplio, abundantes 
aguas, luz, alcantarillado, 
100 metros tranvía. Com-
prendidas otras construccio-
nes, con buena renta, vén-
dese todo precio terreno. 
Oonzález. Espoz y Mina, 9. 
Seis-nueve. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupH-
cado, fábrica. 
330 modelos en medallas to-
dos Santos; San Bernardo, 
L Benito. 
CALZADOS p a r a campo, 
playa, baratísimos. Unica 
casa. Argeneola. 1. Puig. 
PIANOS. Vendo. Alquiler, 
10 pê ptas. Plazos, 15 peee-
tns. San Bernardo, 1. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para an-
tomóviles. Chanclo* para co-
cheros. Casa Castélls. Pía-
/a Homidores, 12 Teléfono 
VENDO gran depósito de 
hierro. Embajadores, 74, por-
tería. 
VENDO cocinas mitad pre-
cio. Hotel Mediodía. 
V E N D O maquina hacer me-
dias. Malasaña, 15, segundo 
izquierda. 
ACIDEZ y dolor estómago 
desaparecen radicalmente to-
mando cGasitrosán». Venta 
farmacias. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías, obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
tísimo. Infantas, 7, esquina 
olaza Bilbao. 
5 ) 
P A R A 
V E R B I E N 
U L L O A 
OPTICO 
C A R M E N , 1 4 
M A D R I D 
SACO GUARDARROPA 
de papel, impregna 
do contra la polilla, 
ptas. 1.50 saco, ta-
maño ifio x 70 cm. 
Peso, lio grs. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
ct-s. extra para fran-
queo a MULLER y 
C * . Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madcidj 
Feo Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
ses. Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral. 8; Morales, 
Carreta*. 41 
Grd. Alm. cEl Aul-
la». Preciados, 3. 
MEDICO ESPECISLISTA 
Cura bernias sin operación 
ni peligro, con inyecciones 
Charruoa, 25; 4 a 5. Gratis. 
Clínica , Sagosta, 9. 
L I N O L E U M 
fi p tM. m2. Persianas atüdo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 6. Teléfono 32 870. 
L O S P O L L O S B I E N « p ^ r . 
trajea tn l a 
S a s t r e r í a d e J o s é de P a b l o s 
E S P O Z Y M I N A , 20. La más elefante de Madrid que 
presenta lo má* nuevo y selecto para la presente'tem-
porada. Precios económicos. Se admiten géneros. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . » 
O P T I C O S 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gata. * impertinentes. 
Oemelos p r i s m á t i c o , I E I 8 8 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
C o c i n a s D I E Z M A 
Lae mejores y más barata*. — C A V A B A J A 4 
" ^ D R C r P E R P I Ñ A Ñ 
Catuidos económico* para Comunidade* Relipirvi 
ATOCHA, 107 (frente al Bar Atocha). No confund' 
Presenta las últimas novedad** ta rri7 
feocionea para niños, a preriog 9K(!1 
clonáis*, por sor dirortamonfe d« r1 
bricants a Consumidor. * 
Vestidos percal, a 1.15; ídera » ót 
A •.90 peseta*. 
r U E H C A M A l . , 9 « . - T E L E r o i r o I M r 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 1 0 D o m i n g o 2 4 d e j u n i o d e 1 9 2 8 
D E GOTICO Y DE LAS CATEDRALES 
- B B -
Del gófico y de las catedrales en la literatura española, entiéndase bien. 
No voy a emprender un viaje arqueológico-l iterario por los templos de E s -
paña, como el que en 1857 empezó Gustavo Becquer, ni como el que Jaime 
Villanueva, más feliz, logró llevar a cabo. 
Yo me limito a preguntar si España, cuyo genio orlodexo por excelencia 
es la propia fe en acción, no contribuye a la idealización literaria del gót ico 
y de las catedrales, iniciada por el romanticismo. Por el romanticismo, por-
que fuerbn tres románticos, Herdor, Goethe y Chateaubriand, por la vía crí-
tica y por la vía estética, quienes abrieron las puertas del arte literario al 
gótico, el estilo maravilloso que durante mucho tiempo sufrió los prejuicios 
antimedievales, arrraigados por el Renacimiento. Herder y Goethe, maestro 
y discípulo, hallaron en la contemplac ión de la catedral de Estrasburgo hori-
zontes nuevos para la sensibilidad y para el arte, y hasta fundamentos para 
eu nacionalismo. Chateaubriand divulgó la interpretación de Goethe, según 
el cual, el interior de un templo gót ico reiproducía lo enmarañado de la flo-
resta y en su aEl genio del Crislianismo» le consagró páginas que le acredi-
taron como el restaurador de la catedral gótica, cuando ese gusto se divulgó 
y, con «Nuestra Señora de París», de Víctor Hugo, hizo su entrada triunfal 
en el mundo de Ja ficción. 
Desde entonces, siguiendo la marcha del gófico y de las catedrales (góti-
cas o no) a través de algunas literaturas modernas, comprobaremos la varie-
dad de interpretaciones atribuidas aUas catedrales, pilares imperecederes del 
espíritu religioso de los hombres, vestigio genial que dejó en el arte el cau-
salismo, transcendente de la escolást ica, el otro prodigioso de la creadora Edad 
Media. Unas veces, la imaginación se remontó a esas gigantes moles para 
admirarlas y conservarlas por amor a la arqueología, para recibirlas sólo 
como adorno y tomar de ellas el escenario pintoresco y evocador para indife-
rentes y casi cínicas pinturas de género, hasta para maldecirlas como enemi-
gos indestructibles; otras veces jíara sorprender en ellas nuevas formas de 
apologética y de simbolismo espiritualista,/nuevas razones de creer. 
También en España fueron varios los autores que consideraron ese fecun-
do tema en las más vanas disiposiciones de espíritu, si me son fieles las remi-
niscencias de antiguas lecturas. 
En ei romanticismo, recuerdo dos escritores que concedieron Lugar en sus 
obras al gótico, escritores de bien diferente significación literaria, el cata-
lán Manuel Angelen con su extenso «Pendón de Santa Eulaliai», y el anda-
luz Becquer, el glorioso poeta, con un pequeño cuento, «La ajorca de oro». 
E l primero es una especie de ameno cronista de los levantamientos nacio-
nalistas de los catalanes en el siglo X V I I , de los que el portugués don Fran-
cisco Manuel de Mello escribió una historia, hoy clásica. Uno de los capí-
tulos de la extensa novela de Angelen transcurre junto a la catedral de Bar-
celona, contigua al palacio real y al Santo Oficio, del que se evaden el pro-
tagonista Roque Guinart y algunos compañeros, amparados por la sombra 
de la vetusta basílica. Allí el templo solo sirve para proteger a algunos ban-
didos, que van a continuar desgranando las cuentas de su rosario de 
crímenes. 
E l breve cuento de Gustavo Adolfo Becquer nos hace saber cómo una mu-
chacha se dejó dominar demoníacamente por la codicia de un riquísimo co-
llar que lanzaba sus deslumbrantes fulgores sobre la imagen de la Virgen 
del Sagrario, en su altar de la catedral de Toledo. Para complacerla en su 
sacrilego anhelo, el protagonista se ocu.ta en la iglesia, donde se estaba ce-
lebrando con el esplendor y majestad propios de la catedral Primada de Es -
paña el último día del octavario dedicado a la Virgen. Terminados los cultos 
salen los fieles, se apagan las velas de los altares; algunas lámparas trému-
las cortan «el bosque de gigantes palmeras de granito, que al entrelazar sus 
ramas forman una bóveda colosal y magniflcai). (Es un vestigio de la imagen 
interpretativa del estilo de Goethe). Y el pobre poseso, saliendo de su escon-
drijo, huido de pavor, corre al altar de la Virgen, salva de un salto la gra-
da, se sube a un escabel y, tembloroso y tambaleante, sacando fuerza de fla-
queza, arranca del cuello de la imagen el codiciado collar. Pero los ojos, 
bajo los pesados párpados, se niegan a ver y a conducirle. Con un angustio-
so esfuerzo los abre y vé que de los altares y nichos, de las sepulturas y bal-
daquinos, de todos los desvanes de la catedral inmensa acudían presurosos 
los santos, las monjas, los obispos, ángeles , demonios, guerreros, damas, 
pages, toda su muerta población en una farándula vertiginosa; monstruos 
quiméricos trepaban a las bóvedas y se suspendían de las cornisas y de las 
ménsulas . . . Dando un grito lancinante ed poseso se desploma al suedo. Al día 
siguiente, los celadores de la catedral le encuentran en un estado deplorable. 
Se ha vuelto loco, ha perdido el juicio. Agitando en alto el collar, prorrum-
pe a cada momento, señalando a la imagen: iEs suyol ¡Es soiyo! 
Bfcquer trata en este cuento un tema muy admitido en el romanticismo; 
el terror nocturno de las iglesias, las visiones tétricas que se animan en la 
oscuridad, el desenfrenado pavor que infunde la soledad de las naves. 
En la literatura culta, en la popular y hasta en la infantil, ese motivo es 
vulgar, ya como tardía manifestación del bárbaro totemismo, pánico de los 
lugares y de las cosas sagradas, ya como certeza reflexiva de que el sacrile-
gio es siempre castigado por Dios. E l más conocido de los cuentos de Tei-
xeira de Queiroz (Benlo Moreno), «La curuja», tiene ese tema. 
Pero Becquer, poeta de alta inspiración, sabía medir el poder y la riqueza 
de las emociones y isentimientos que suscitan los templos catól icos por su 
opulenta arquitectura y por ser la señal de la más noble aspiración del hom-
bre y de su más pungente afán espiritual. Tocado de esa veneración, reco-
rrió España en una peregrinación de artista y de devoto, deteniéndose en mo-
nasterios y allí donde hubiera imágenes , ruinas, inscripciones que evocasen 
el pasado. Toledo, la joya de la Península, obra cariñosa de civilizaciones su-
cesivas, era su refugio predilecto. E n él vivió un año y para él fueron los 
últimos días de su salud y de su vida. 
Más feliz yo, se me ha acabado por hoy el espacio de que disponía. Pero 
ya concluiremos esta evocación de viejas lecturas españolas, sobre el gótico 
y las catedrales, ^ F I G t J E I R E D O 
Co rreo erario 
He aquí algunas referencias de las 
últimas publicaciones de carácter lite-
rario o histórico llegadas a nuestro po-
der: 
E l fuero de Verviesca y el fuero real . 
Edición del licenciado don Juan Sanz 
García. 
Se trata de un libro meritorio y útil, 
que representa un gran trabajo y una 
aportación considerable a los estudios 
históricos. Tras larga pesquisa en los 
\rchivos de Briviesca, pudo hallar de 
señor Sanz García el fuero, inédito aún. 
dado a esa ciudad y su término por 
la infanta doña Blanca. 
L a labor que se presentaba era difí-
cil, pues el manuscrito en que se ha-
llaba el fuero era de 1313 y abundaban 
las abreviaturas y pasajes obscuros, ."/on 
todo, el señor Sanz García acometió 'B 
tarea con buen ánimo y ha logrado dar-
le cima feliz. Hoy el interesante fuemo 
de Briviesca se halla ya cuidadosamen-
te editado en un libro limpiamente .m-
preso y manejable. 
Tiene el fuero de Briviesca doble in 
terés. porque en realidad se trata del 
mismo fuero real o fuero de Castilla, 
dado por Alfonso X el Sabio. Mas u j 
es una simple copia. Es, como dice el 
señor Sanz García, «la historia de su 
aplicación y perfeccionamiento». Al íue-
ro real se le añaden en el de Briviesca 
muchas leyes y puntos nuevos que lo 
mejoran y complementan. 
Aplauso de todos los amantes de los 
estudios históricos merece esta labor de, 
señor Sanz García, realizada ron smro 
cuidado y amor. El libro lleva un pró-
logo del ministro de Hacienda, don José 
Calvo Sotelo. 
L a co lor ína . Novela de Antonio Reyes 
Huertas. 
Tres novelitas breves, una de ellas 
premiada en público certamen, nos da 
aquí el buen escritor que es siempre 
Antonio Beyes Huertas. Tres novelitas 
limpias, amenas, bien contadas, •Tvrrec-
tamente escritas y a momentos con un 
perfume de poesía y sencillez que sub 
yuga y encanta. 
Hemos seguido y seguimos con la ma-
yor atención la obra literaria de Bpyes 
Huertas, y a cada nuevo paso la encon-
tramos, si cabe, más perfumada, más 
fina, más llena de equilibrio, con una 
sencillez de día en día más aquilatada 
y más honda. L a co lor ína , que ocupa 
casi todo el volumen, es una excelen 
te narración llena de aciertos. E l asun 
to tiene poesía y Beyes Huertas ha sa-
bido vestirlo quizás mejor que nunca, 
y eso que jamás ha vestido sus asun-
tos con pobreza. Pero en L a c o l o r í n a 
abundan las frases felices, las reflexio-
nes profundas y poéticas hechas al mar 
gen de sentimientos suaves, dulces y 
eternos. 
No dudamos de que Reyes Huertas su-
mará con L a c o l o r í n a un éxito más y 
afianzará a su producción ese núoiso 
extenso de lectores fieles, que 'e s'gne 
devotamente y le lee cada vez con ma-
yor cariño. Y hace bien. Su literatura 
es sana y es artística. 
V E R A N E O , por K-HITO 
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CUENTOS LEJANOS Se non ^ vero... 
E l piel roja que cruzó el ^ 
— E l a ñ o pasado nos dijo usted que esta casita estaba a mil metros 
de altura, y ahora nos dice usted que a mil quinientos, 
í; es que hemos subido por otro camino. 
D E S Q U I T E 
Había pasado de la infancia a la ma-
durez sin conocer una juventud plena y 
entera. Se le habían ido los años mozos 
queriendo sin poder. Cuando se casó con 
Winnie Mansfield parecía un niño y cua-
tro años más tarde tomaba su cabello 
ese color gris de humo de las canas pre-
coces y aquella expresión adolescente de 
su rostro se contraía en acritudes de sar-
casmo. Dick Chadbourne era un hombre 
amargado... 
Acababa de perder la última "chance", 
la más propicia, la más adecuada y ape-
tecible y segura en sus años de "struggle 
for life". Y como no se resignaba, como 
estaba convencido de su capacidad y co-
mo, por otra parte, no tenía ese con-
suelo purísimo que el bálsamo de las 
creencias religiosas pone en los zarpa-
zos que recibe el pobre luchador de la 
vida, Dick era un amargado tenaz y pe-
ligroso. 
Pero le habían hecho injusticia, y su 
despecho se exacerbaba esta vez con la 
F Ü H H O M O M I S S U S A D E O 
-EQ-
F u e n c í s l a Moyana. 
de Sandoval.. 
Novela de Adolfo 
D i s c u r s o d e M u s s o l i n i e n 
e l C o n g r e s o d e I n d u s t r i a s 
D e c l a r ó la necesidad del aumento 
de salario para beneficar l a 
industria nacional 
ROMA, 23.—El presidente del Conse-
o, Mussolini, pronunció ayer un discur-
so con motivo de la inauguración del 
Congreso Nacional de Industrias, decla-
rando, entre otras cosas, que la necesi-
dad de la reducción de los salarios cons-
tituye una necesidad transitoria, pero 
Italia no puede practicar esta política 
de salarios bajos, pues la adopción de 
esta medida limitaría el consumo inte-
rior, entorpeciendo el verdadero plan eco-
nómico. Añadió que, para remediar los 
males industriales, es preciso la elimi-
nación de todas las industrias pasasita-
rias, aumentando los salarios por el con-
trario de lo que se pide, todo cuanto sea 
posible. Finalmente, el "duce" desmintió 
los rumores últimamente circulados so-
bre una posible reducción de los cam-
bios con Francia, con motivo de la es-
tabilización del franco, pues el Gobier-
no no ha pensado nunca en ello. Este 
discurso pone de manifiesto la firme re-
solución del Gobierno fascista de llevar 
hasta el final la obra de revalorización 
y consolidación de la moneda nacional. 
R o b o d e i m p o r t a n c i a a 
b o r d o d e l " L e v i a t í i a n " 
Abrieron una de las sacas 
de correspondencia 
LONDRES, 23—El periódico E v e n i n y 
Standard dice que, ai llegar &1 puerto 
de SoupLhampton el vapor L e v i a l h á n , 
ha podido comprobarse ©1 hecho de ha-
berse cometido un robo de imponancih 
durante la travesía. En efecto, de uno 
de los sacos postales que iban a bordo 
del navio faltaban diversos objetos de 
valor entre ellos varias alhajas y plie-
gos certificados, sin que se sepa nada 
acerca de su paradero ni de quiénes 
puedan ser los autores de la sustrae-
clón. 
Se ha ordenado la apertura de una 
información para investigar lo uciMi Uto. 
C H I N I T A S 
«ABUNDANCIA DE BONITOS EN LAS 
COSTAS ASTURIANAS. 
¿En ías costas"! 
S e r á n los pollos «pera», como si lo vié-
ramos. 
* * » 
«...sepan que nosotros seguiremos, no 
remando, porque ya no se estilan las 
carabelas...» 
porque y a no se estilan, y porque no 
son de remo. 
De otro mocbo, ¿por q u é no? 
« « « 
«La historia de nuestras luchas po-
líticas del pasado siglo ha sido escrita, 
generalmente, por conservadores. De 
aquí lo abundantes que son los testi-
monios reaccionarios.» 
Verá el amigo. 
Los liberales, con actuar, y a han da-
do de s i el mejor testimonio. ¿ P a r a 
qué m á s t 
* « « 
«Tenemos un programa concreto, ar-
ticulable, limpio de retórica. íntegra-
mente realizable. Y lo impondremos con 
esta receta: Reformas sociales y eco-
nómicas y elocuencias viriles de bo-
xeador en el r ing». 
Muy bien; pero en el ring hay el 
otro boxeador, que, a lo mejor, es m á s 
v i r i l y m á s elocuente... i Cuidado 1 
* * « 
«TERMINADA SU CARRERA A BUDA-
PEST, MISS DORANGE VENDRA 
A MADRID 
Montará alternativamente dos caba-
llos blancos.» 
Las maravi l las del progreso deportivo 
nos reservan esa h a z a ñ a prodigiosa, que 
cons i s t i rá en ver a u n a miss montando 
dos caballos a u n tiempo. 
Ahora, que hay p a r a rato a ú n . 
VEESMO 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o g r a v e 
S A N SALVADOR, 23.—Eto el ferro-
carril de la línea de Guatemala se pro-
dujo un descarrilamiento ayer, resultan-
do nueve muertos y varios heridos gra-
Don Adolfo de Sandoval, escritor fe-
cundo, ducho en Historia y buen lucha-
dor, empezó hace tiempo a cultivar con 
feriura la novela. 
Ahí están los éxitos de Beatriz P a c \ : 
''o, de Toda hermosa y de Los a m o ^ s 
de uv. cadete, novelas muy leídas, para 
prolarlo. Está última, buen fteito de 
librería, tiene su continuación en F W n -
cis la Moyano, la novela que acaba de 
publicar Sandoval. 
Las narraciones novelísticas de este 
escritor tienen siempre rasgos parecidos. 
Gran caudal de léxico, de buena cepa, 
intención levantada y amenidad sufi-
ciente para ser apreciadas #or todo gé-
nero de lectores, jóveíies y viejos. No 
hay que decir que la litera'ura de San-
doval es siempre limpia y puede, no 
sólo impunemente, sino con provecho, ir 
a todas las manos. 
Esta novela de una señorita de Sego-
via, es digna hermana de las que la han 
precedido en el mismo taller. Extensa, 
nutrida, bien redactada, amena, de alta 
y noble intención. En resumen, que 
Fuencis la Moyano puede ser leída por 
todos y por todas, y, sin duda, ha de 
serlo. No hay razón ninguna para que 
sea más infeliz que sus hermanas ma-
yores. 
E l cisne de Venecla. Novela de Gerar-
do Requejo y Velarde. 
He aquí un relato breve, sugestivo, lle-
no de fantasía. Gerardo Requejo había 
probado ya sus fuerzas en menesteres 
literarios y se había reveJado como buen 
poseedor del idioma. En E l cisne de Ve-
necia encontramos una novela moderna, 
actual más bien, trazada sobre un fon-
do de ambientes y paisajes acertada-
mente descritos. Y encontramos más. 
Encontramos la novela en el sentido que 
dan a esa palabra los apasionados del 
género, los que quieren que el libro les 
encadene con un interés poderoso, que 
les fuerce a no dejarlo hasta... saber. 
No nos proponemos con estas palabras 
señalar un defecto. Todo lo contrario. 
Nos gusta la novela que tenga ese inte-
rés en nada reñido con calidades artís-
ticas de primer orden. En E l cisne de 
venecia no existe ese interés tan sólo. 
Hay poesía, algunos tipos bien dibuja-
dos y un lenguaje correcto y cuidadoso. 
Es, pues, una novela que paga muy bien 
con el deleite que proporciona el tiem-
po empleado en la lectura. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
A s a l t o a l c o c h e c o r r e o d e 
u n t r e n y a n q u i 
A m o r d a z ó al empleado y r o b ó 
cincuenta mU d ó l a r e s 
B L I S V T L L E (Michigan), 23.—En el 
trayecto de Detroit a Toledo se ha co-
metido un robo audaz en el coche correo 
de un tren. A l iniciar éste la marcha, 
un ladrón, que se había escondido en 
los topes, penetró en el coche correo y, 
después de una reñida lucha, consiguió 
atar y amordazar al oficial que iba en 
él. apoderándose de numerarios y efec-
tos por valor de 50.000 dólares. A l de-
tenerse el tren, el ladrón arrojó a uno 
de los muelles al oficial, y aprovechando 
la sorpresa y el movimiento de pánico 
que produjo de este modo, se mezcló 
entre la muchedumbre, tomó un auto-
móvil de alquiler a la salida de la esta-
ción y huyó sin dejar rastro. 
Este niño maravilloso, que se llama 
Juan, ha sido engendrado entre el in-
cienso y el humo de los holocaustos. 
Ha venido al mundo contra toda espe-
ranza, casi diría contía todo orden na-
tural. Ya nos lo dice su homónimo el 
sagrado evangelista: «Fuit homo missus 
a Deo»; fué enviado por Dios. 
Su proximidad como la de las nuevas 
estrellas, se ha anunciado en medio de 
extraños prodigios. Su mismo padre ha 
pagado con la pena de la mudez la pri-
mera inoredulidad, y el Hijo de Dios, 
que aun no ha nacido, viene en el Ta-
bernáculo vivo de Nuestra Señora, a 
santificarlo en el vienire de su madre 
Estas dos maravillas que preceden a 
su nawvidad. diríase que son como una 
síntesis de su misteriosa vida futura. 
Hay en ellas como una simbólica con-
junción de esa terrible providencia de 
amenazas, de castigos y espantos, que 
era la medula de la auiigua ley, con la 
amorosa y misericordiosa gracia de la 
ley nueva. Y ésta va a ser toda la exis-
tencia de Juan; como una unión, como 
un puente y un tránsito en el que su 
espíritu participará de las dos influen-
cias. 
Ya se ha desatado la lengua de Za-
carías. Mientras el recién nacido cum-
ple el rito cruento de la circuncisión, 
el anciano sacerdote entona su cántico 
inmortal con aquella lengua purificada 
y encendida por el Espíritu de Dios 
después de nueve meses de silencio. Aho-
ra le toca a él, no sólo dar testimonio 
de la venida de su vastago, sino descri-
bir con palabra ilummada su destino 
sublime: 
«Y tú, niño, serás llamado Profeta del 
Altísimo, porque has de ir delante uei 
Señor preparando sus oaminos.» 
Bajo este Signo sagrado, crece el niño 
espigado y gentil, con todas las gracias 
de la niñez y de la adolescencia. Sus 
grandes ojos negros se abren con des-
pierto amor al espectáculo de la vida 
En esta aurora de su juventud, todavía 
eu rostro es amable, como el de esos gra-
ciosos adolescentes de Palestina, satu-
rados de un sol que, a través de su car-
ne, se convierte en fuego. Pero ya tam-
bién s\4 espíritu se va robusteciendo de 
día en día. Pronto se retirará de la co-
munidad de los hombres, y en el silen-
cio del desierto macerará el cuerpo y el 
alma, hasta dejarlos aptos para su nue-
va misión. Mientras sus compañeros de 
niñez siguen la ruta común de la vida, 
que es para todos coimo un vasto río, .a 
cuyo ímpetu universal nadie puede sus-
traerse, la órbita de Juan comienza a 
separarse hacia sus maravillosos desti-
nos. Su juvenil belleza, la arrogancia 
de su linaje preclaro sobre los más pre-
claros, cuanto puede haber entre los 
hombres deleitoso y graio para los sen-
tidos, será violentado; se marchitará 
bajo las intemperies y la penitencia im-
placable. Su cuerpo alimentado de hier-
bas y saltamontes, no es al cabo del 
tiempo, más que un haz de huesos, so-
bre los cuales la piel quemada, callosa, 
produce una terrible impresión de sed. 
Se ha apagado, por fin, aquel atercio-
pelado y acariciante brillo de sus ojos 
negros; o mejor dicho, se ha transfor-
mado en una implacable llama que se 
fulmina sin velos sobre las cosas. Y to-
do él ¿qué otra cosa es ya que una lla-
ma devorante, impelida por el viento de 
la voluntad? E l Espíritu de Dios ha con-
sumido en la soledad cuanto había del 
hombre antiguo. Ahora es lo que es me-
nester que sea, según el altísimo bene-
plácito, un viento, una llama, una voz. 
Hélo ya con su pellote de camello por 
toda túnica, por los caminos vecinos al 
Jordán. Los caminantes y mercaderes, 
los vecinos de las aldeas por donde pasa 
se quedan atónitos ante aquella voz adus-
ta que les grita: 
—¡Haced penitencial Mirad que se 
acerca el reino de Dios. 
A lo mejor ve un grupo de segadores 
entre las gavillas y se mete por mitad 
del campo. A lo mejor detiene toda una 
caravana de mercaderes que caminaba 
con prisa hacia Moab o algún destaca-
mento de soldados de los de la guardia 
romana. Para él no hay más prisa que 
la de limpiar las almas con la peniten-
cia y preparar el camino de quien vie-
ne detrás de él. Su palabra es dura, es-
cueta, como su voz y su mirar, henchida 
con frecuencia de apóstrofes rudos y de 
amenazas terribles. Su tema siempre 6} 
mismo: 
—Preparad el camino a Jehová. 
Y cuando advierte la insidia con que 
algunos fariseos se meten entre el au-
ditorio, revuelve contra ellos, con una 
vehemencia que más que la proximidad 
del reinado de la misericordia, recuer-
da los días terribles de Elias y Elíseo. 
—Hijos de víboras, ¿quién os ha en-
señado a huir de la ira que os amenaza? 
Haced penitencia. Todo árbol que no 
dé fruto será cortado y arrojado al fue-
go... Mirad que ya viene el que es más 
fuerte que yo... Y que ya tiene en :a 
mano la pala de aventar y barrerá la 
era y recogerá el trigo en el granero 
y las pajas las arrojará al fuego in-
extinguible. 
Y no obstante, éste es el Angel que 
envía el Señor para preparar el camino 
de la ley de gracia. Este es el precur-
sor de Aquél que viene inerme a ser 
hecho victima de propiciación. E n me-
dio de las imprecaciones a veces tan 
rudas con que pretende sacudir las al-
mas adormecidas, no anuncia otra ley 
apropiada a sus duras cervices, sino ese 
bautismo en el Espíritu Santo y en el 
fuego, que no es otra que el Amor. A 
la vista de Jesús, toda su huraña apa-
riencia se trocará rendida en un aca-
tamiento abrasado. Su lengua, acosium-
brada a las fulminaciones, sólo acerta-
rá a balbucir temblorosamente: 
—He ahí el Cordero de Dios que bo-
rra los pecados del mundo. 
Y últimamente, cuando ya su oficio 
de precursor concluya, todas sus vehe-
mencias de Profeta del Testamento an-
tiguo se anegarán como un suspiro en 
el lago de su propia sangre, con que, 
hasta en eso, ha de ser el Precursor 
de Jesús. y 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
L o n d r e s t e n d r á e l m a y o r 
m e r c a d o d e l m u n d o 
Edificios especiales para subastas 
y para el mercado de flores 
RUGBY, 23.—Han empezado ya los 
trabajos para reconstruir el mercado de 
Spitalfleld, en Londres, y cuando estén 
terminados, la capital inglesa, poseerá 
el mayor mercado cubierto del mundo, 
capaz para 5.000 personas y dotado de 
amplios locales para las subastas. 
E l mercado propiamente dicho tiene 
una superficie de más de dos hectáreas 
y varios pisos subterráneos. E l edi-
ficio para las subastas tiene, entre los 
cuatro pisos de que consta, una super-
ficie de 2S0 áreas y dos salas para las 
subastas. A' mismo tieaupo se construi-
rá un mercado para flores, que tendrá 
cerca de una hectárea de superficie. 
E n s a y o s d e l t r e n - c o ^ t e 
e n A l e m a n i a 
E n la seqrunda prueba el v e h í c u l o 
descarri ló por exceso de velocidad 
lánt ico a los ciento seis años 
De L a Victoire, de Par's: 
«Un nuevo record trasatlántico ha si<i0 
establecido recientemente por el j¿3 
piel roja «Aguila-Caballo blanco., ya 
ésta es la primera vez que m pasajero 
de la edad de dicho jefe, que cuenta ya 
106 primaveras, ha desembarcado en 
Southaimpton procedente de Nueva York 
«Aguila-Caballo blanco» ha declarado 
a su llegada que el motivo de su viaj© a 
Inglaterra era el deseo de crear una 
Asociación para la paz y la prosperidad 
de los pueblos. Profesa un Instintivo 
horror a la guerra, a pesar de haber 
tomado parte en numerosas batallas; 
hace unos cincuenta aflos, cuando hizo 
la paz con los caudillos blancos de ios 
Estados Unidos, fué a enterrar su «to-
mahawk» a Wáshington, y desde enton. 
ees no ha vuelto a pensar en las con-
tiendas bélicas. 
«Aguila-Caballo blanco» lleva admira, 
blemente sus ciento seis años. Como 
por 
ello, el jefe piel roja, sin hacerse rogar, 
le indicó la receta que se debe seguir 
para traspasar siquiera los umbrales 
del siglo. 
Su receta es sencillamente ésta: 
Beba usted mucha agua, tome baños 
fríos, huya del agua caliente. Para all-
mentarse, muy poca carne, y eso, ape. 
ñas cocida, y muchas legumbres y fru-
tas. No trabaje intelectualmente mucho, 
sobre todo si permanece sentado. Pero, 
por encima de todo esto, adquiera us-
ted el convenciimiento de que va a 
vivir muchísimos años, y llegará a ser 
viejo. 
Este original y simpático viajero se 
muestra profundamente optimista en lo 
que respecta a su porvenir. Tiene la 
firme esperanza de alcanzar la edad a 
que murió su padre, ciento cuarenta y 
siete años, o, al menos, la de su ma-
dre, fallec'da a los ciento treinta y 
siete.» 
de piedra como la que promulgó Moisés, de 
B E R L I N , 23.—En Burgwedel, cerca dt 
Hnnnover, se han verificado hoy las 
pruebas del tren-cohete. Asistieron unas 
10.000 personas. 
L a p-imera prueba dió un resuUadr 
favo-able, y el vehículo alcanzó una ve-
locidad de 254 kilómetros; pero aT inten-
tar repetíalas, acimentando la velocidac1 
por la deflagración de mayor número dr 
rohotes. el vehículo descarriló y cayó 
por el terraplén, sin q.ue. por verdadero 
milacrro. ocurrieran desgracias perso-
nales. 
E l coche quedó completamente destro-
zado. 
* * * 
N. de la R . — E l telecrama viene al^n 
confuso, y la cifra de kilómetros no está 
clara. No se sabe si es 254 ó 354. 
M á s d i m i s i o n e s e n E g i p t o 
E L CAIRO, 23.—La situación política 
se hace cada vez más confusa. Ayer ha 
dimitido el ministro de Justicia, y segu-
ramente hoy hará lo mismo el de Tra-
bajo, con cuyas dimisiones serán cuatro 
las registradas esta semana en el áeno 
del Gobierno. 
Hasta ahora el rey Euad no ha admi-
tido ninguna de estas dimisiones. 
Teléfono entre Argentina, 
Chile y Uruguay 
L a s l í n e a s quedaron abiertas a l 
púb l i co el d í a 2 2 
—o— 
E l día 22 del corriente." a Tas cuatro 
y media de la tarde, hora de Nueva 
York, quedó inaugurado oficialmente el 
servicio telefónico internacional que en-
laza Argentina, Chile y Uruguay. Los 
presidentes de las tres naciones, desde 
sus respectivos palacios, se cambiaron 
saludos telefónicamente y se felicitaron 
de este nuevo vínculo de unión entre 
los tres pueblos. 
Es el circuito más extenso de Sud-
américa, y se ha construido de acuerda 
con los últimos adelantos de la tele-
fonía. 
Después de la ceremonia inaugural 
las líneas quedaron abiertas al servicio 
público. L a International Telephone y 
Telegraph tiene el propósito de enlazai 
diversos países de este continente, lo 
que hará posible su futuro contacto vsi-
bal con los Estados Unidos y Europa. 
Estos circuitos empezaron ven Valpa-
raíso, sobre la costa de Océano Pacífico; 
atraviesan el suelo chileno, la cordillern 
de los Andes, las Pampas argentinas y 
siguen a lo largo de 66 millas el cauc< 
del río de la Plata por medio de cables 
subfluviales, que. finalmente, llegan al 
puerto de Montevideo, en las costas del 
Atlántico del Sur. 
Se extienden estos circuitos a más de 
1.125 millas entre Montevideo, Buenos 
Aires. Santiago y Valparaíso. Ha si'lc 
necesario el empleo de más de 22.000 
postes y de los métodos más recientes 
comunicación^ 
razón que estaba de su parte. Aquel¡ j ^ j g ^ alguien que le felicitase 
puesto de cuatro hora3 diarias para co-' 
rresponsal de italiano y francés, lo había 
ganado cumplidamente en el concurso 
de Lazard & Sons. E l jefe del depar-
tamento se lo había asegurado, al mismo 
tiempo que le insinuaba cierto compro-
miso de última hora... ¡Como siempre! 
Cuando tenía ganada la partida, cuando 
la seguridad era absoluta, surgía una di-
ficultad en el último momento... Aun tie-
ne clavadas en el recuerdo las palabras 
del gerente, que le corroen el corazón con 
inaudita crueldad. Había terminado pun-
tualmente su ejercicio y había presen-
tado un trabajo perfecto. E l gerente le 
recibió impasible, duro. A pesar de ello, 
Dick se atrevió a decir, sin la menor 
jactancia: 
—También conozco el alemán... 
Aquel Sila de gafas de carey le puso 
en la mirada su inexpresión de hielo, 
para replicarle, con voz cortada y seca: 
—Pues yo no. Y no me gusta firmar 
lo que no entiendo. De modo que, para 
mí, como si usted no lo supiera... 
* * * 
Dick veía ennegrecer su esperanza 
Winnie, su propia mujer, la romántica 
infeliz que ie creyó un Shakespeare ig 
norado, empezaba a desconfiar de aquel 
talento singular y originalisimo, aquel 
talento extraño y peregrino, cuya fama 
doméstica, familiar, se mantuvo mila-
grosamente viva durante muchos años 
y aun llegó a transcender a un círculo 
de amigos. Porque Dick era el eterno 
escritor incomprendído que carecía de 
habilidad y no tenía genio. Tenía sólo 
talento... Y cultura, eso sí. Una cultura 
inagotable. Sus lecturas, en los más di-
versos idiomas, eran algo asombroso. Po 
cas personas conocían en Londres, como 
él, las bibliot-r-ias de la ciudad inmensa. 
Desde la del Museo Briianico hasta la 
del Instituto Astrológico. 
Pero no tenía habilidad. Se ha dicho 
que el genio se abre camino como el 
torrente. Pero el talento solo, por cau-
daloso que sea, necesita la hábil inge-
niería de cauces y compuertas para que 
su potencia rinda utilidad en la vida. Y 
Dick era todo menos un hombre hábil. 
Ni siquiera tenía suerte... Este puesto 
que le habían quitado, con evidente in-
justicia; las cuatro horas de trabajo en 
una oficina, que suponían la tranquilidad 
modesta de otras horas dedicadas a su 
ambición literaria, le dolían como cua 
tro pedazos de su carne, arrancados por 
la zarpa roja de la fatalidad. Su feroz 
obstinación, hija de un egoísmo incous 
cíente, azuzado por los acicrites de una 
soberbia monstruosa, le hicieron adop-
tar tenebrosas actitudes, veladas apenas 
por amargos desahogos de "humour". Le U n llamamiento de los organizadores 
Quince mil personas 
quieren ir a l Polo 
De L a Opin ión , de Los Angeles: 
«Si el comandante Richard E . Byrd, 
aceptara por compañeros de viaje al 
Polo Sur a todas las personas que han 
solicitado marchar en su expedición, 
una población de quince mil habitantes, 
tendría que ser trasplantada a la zona 
antartica. 
Quince mil solicitudes ha recibido el 
comandante Byrd, de personas de todas 
las edades y de los dos sexos. 
La . mayor parte de estas solicitudes 
han sido contestadas por Byrd, que, al 
agradecer el empeño de los que quie-
ren tomar parte en la expedición, re-
husó todos los ofrecimientos. 
«Hay personas que han enviado car-
tas al comandante hasta cincuenta días 
consecutivos—ha dicho un amigo íntimo 
de Byrd—, lo que ya va siendo intole-
rable, porque se debería comprender 
que nO es posible que en una expedi-
ción como la que se va a llevar a cabo 
se puedan utilizar a personáis que no 
?ozan de las facultades necesarias para 
una empresa de esta naturaleza.» 
Sin embargo, el comandante Byrd 
-uríe ante la insistencia de los solici-
tantes, viendo en ellas el deseo de todo 
3: mundo de descubrir tierras hasia aho-
"a desconocidas. 
E s f u e r z o s p a r a l a h u e l g a 
g e n e r a l e n G r e c i a 
hicieron mirar con odio y con recelo a 
todos los que, por cualquier camino y, 
sobre todo, por el camino del arte, dis-
frutaban un poco de ese bocado breve 
y cálido que se ha llamado "alegría de 
vivir"... E r a como si el manjar de feli-
cidad que otros se llevaban, con ansia, 
a los labios, se lo hubieran robado a él. 
* * * 
E l grande hombre le producía a Dick 
el mismo efecto que aquel otro pequeño 
hombre a quien conoció un día en el 
tren. E r a en un coche de tercera clase. 
E l diálogo, anodino y cordial, nada le 
reveló de extraordinario en el señor pe-
queñito, de rizada cabellera negra y cara 
pálida de oriental. Cuando al llegar a la 
estación de Charing Cross se despidie-
ron, el viajero vulgar y amable le ofre-
ció su tarjeta. L a miró Dick con rápido 
movimiento, a la luz radiante de los ar-
cos voltaicos. Decía así: 
IDA Y A R A D A S A 
Fakir 
A los pocos días se irguió este nom-
bre sobre el hosco cielo londinense con 
letras de fuego. Los anuncios luminosos 
anunciaban la presentación sensacional 
de un misterioso fakir en el "Empire"... 
¿Es posible?, se decía Dick...; ¿e s 
posible ? 
También le parecía imposible que este 
otro señor con quien hace un mes con-
vivía diariamente unas horas, fuera el 
famoso dramaturgo a quien contempla-
ra tantas veces en la primera página 
de las revistas mundiales y en el apoteo-
sis de una noche de triunfo, solemne y 
venerable sobre el podium resplandecien-
te, entre el clamor de las ovaciones... 
Le parecía imposible y le parecía in-
justo 
a los funcionarios públ icos 
ATENAS, 23.—La Confederación del 
T:abajo ha dirigido un nuevo llama-
miento a la clase obrera en favor de la 
huelga, y especialmente a los del ramo 
de transportes y servicios públicos. 
E n vista de ello, el Gobierno ha adop-
tado enérgicas medidas para asegurar en 
caso preciso el funcionamiento de estos 
servicios. 
A pesar de los esfuerzos que realiza" 
los directores del movimiento, la huel-
ga parece tocar a su fin. L a solución 
definitiva del conflicto depende del re-
sultado de las negociaciones entre pa-
tronos y obreros tabaqueros, que bastí 
ahora se desa^rnllan favor?ihleme.nte. 
CHOQUES E N S A L O N I C A 
SALONICA. 23.—Se han regist-a-i^ 
nuevos choques entre la Policía y lo5 
huelguistas, a consecuencia de los QUfl 
Ies hrm muerto siete personas y han re-
sultado gravemente heridas otras 30. 
E m p r é s t i t o y a n q u i a C u b a 
N U E V A Y O R K , 23.—La Banca ame-
ricana ha concedido a Cuba un emprés-
tito de 60 millones de dólares para ha-
cer frente al programa de Obras pú-
blicas. 
gloriosa y se abrió un lecho de piedra 
bajo el ámbito funeral de aquel recinto, 
al acorde meridiano del carillón. Brita* 
nía contuvo el aliento entre el trueno de 
los cañones y el metal de los clarines. 
Mientras tanto, en la clandestinidad 
de su delito, Dick, sin fe divina ni pi6* 
dad humana, daba cima a su plan si-
niestro. Con paso tácito de delincuente 
Había logrado, por fin, Dick este pues- ¡avanzaba por la ribera del Támesis inmo-
to seguro de secretario del grande hom-
bre y también logró, al cabo, lo que le pa-
recía imposible en él: la habilidad de 
simulación que le permitió ahogar aquel 
ansia que le mordía el pecho... Dick pa-
recía ahora dócil, complaciente, casi 
simpático... 
Pero se mantenía vivo, como el ascua 
bajo la ceniza, el sordo resentimiento 
de su fracaso. Más ardiente que nunca 
en la penumbra de su conciencia... 
Y concibió un plan secreto. E l nom-
bre de Dick Chadbourne se alzaría sobre 
la calle un día en el grito de los vende-
dores de periódicos, las editoriales ame-
ricanas lo harían imprimir sobre las es-
trellas con letras de fuego y su "vera 
efigies" sería reproducida por las gran-
des revistas... ¡Era necesario! 
* * * 
Un año apenas llevaba Dick en su 
puesto de secretario del dramaturgo fa-
moso cuando enfermó el grande hombre 
de una dolencia aguda que su anciani-
dad no resistió. Londres se vistió de 
luto, y el titánico Imperio alzó crespo-
nes de silencio en el camino del sol, 
vasallo de Inglaterra... Abrió sus puer-
tas como brazos la Abadía cien veces 
vil. Para buscar el malecón donde eS' 
taba la imprenta. Un regimiento de 
montañeses de Escocía, que volvía dei 
funeral, desfilaba en la calle. Hubo de 
detenerse y esperar. 
—Todavía se me cruza en el cami00 
un rastro de esta gloria, que puede co» 
la muerte...—se dijo, con impaciencia, 
con ira casi. 
—¡Pero no podrá con la vida!...— 
dió. entre dientes, con un gesto de s**' 
casmo, mientras le golpeaba el odio eu 
el pecho, al compás del corazón y a?1"?] 
taban sus dedos en la hondura del bo-
síllo el líbelo terrible... .0 
No queremos acordarnos si su 
presentaba al maestro en zapatillas 
con gorro de dormir... Pero el secre tario 
raer 
ganó el 
dinero y el aplauso de manos que a ^ 
conservaban el aroma de las coronas 
del grande hombre vió colmada su 
quina ambición. Tuvo éxito y 
nerarias. 
Y la Humanidad guarda su 
mo la marca del hierro en su 
buey sagrado. 
David Chadbourne, Eróstrato 
más dá? 
Concha E S P " * ^ 
nombre 
piel de 
